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E L G O B I E R N O C R E E T E N E R D O M I N A D A L A S I T U A C I O N 
Madrid, Enero 5.—Enterado el Gobierno de un movimiento de carácter revolucionario ha suspendido las comunicaciones telefónicas y telegráficas, habiendo tomado además otras precauciones. 
El Marqués de Alhucemas, Presidente del Consejo de Ministros, ha anunciado que el Gobierno domina la situación. Las autoridades judiciales practican diligencias para averiguar las ramihcacioncs y base de la conspira-
ción, habiéndose obtenido ya pormenores de importancia. 
!í. de la JL Él «H«W York Ame^Ican,, en su edición del último domingo, publica un mapa en colores como demostración gráfica de la situación europea ai comenzar el año, y en ei cuadrado correspondiente a España, dice ^ReTolndén». 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R e c i b i d desde New Y o r k por nues tro biio d irecto . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
JKESIME> DE LA SITUACION 
(Transmitida desde .Nueva York por 
el imo directo), 
Mgue cubierto pur ia incertidum-
bru c*i esiuuo ue laa utr̂ ucmcioues ue 
paz i usu'UiC'iuuua. i>e uuu y oiru pur* 
te se na oeciuruao uue algunas de las 
pruposicjuaes uê  uau imuuo se eu-
cuuuuau eu upruuuciou. üusia ua ai-
cno que lus ti-iiUiuu!> ue paz á-especiu 
a lus termonus ocupauos uo puuiuu 
aceptarse } el t'aucuier aiernau Yon 
Üeiiüug uuuucia que ios alemanes no 
puedeu uaslaüar ia tunieieucia a 
Estokolmo Cviuo log doiegauus de Ku-
sia iiabian sugerido. 
La posición tusa, unida a los infor-
mes ue que lus delegados de las pu-
teucias centiales y basta los laísmos 
El Weather Bureau de Was-
hington, algo así como el Obser-
vatorio Nacional, anunció ayer 
que "hay tendencia a la subida 
del termómetro." 
Y anoche precisamente sentía-
mos los habaneros más frío que j delegados alemanes, estaban, dlTidi 
' dos en lo que se reíiere al problema 
de las anexiones, apaieco ser la mas 
gra>e; pero uo bay indlcius de que 
Alemania cederá en si, actitud, aun-
que se bu rumorado que ios jet'es de 
las delegucloues alemuna y austría-
ca o sean Yon Kuelmann y el Donde 
Czernin babian vuelto a Brest Litovsk 
con nuevas inttruclones. Los discur-
sos pronunciados ante la Comisión 
i quinas aparecen destruidas entre los 
| distintos partes oficiales de los bell-
i gerantes. 
j Aviadores ingleses ban arrojado más 
ide quinientas bombas sobre las esta-
| clones de ferrocarril aeródromos y 
, otros establecimientos militares a re-
taguardia de las lineas alemanas en 
Flandes y dan cuenta de haber derri-
jbado ocbo máquinas enemigas en com-
bate, habiendo perdido tres. Los avia-
dores enemigos ban hecho nuevos 
r;:M- sobre las llanuras venecianas 
y otra vez la ciudad de Padua ha es-
tado sujeta a un fuerte bombarde»? 
aéreo. 
Como atacan los submarinos y como se les destruye 
LOS APARATOS INALAMBRICOS Y LOS MICROFONOS DE LOS SUBMARINOS.— LAS BOMBAS 
DE PROFUNDIDAD, DE INVENCION NORTE AMERICANA, QUE LANZAN LOS DESTROYERS Y LOS 
AEROPLANOS 
nunca en lo que llevamos de in-
vierno. 
El maestro Ferreras, director de 
El Correo, diario madrileño que se 
publicó hasta hace pocos años, es-
cribió cierto día, refiriéndose a 
una previsión análoga a la de 
i i i \t; d L^k« í pnaelml del Keichstag por el (ancl-ahora del Weather bureau, necna¡ller Von Hertling y el subsecretario 
por "sabios" que cobran por j de .Negocios Extranjeros no dejan bien 
1 1 . . ^ Horv.n» ir lac tr̂ r-1 elaro si Alemania mantendría de mo-anunciar el buen tiempo y las tor-jdo Inalterttble m condiciüne8 objeta. 
mentas, equivocándose casi siem-| das por Kusia. 
Antes de reunirse ajer la Comisión 
• i del Keichstag el Canciller Imperial 
; i quieran ios tev-, a<jini<jn Alemania tendría que ha-
hubo mucho frío | cer frente a incidencias que podían 
! cambiar la situación después de la 
^ _ I noche. Respecto al traslado de la 
Oigan lo que quieran los seño- i Couferencia a Estokolmo, declaró que 
reo del Observatorio Meteorológi-1 «f. I S ^ S S ^ T S S J I i 
co de Washington anoche chiflo: no estaba en ei caso de permitir a los 
í»! mnnn pn la Habana ! Im Isbevikis fjue señalaran el lugar el mono en la naoana. jas conferencIas habrán de ce. 
Conste que las palabras subra-' lebrarse. 
yadas no nos pertenecen; nosotros| Ha habido intenso fuego de artlile-
J . . i-l j j ' r,'a Por parte de los alemanes en el 
no nos permitimos libertades de scctor de Cambra! en ei frente ocel 
ese género. Son de. . , Han acer 
COMBATE CKKCA DE LA FRONTE-
KA -MEJICANA 
DougiuN, Arixonn, Enero ó. 
Tres mejicanos lian sido muertos y 
cuatro becbos prisioneros por un des-
tacamento de caballería de los Estados 
Unidos en un combate librado dos 
millas ni sur de la frontera mejicana 
después de un ataque por sorpresa 
realizado ayer por los mejicanos que 
nre 
"D; ;san lo 
dnd 
delta] que dio Ingar ayer a un ataque 
j local de infantería alemana. Cuatro 
I puestos avanzados británicos cerca 
i del Canal del Norte fueron obligados 
¡ a retroceder ligeramente, 
i En el resto dei frente francés los 
duelos de artillería continúan en los 
¡ puntos rítales. 
En el frente Italiano ha habido muj 
títo fuego de Rrtillería de una y otra 
j parte y alguna actlridad en las incur. 
| siones de trincheras. 
Los ariadores Ingleses y franceses 
tado ustedes. 
Hubo frío anoche y esta ma-
ñana; frío de escarcha, tónico, 
reparador y saludable. 
Este verano les saldrá sarpulli-
do hasta a los ochentones. 
Ahora hay tendencia—como di-
rían en el Weather Bureau—a los 
sabañones, y la pluma no se nos I han estado mny actíyos, lo mismo que 
sostiene bien en los dedos, a pe-
de haberlos tenido enguanta-
dos desde que salimos de casa has-
ta que llegamos al DIARIO. 
Y lo de escribir con guante— 
blanco o de otro color—crean us-
tedes que no pasa de ser una me-
táfora. 
los del enemigo, y como cuarenta má* 
Es interesante la declaración 
hecha en Washington por Mr. 
Knight, asesor comercial del go-
bierno cubano, ante una comisión 
de senadores que investiga los ac-
tos de la administración federal 
con relación a la compra de azú-
cares. 
Mr. Knight, según lo que por el 
cable se nos anuncia, dijo que "los 
hacendados cubanos no estaban sa-
tisfechos con el precio de 4.60 
acordado entre el gobierno y el 
Departamento de Estado, y pro-
nosticó que el descontento haría 
disminuir la producción el año en-
trante." 
El descontento, o si se quiere la 
satisfacción aminorada, es natural, 
porque de regularse normalmente 
el precio, éste hubiera sido bastan-
te más alto que el de 4.60 fijado; 
y tampoco sorprendería que dismi-
nuyera la producción de azúcar en 
la próxima zafra—la de 1918-
mantener ese tipo de 
venta para el caso de que no va-
ríen las circunstancias que han he-
cho inevitable la imposición de un 
precio fijo. Pero confiamos en 
que cuando llegue la época de 
hacer los preparativos para la za-
fra próxima será ya innecesario 
mantener la restricción actual. Y 
en todo caso se fijaría un precio 
que evitase una aminoración de la 
siembra; porque el de 4*60 no de-
be ni puede ser un tipo ne varietur. 
Así y todo bueno es que desde 
ahora lo advirtamos; y por ello ha 
sido oportuna la declaración hecha 
ayer en el Senado de Washington 
por el asesor comercial del Go-
bierno de Cuba. 
(Continúa en la NUKVB) 
U n c a s o d e v i r u e l a s 
El niño Ramiro Gener Avila( de 4 
añoa, cubano, que ingresó en el hos-
pital Número Uno, en el mes de No-
viembre, como enfermo de tifoidea, 
ha sido trasladado hoy al hospital 
Las Animas como un caso muy sospe-
choso do viruelas. 
Esta tarde fe reunirá la Comisión 
de Enfermedades Infeciconsaa para 
diagnosticar el caso. 
La intensa labor de los destróyer 
norte-americanos en aguas inglesas, 
asociada aj rrayor rigor que en la 
persecución y caza de submarinos 
desplega ei Almirantazgo Inglés, han 
logrado destruir cien de esos buques 
en el último Diciembre. 
Es complicadísima esa persecución 
oue tan fructuosa ha sido, como lo es 
la propia defensa del sumergible. Pue-
de éste, según se halle equipado, co-
municarse con su base y recibir no-
ticias sobre ei movimiento de los bu-
ques aliados a distancias considera-
bles; y hallándose en las profundida-
des del mar, saber, por sus micrófo-
nos, de los varioros que se acercan, y 
no depender do sus periscopios para 
registrar ei mar en busca de presas. 
Hay submarinos alemanes cuya torre 
central está acorazada y pueden li-
brar formidables batallas hasta con 
cruceros protegidos. 
No han cesado los Aliados, por otra 
parte, de perfeccionar los medios de 
descubrirlos, perseguirlos y destruir-
los. Los aeroplanos e hidroplanos 
«me de la plataforma de un destróyer, 
se lanzan al aire, registran las aguas 
hasta una profundidad que puede lle-
gar a 50 pies en tiempo soleado y si 
un submarino está en ella, de escucha 
con sus michófonos, puede destruir-
lo el propio avión con bombas de pro-
fundidad que explotan basta a una 
profundidad de 80 pies; y si se ago-
tan sus explosivos de los que puede 
llevar basta cuatro, llamar a la caza 
aj caza-torpedero de que procede, 
para que éste lance, persiguiendo de 
cerca al submarino por su mayor ve-
locidad, la dtftructora carga de pro-
fundidad que lo ha de destruir. 
No es que se hayan abandonado las 
redes metálicas con que solamente se 
atrapaban submarinos al principio de 
la guerra, sino que a mayores per-
fecciones del submarino en el atanue, 
se han aguzada y multiplicado los 
medios de destrucción. 
Los que hayan leído los periódicos 
diarios norte-americanos y los cables 
ingleses de los días 29 y 30 de Di-
ciembre próximo pasado, habrán vis-
to cómo un destróyer de los Estados 
Unidos, inutilizó a un submarino ale-
mán, que pudo sin embargo salir a la 
superficie, destruyéndolo en ese ins-
tante su propia tripulación, que fué 
recogida por la del destróyer. 
Tres de los grabados que se publi-
can con estas líneas acusan los pro-
gresos que h'i realizado la comunica-
ción inalámbrica en los submarinos, 
a la que se debe mucha de la efíca-
clón de los sumergibles alemanes en 
su campaña destructora. Como su 
cubierta no levanta mucho de la 
superficie del nar, no pueden ver 
sus tripulantes en lontananza; por 
eso cifraron todo su empeño en ins-
talar y perfeccionar la recepción y 
producción de las ondas hertzianas. 
Hoy pueden recibir los submarinos 
que están en los mares ingleses y 
hasta los que pudieran llegar a las 
costas orientales de los Estados Uni-
dos, órdenes y noticias por los apa-
ratos marcónicos que llevan. En la 
mayor parte de los sumergibles, los 
mástiles tienen mnuy poca altura, só-
lo unos pocos pies, y además los vio-
lentos movimientos de esos bunues 
hacen difícil el envío y recepción de 
marconígramas. 
Era pues necesario elevar las an-
tenas tan alto como fuese posible. 
Cuando alcanzan 8 o 10 pies pueden 
recibir despachos basta de 200 millas. 
Cuando se perfecíconó el sistema, co-
sa que tuvo lugar en los últimos me-
ses, se colocaron dos mástiles y en-
tre ellos las antenas. 
Después so construyeron mástiles 
que se enchufaban como los cilin-
dros de un catalejo y fué esté un gran 
adelanto; ai salir el submarino a la 
superficie Be empujaban unos dentro 
(Continúa en la NUEVE) 
GRABADO ALTO DE LA IZQUI 
LA DERECHA. Proa de un destróyer 
antenas en un solo másül.— GRABA 
FRDA Submarino alemán de torro blindada y aparato inalámbrico de 800 millas de alcance.—GRABADO DE 
que lleva una bomba de profundidad próxima a ser lanzada.—GRABADO DEL CENTRO. Submarino Inglés de 
DO ENFEBIOB. Submarino alemán con antenas entre dos mástiles. 
[ l l FRIO D E ~ | 
ANOCHE 
O b s e r r a t o r i e Nacional 
Casa 
> a. m Blanca, Enero 5, a las 
Anoche la temperatura mínima 
al aire libre, fué aquí de 9 grados, 
pe ha aenUdo en ln Habana desde 
fi décimos, que es la más baja que 
que existe el servicio metereológl-
co de la República, pues aunque 
en el mes de Iciembre de 1906 lle-
pó a bajar el tcrmfimetro a 0 gra-
do centígrado on el Sur de la pro-
vincia de Santa Clara, no llegó 
ul más que a 12 srradoa. 
I i i 
L Lula O. Carbonell, Director 
r I I 
Los cantores astu-
rianos en el Teatro 
r. 
L o s p r o b l e m a s a g r í c o l a s e n C u b a | [ [ pRtOO Dí l AZUCAR PARA LOS COLONOS 
UNA VISITA DEL SR. NAVARRO DE ERRAZQÜIN, DISTINGUIDO 
INGENIERO AGRONOMO, A L DOCTOR ARMENTER0S, 
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 
Ayer visitó al señor Subsecretario de 
Agricultura, doctor Cario* de Armenteros, 
con objeto de tratar sobre interesantes 
problemas relacionados con la intensifi-
cación de los cultivos menores, el distin-
gnido caballero, muy competeute ingenie-
ro agrónomo, señor Enrique Navarro de 
Errázquin. 
El doctor Armenteros, con su delicada 
caballerosidad, atendió al señor Navarro, 
prometiéndole elevar al señor Secretario 
general Agramóme, bus idea» relacionadas 
con el cultivo de frutos menores. 
El doctor Navarro, además de ingeniero 
agrónomo, es doctor en Ciencias Físicas y 
Químicas, Licenciado en Medicina, redac-
tor-corresponsal de varios diarlos españo-
les y centro-americanos. 
En España fué director del Fomento, 
en Salamanca, y Catedrático de Agricul-
tura, Matemáticas y Cosmografía en ' di-
cho Instituto y otros establecimientos ofi-
ciales, desempeñando la dirección de al-
gunos. 
En Tetuán, Marruecos, el señor Nava-
rro de Errázquin, realizó una admirable 
y fecunda labor. 
El estableció y dirigió la Granja Agrí-
cola y Observatorio, enseñando e instru-
yendo a los indígenas, moros y Judíos, los 
procedimientos modernos de cultivos, ma-
nejo de aparatos, y todo lo relacionado con 
los más interesantes asuntos agrícolas. 
El señor Navarro, después de haber rea-
lizado tan hermosa obra en Tetuán, fué 
llamado por el Gobierno de Guatemala, 
donde se le encargó la reorganización y 
Dirección de la Escuela Práctica de Agri-
cultura. 
Pasó, de«pués, a la República de San 
Salvador, donde también por encargo del 
Gobierno, fundó y organizó la Escuela de 
Agricultura, y llamado más tarde a Ni-
caragua, el señor Presidente de aquella 
República le encargó la Dirección General 
de Agricultura e Inspección de Instrnc-
ci'm Pflbllca, organizando, además, de ma-
nera ejemplar y admirable, la Escuela de 
(PASA A LA PLANA CINCO). 
P r o p o s i c i e n c s q u e s o b r e e s t e a s u n t o h a c e e l L e d o . M o r a a l s e n e r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
COMPLACIDO 
Señor don Nicolás Rivero. Direc-
I tor del DIARIO DE LA MARINA 
Muy respetado y distinguido amigo: 
He enviado al Honorable señor Pre-
'sidente de la República el siguiente 
' escrito cuya copia le acompaño, ro-
gándole su inserción en las columnas 
de su importante periódico. 
De usted, affmo. amigo y s. 
Gerardo Moré. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Señor: 
Gerardo Moré, Presidente de la 
•Unión de Colonos de la Provincia de 
la Habana, a usted expone: 
I 
Que la mayor parte de los Colonos 
de raña de esta Provincia, y una gran 
parte de Colonos en toda la República, 
celebraron en tiempos normales o de 
paz, sus contratos de venta de cañas 
j\ los dueños de Molinos o Hacendados, 
debiendo recibir como precio de sus 
cañas, el que resultara del promedio 
del Colegio de Corredores. 
Ese promedio era en tiempos de paz, 
el resultante de la oferta y la deman-
da libre y en relación con la cotiza-
ción de los azúcares en el extranjero 
y principalmente en las llamadas 
"Bolsas de Azúcar", de New York, Pa-
«rís, Londres y Berlín. 
II 
Sobrevino la guerra mundial. 
Se cerraron las bolsas extranjeras 
y con ello desapareció la competencia 
libre que fijaba el promedio mundial, 
'(̂ el cual dimanaba el promedio de la 
I cotización cubana. 
Los distintos compradores mundia-
i les las distintas bolsas de azúcar han 
i sido sustituidas por el "único•, com-
prador: el Comité internacional com-
prador de azúcares. 
III 
Pues no obstante lo expuesto, si-
gue funcionando el Colegio de Co-
i redores, y el "promedio" a que re-
sulta fijado el precio en la pasada 
quincena, es para los colonos» el de 
4.38 la libra de azúcar, cuando esos 
mismos Colonos a un precio mucho 
mayor; no podrían conseguir el azú-
car para su consumo personal. 
IV 
También se ha hecho público por 
la prensa de los Estados Unidos y por 
la de esta República, que por el único 
comprador de azúcares,—por el "Co-
mité internacional".—no se tomará 
más que el 75 por ciento de la zafra 
cubana; que ese se tomará en diez 
remesas; que no habrá donde alma-
(Contlnúa en la página CINCO) _ 
G r a n F e s t i v a l . 
Voy deciros: Pepe Menéndez y Pe-* 
pe Martínez, dos verdaderas eminen-
cias como cantores asturianos, des-
pués de cantar el aquel de. dale la 
vuelta Pepe, dale la yuelta, que quie-
ro ver el forro de la chaqueta, con-
sultaron con el termómetro, miraron 
a lo alto del combrío Naranco y Na-, 
raneo les aconsejó que este Invierno 
sería cosa de trasladarse a tierra ca-
liente, porque como caer iban a caer; 
rayos y centellas, en otoño; que eni 
Invierno la nieve blanca, triste,-cruel, 
caería por toneladas, que cubriría losi 
campos, que entorpecería los cami-j 
nos, que agarrotaría los pueblos, lasj 
villas y los hogares en el silencio^ 
doloroso de su sudario de muerte. 
—Pepe; ¿qué te paez? 
—Paezme, Pepe, que Naranco llevan 
mucha razón. 
—¿Qué acordamos, Pepe? 
—Acordamos salir pa la Habana y* 
que la Magdalena nos guíe y que seaj 
lo que Dios disponga. Y andando ¡rfc] 
la barca pa tierra callente! 
Y llegarorf en sin novedad, comoi 
llegamos a todos los pueblos, los de; 
Oviedo, los genios del tambor y gai-
ta. Y así de que llegaron, entraron: 
en el café, pidieron, sorbieron y pa-
garon y trataron de tú a todos los. 
nobles gansos de la bohemia cafetera 
y ruidosa, cafetera e hidalga, hidalga 
y altiva. Interrogo. 
Me responden la gentileza. Ia aris-
tocracia de Zaloña, abogado, literato, 
atenenista, de Madrid; otra tontería de 
tambor y gaita «lúe llegó a Cuba un 
lunes y el martes ya le ofrecían la 
administración de un ingenio, ¡oh la 
xente de gaita y tambor! 
—Estos dos Pepes, querido Fernan-
dón, son popularíslmos, no ya sólo erf 
Asturias, su patria chica, sino hasta 
en la misma Villa y Corte; son dos 
muchachos, artesanos ejemplares, pa-
ra quienes la vida no tiene más que 
dos sentidos, o rallar como Cartujos, 
resignados y mudos frentes a las ca-
jas de la Imprenta ovetense donde 
trabajaban, o cantar, como los mal-
vises en los robles de Asturias, laá 
tristezas y las alegrías, los triunfo;» 
y los desengaños de amor, las BMnu 
luminosas y las grises nieblas de las 
almas del Norte. 
Y esto, con un instinto artístico tan 
admirable, con una intuición musical 
tan profunda que un día llamaron la 
atención del joven e ilustrado musl-
(Pasa a la página SEIS) 
A intima Hora. 
Londres, Enero 5. ^ . ^ „ 
Secún despacho recibido de Mena, 
ria de Zurich, cuando los delevados 
teutones de la paz llegaron a 
Litoosk no había ningún delegado ra-
feo, encontrando solo un m i i j i l W f ^ 
el cual se pedía que las 
ues fueran trasladadas a ¡ g g * * * 
EJíTRE TrBQOA Y BUSU 
Londres, Enero ó. . - ^ 
De Petronado dicen que } ~ J * f f ¡ 
doñee de S f Í ^ ^ g f J 5 2 A 3 líníia «on la de conceder el uore p» 
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Bl. PERIODICO DH MAYOR CIRCULA.CICVN J>B LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
Persona muy veraz—don Plutarco 
López—se queja, como buen hijo da 
Viana, del desamparo administrativo 
y sanitario en que vive aquel pobla-
do, perteneciente al municipio de 
Calabazar de Sagua. 
Lo primero, porque desde que Cala-
bazar es municipio ni ha compuesto 
un camino, ni cegado un pantano de 
los muchos que tienen las calles de 
Viaha. Lo segundo, por'iue la Jefa-
tura de Sanidad, muy opuesta a que 
críen cerdos los vecinos, no obstante 
los baches y ia proximidad de las ma-
niguas y la exigüidad del vecindario, 
en cambio no puede disponer que el 
rastro, que es un edificio ligerísimo, 
fácilmente transportable, de escaso 
valor, sea situado a la salida de la 
población, en vez de continuar en el 
centro, contra toda prescripción hi-
giénica. 
Los de Viana toman el agua del 
arroyo que atraviesa el pueblecito y 
usan esa agua para todos los menes-
teres, para eccer su alimentación y 
para bañarse. Y sucede que diaria-
mente la sangre de las reses sacrifi-
cadas, las excretas, las suciedades 
todas propias de los mataderos, son 
arrojadas ai arroyo y lentamente 
arrastradas por él. 
Hay que aprovechar las horas de la 
mañana para surtirse d« agua; des-
pués, es sanr.ie y es inmundicia lo 
que nada sobre la escasa corriente. 
En los pequeños remansos del arro-
yo, algo dé estas Inmundicias flota 
horas después de la matanza. 
Es vida civilizada esa vida, y es así 
como se. defiende la salubridad públi-
ca? Con muy pocos duros de gasto, 
el rastro puedo ser trasladado; un 
poquito más de trabajo para el único 
carnicero de Viana, conduciendo las 
carnes a su casilla; un bien para los 
demás vecinos: tales serían los re-
sultados. 
Aiuel arroyo—que suele hacer 
grandes crecidas—no se limpia nun-
ca desde que dejó de ser alcalde de 
Calabazar Ramón Parets. Vejetales 
podridos, basuras amontonadas en las 
orillas ayudan a la obra del matade-
ro. Cada residente podría limpiar la 
parte de arroyo cerca de su morada; 
el Ayuntamiento, que recauda bas-
tante dinero por contribuciones, po-
dría destinar cien duros al año para 
Ir canalizando la corriente y para 
impedir represas de tierra que moti-
van inundaciones en el verano. Pero 
rJ uno ni otros -hacen nada, ni la Sa-
nidad estimula a unos y otro. 
Unas cuantas alcantarillas capaces 
en terrenos del central "Resulta" 
completarían la transformación de 
aquel arroyo, a veces peligroso, cons-
tantemente insalubre, en corriente 
plácida y cristalina para usos domés-
ticos y abrevadero de animales de las 
colonias vecinas. 
Cree el setior López que haciéndo-
me yo eco de sus quejas algo podrá 
lograrse en i ro de Viana, donde la 
única protección municipal consiste 
en un policía y en un activo recauda-
dor de impuestos, y la única eficien-
cia del departamento sanitario con-
siste en no c'ejar cebar puercos en 
los patios, de maniguas y piedras, de 
las casas. Y por no contrariar su es-
peranza, las expresadas deficiencias 
hago públicai!, fin optimismos Cándi-
dos. Si algún hijo de Viana fuera le-
gislador o alto funcionario de la Re-
pública- . • . ! 
* « • 
Por no ser ya oportuna, no repro-
duzco la carta de Un Tasco, que des-
de Cárdenas apoya con datos histó-
ricos un trabajo do esta sección, ha-
, ce algunas semanas pnubllcado, cen-
curando ciertas impertinencias do 
los que parecen olvidar que en nues-
tras luchas por la libertad de Cuba 
fueron numerosos los peninsulares 
que se pusieron a nuestro lado, y más 
numerosos los cubanos de alguna 
cultura, que eran los peores enemigos 
nel separatismo y hasta de los auto-
. namistas. 
Un Vasco me recuerdo el episodio 
de un individuo que llevó mi apelli-
do, como pudo llamarse de otro mo-
do, el cual vino de España formando 
• parte de un batallón, gritó como ener-
¿rúmeno contra el general Dulce en 
la plaza de Armas en 1869, figuró en 
• le gran parada de Noviembre de 1871; 
antes del Zanjón se alistó en una par-
tida insurrecta cerca de Mayajigua y 
en la última guerra de independen-
cia, al proteger un desembarco en 
costas camagüeyanas, fué atacado 
por la guardia civil, dispersada su 
partida y muerto él después de sos-
tener una lucha heroica y desespera-
da contra sus perseguidores. 
De suerte cue aquel español, aQuel 
voluntario frenético de 1871, veinte y 
cuatro años más tarde era un teme-
rario defensor de la independecia de 
Cuba. 
Complacido mi comunicante, a me-
dias porque su comentarlo llegó tar-
* de a mi poder, 
' otra cosa. 
pongo punto, y a 
El señor Subsecretario de Instruc-
ción Pública, queriendo evitar en lo 
sucesivo la demora con que suelen 
cobrar sus haberes los maestros, ha 
hecho publicar en la presna una cir-
cular recomendando a las Juntas de 
Educación que envíen puntualmente 
sus presupuestos, antes del día 20 del 
mes anterior al que corerspondan los 
pagos. 
Recomendada la medida por el cul-
to funcionario, no cabe negar su ra-
zón. Pero se me hace difícil afirmar 
que haya secretarios desjuntas de 
Educación qnue demoren ése servicio, 
cuando en los presupuestos figuran 
sus respectivas consignaciones. Si 
los maestros tardan en cobrar, más 
tarde vendrá el sueldo del Secretario, 
nue cobra después de éstas. Y no pa-
rece humano que él mismo dificulte 
el cobro, ganando poco, bastante me-
neo que los maestros, y necesitando 
cobrar para vivir, muy humildemen-
te por cierto. 
No antes del 20; está dispuesto que 
antes del dia diez de cada mesz, los 
presupuestos parciales lleguen a la 
Secretaría, a la Superintendencia y 
a la Zona Fiscal. 
Por mí, que no hay mes en que yo 
no rinda ese servicio del dia primero 
ai tres del mes anterior, y en mi dis-
trito solemos cobrar del doce al 
quince, después que todos los tem-
poreros, incluso inspectores de ar-
bolados y baches, y delegados de In-
migración en tierr^dentro, han co-
brado. 
La culpa de la demora está en otra 
parte a mi ver Probablemente los pa-
gadores provinciales no piden los 
fondos de toda una provincia, mien-
tras falte el presupuesto de una Jun-
ta que tal vez no ha tenUío impresos 
oficiales para hacerlo. Probablemen-
te en Hacienda alguna vez se olvi-
darán de conceder el crédito. 
Recientemente en Pinar del Rio fué 
autorizado el cobro por los maestros 
de la diferencia de sueldos con car-
go al superávit, y no se situaron los 
fondos para el pago de los sueldos 
primitivos. En Hacienda creían ha-
ber ordenado ya la situación de los 
primeros fondos. 
En provincias el maestro es la úl-
tima carta de la baraja. El día prime-
ro cobran Correos y Juzgado., des-
pués Hacienda y Sanidad, luego los 
demás; a última hora el magisterio. 
Apelo a Irs cuentas de la Zona de Pi-
nar del Rio, donde se verá que el ma-
gisterio es el último casi siempre. 
Y como he dicho otras veces, el 
trámite de pedido de fondos por el 
Pagador es un trámite ocioso, dilato-
rio, Inecesario. La Secretaría de 
Instrución Pública tiene en su po-
der dos ejemplares del presupuesto 
¡de cada Junta. A principios de mes, 
'dice: "Está usted autorizada para gi-
i rar contra la Zona Fiscal tales y ta-
I les cantidades por personal y aliui-
I leres". Luego ella sabe al centavo lo 
I que para cada distrito ha de pedir a 
(la Secretaría de Hacienda. Para 
qué, pues, el pedido especial del Pa-
I gador, y por qué con vista de esas 
cartas aprobatorias del gasto la Ha-
¡cienda no puede situar los fondos sin 
i nuevo pedido? 
j El expedienteo, créalo el doctor 
¡ Angulo, el expedienteo, y no la mo-
j rosidad de los más de los Secretarlos 
I rurales, es el culpable de esas de-
iroras Injustas. 
• * • 
Vaya un aplauso para mi muy Ilus-
' tre amigo ei doctor Rafael J. Fosal-
ba, decano del Cuerpo Diplomático, 
! por su sincero generoso discurso an-
te el Jefe del Estado en la recepción 
de Año Nuevo. E l talentoso Ministro 
uruguayo, a qnuien no poco deben 
las ciencias y las letras en este país 
que éi ama como propio, luego de 
rendir homenaje de respeto al señor 
Presidente y de cariño al pueblo cu-
! baño, cuyas heroicidades por la liber-
tad nacional elogió, hizo votos por-
i que resolvamos felizmente nuestros 
I problemas de la hora presente, por la 
unión, la confraternidad y el saluda-
ible olvido de todo agravio y de toda 
j queja. 
Naturalmente nuestro Primer Ma-
gistrado en su contestación no reco-
l gió lo que podía haber de noble exci-
tación al perdón de lo alto—Indultos 
j y amnistía que gran parte del país 
i considera necesarias para lograr esa 
| confraternidad—pero se manifestó 
complacido ie los buenos deseos del 
Cutrpo Diplomático, gallardamente 
representado por su Decano. 
Séame permitido pensar— pues no 
ha habido ni podrá haber desautori-
zación—que la voz de la América La-
tina, y aún ae las demás grandes y 
pequeñas naciones acreditadas ante 
nuestro Gobierno, resonó n̂ ese día 
saturada de '"onmlseraclón para pre-
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3 BOKuAOA C o n A g u a 
U R L A D A 
N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
H a b a n a 
sos y deportados y procesados políti-
cos, y ungida par el amor hacia nues-
tra patria, como para decirnos: "Per-
donaos mutuamente y acercaos y 
otra vez de la excelsitud de tu alma, 
cerrada al odio. 
Alanos cubanos te Injuriaron en pu-
blicaciones cubanas, plumas separa-
entendeos mejor, hoy que tan graves , tistas escribieron contra tu vida pri-
son las circunstancias, para que ha-
gáis más grande y más buena la Pa-
tria de Martí, aquel inmortal que no 
supo aborrecer ni castigar, aun a 
los que le calumniaron y sacaron al 
soi de la maledicencia sus actos más 
íntimos y respetables de ciudadano". 
Martí, apóstol adorable de nuestro 
pueblo, esencia de fe y piedra fun 
vada ofensas inauditas, fuiste herido 
en lo más íntimo y en lo más gran-
de, paisanos y correligionarios lanza-
ron tu nombre al ludibrio de gentes 
extrañas en extraño país, y no maldi-
jiste a tus ofensores. 
¿Qué extraño, cuando el águila fué 
vejada, qué extraño nue al último de 
tus admiradores de entonces y de tus 
mérito y grandeza de patriota y dig-
nidad de hombre honrado haga pie-
dra de escándalo y asunto de saínete? 
J. N. ARAMBURU 
Páginas Catalanas 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Entre los ácidos conocidos hasta el 
presente, sin duda alguna que el te-
rrible ácido úrico es el que hace más 
estragos en el tejido del organismo. 
"Bimagnesix" es el único producto 
que podrá disolverlo y disminuirlo 
Con tomar, tan solo, dos o tres cu-
charadasd lanas ppdrá, así, evitar que 
ese ácido úrico destruya bu organis-
mo. 
La dispepsia suele venir acompaña-
ba de agrura en la boca. ¿Es usted 
bilioso? pues tome "Bimagnesix" y no-
lará que su organismo se presenta 
T e r r i b l e 
ágil no temiendo al molesto reuma-
tismo ni a la parálisis. 
El ácido úrico es el primer enemi-
go que tenemos que combatir. 
El estómago lo debemos tener a sal-
vo en cualquier revolución que se for-
me en el cuerpo humano y para con-
seguir ese objeto no hay nr.da en la 
química moderna que pueda supe-
rar a la fórmula de "Bimagnesix" que 
resulta ser doce veces más activo que 
las magnesias ordinarias o corrientes. 
Está de venta en todas las farma-
cias de la Isla de Cuba al precio de 
80 centavos irasco 
damental de la nacionalidad cubana, i fieles de ahora la pasión ofenda, hur-
ya que te cito con este motivo, óyelo 
desde la tumba: en estos días recor-
gando en es3enas muv disculpables, 
muy otf-as de como se dice, de su vl-
dé tu hermosa vida y me di cuenta da de joven, y de lo aue acaso fue 
Inauguración de curso del Atcnooe 
Barcelonés. Notable conferencia dh 
y que su labor sea fructífera para 
su hermoso país y para España. 
E l programa es el siguiente: 
Día 26.—A las 10 recepción en la 
Lliga y conferencia del seño: Villar 
Ponte sobre "La ervolución de nuestro 
regionalismo." 
Día 27.—Por la mañana visita a los 
centros de cultura e industriales. To-
das las mañanas se verificarán visi-
tas semejantes. A las. 7 conferencia 
en la Lliga por don Rodrigo Sauz so-
bre "Las Asambleas de Monforte." 
Día 28.—A las 7 conferencia en la 
Santos Oliver.—El coronel Marqueí ¡ Lliga por el señor Porteiro sobre "Pô -
rrosidento Honorario de Jos Em 
pleados del Comunlcaclc^es.—los 
reglonalistas gallegos.—Fábrica de 
locomotoras en Espafia.—Factoría 
naval en Tarrasrona.—La próxima 
exposición Internacional de Arte. 
Barcelona, noviembre 23 de 1317. 
E l viernes pasado, a las l(j de la 
noche se inauguró con la solemnidad 
acostumbrada el curso académico del 
Ateneo Barcelonés, concurriendo al 
acto toda la intelectualidad barcelo-
nesa para escuchar a su nuevo pre-
sidente, el por todos conceptos egre-
gio pensador y periodista don Miguel 
de los Santos Oliver. 
Desarrolló éste el tema "La Idea y 
el hecho de la civilización." La men-
talidad portentosa del conferenciante, 
su ilustración extraordinaria y la ma-
teria de la conferencia, justificarán 
ante los lectores el que el cronista 
no se atreva a esbozar siquiera en Catalán. 
lítica y oligarquía gallegas.' 
Día 29.—A las 7 conferencia en e\ 
Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro por el señor Peña Novo sobr.» 
"Organización sindical. A las 10 de la 
noche mitin en el Centro Autonomis-
ta de Dependents del Comerc I de 
l'Industria. 
Día 30.—A las 7 conferencia en el 
Institut d'Estudis Catalans por el se-
ñor Ribalta sobre "La personalidad fi 
lológica de G a l i c i a . a las 10 en l i 
Academia de Jurisprudencia, confe»-
rencia por el señor Benet sobre "La 
cuestión foral." 
lo. de Diciembre.—a las 7 confe-
rencia en el Institut de Cultura per a 
la dona, por el señor Losada Díeguez, 
que hablará de pedagogía. A la misma 
hora en la Cámara de Comercio, conx 
ferencia por el señor Valcárcel sobro 
"Economía gallega." A las 9 y media 
de la noche, concierto en el Orfeón 
(DEL DR MARTI) 
Lo t oma con deleite; es m u y 
sabroso, no sabe a medic ina. 
SU CREMA. MUY RICA. OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Depísit»: a CJIISOL. Neptuno y-Matirique 
A/MÍ-5MCIO 
Aeo iAR no 
síntesis lo que dijo el señor Oliver 
es preciso leer y meditar el trabajo, 
que mereció de la selecta concurren-
cia una ovación formidable. 
Es de notar que siendo el fondo del 
maravilloso discurso esencialmente 
conservador y cristiano, un canto 
magnífico a la justicia, con ocasión 
del tremendo momento que atraviesa 
la humanidad, los que más aplaudie-
ron y públicamente manifestaron su 
admiración fueron elementos ateneís-
tas conocidos por sus ideas orientadas 
a la Izquierda. 
E l acto de la inauguración del cur-
iso académico del Ateneo fué la con-
sagración del Insigne Oliver como ce-
rebro de primer oiden y como pen-
sador extraordinario. 
La Junta de Defensa del Cuerpo 
de Correos ha entregado solemnemen-
Ite al Coronel del Regimiento de Ver-
Igara, don Benito Márquez, pI títulj 
¡de presidente Honorario de la mis-
ma. 
! E l señor Márquez, que recibió a la 
•comisión portadora del título acom-
j pañado de un sacerdote, aceprf) agrav 
Idecidísimo la distinción con que se le 
i honraba. 
1 Dada la distancia que media entr-í 
1 el cometido de los empleados de Co-
municaciones y el de los militares, 
hay mucha gente que se pregjnta si 
el digno coronel está convirtiéndose 
en una robusta esperanza de nuestr i 
política de renovación. 
Nada se perdería con la militari-
zación de un servicio, que. como el de 
comunicaciones ,es tan nocesaiio pa 
ra el país y de tanto peligro y perjuL 
cío si lo desbaratase una huelga... 
¿Quién sabo? Los "renovadores" nos 
guardan acaso sorpresas bizarras. 
Los gallegos están de visita en Ca-
taluña. 
Se trata exclusivamente de los ga 
liegos reglonalistas. 
De todos modos, bien venidos sean, 
que la estancia les resulte agradable 
La Lliga Reglonalista les obsequia-
rá con un banquete en el qua 
ciará un discurso el señor Caiti^,% 
Debidamente autorizados 
asegurar que en el porvenir h1?1^ 
paña dejado de ser tributan ^ í í 
demás naciones respecto a i ^ líá 
tria de construcción de loco 
De un momento a otro se 
rá en esta ciudad una podern StiN. 
dad con 25 millones, a la qne 
y Manuma, y ei Banco úe Ba*^*» 
prestando también su colav*0̂ 011*, 
otras varias entidades y nart- " í̂» 
Dicha entidad industrial ae^^*^ 
rá especialmente a la construí •e,11<̂  
máquinas ferroviarias, a la tn»*^ 
de grandes piezas para ia í j h ^ 
ferrocarrilera, a la produccifo 
deras, planchas y demá.s el^Ca!-
de onstrucciones navales y en ^ 
a cuanto se Importaba hasta aĥ *̂ 1 
relación con la gran maquinad ^ 
También en Tarragona se ba^L 
tltuído una importante aocfceoa?•,• 
construcciones navalas que J?* • 
zará. en breve sus trabajos 
E l gerente es don Tomás í j , ^ 
Se ha celebrado en el Ateneo 
celonés una Asamblea de Artlstaa 
la que se ha discutido detonManuJ 
la conveniencia de realizar la )Sí 
de celebrar en la próxima primad 
la VII Exposición internacional 
te, habiéndose acordado comeiiiaríí 
mediatamente los trabajos. *" 




Al comauzar esta corre8pond<>nclt nnj 
cordial saludo a todos tUiS amfcoUg 2 ? 
res, a nuestro digno Director / ai sotT! 
todo de redacción. ' • 
Bautizo. 
Ateutaiueute invitado por mi buen u' 
go el señor Friiia iaco l̂ úpez, Cüivurrlij 
domingo 30 u la regia mansión Jue 
bita para asistir al bautizo de su últüi 
poijueñuelo; serían próximamente Iíi 2̂ 
de la tarde, cuando se improvisó unat? 
cursión al central "España", se reunier» 
unas ocho máquinas y íotingos, dondítl 
marón asiento niños builiciosog. se&M 
seüorltas y varios caballeros; Uegamoge 
alegro caravana al L.itey de dicho W 
nio, allí fuimos presentados a su 
administrador señor Allredo Aldertít 
•luien con su trato atablo nos eugeJo , 
dló detaUes de ese coloso azucarero qu 
La moutado don José López liodriguej 
Después de recorrer su inmfensa casi j. 
calderas, nos preparamos para el regre* 
saludando de paso ai amigo Fidel Barmí 
Mayordomo queridísimo del personal y j¡! 
fes de dicha finca; con una buena casi 
de polvo colorado volvimos a la can d» 
de nos esperaba todo preparado pan i 
gran acto que momentos después se ctk 
braría. 
Conversaba afablemente con el coito 
ballero López Vldlgo, profesor de un 
tel de Segunda Enseñanza en la vllía fe 
Colón, cuando llegó nuestro querldlslat 
párroco, ei padre Brallo de Mata y sega:, 
damente se procedió a la ceremonia di 
cristianar. 
Ante artístico y sencillo altar, se adnl 
nistraron al neófito las roBRneradorn 
aguas, fueron sus padrinos el seüor Vlcttf 
de Armas y Nodal. Gobernador de en 
Provincia y su elegante hija Rosita, t 
nombre y por ausencia de su mamá, ¡i 
señora Josefina Ruibal y Pujol. 
Kl nuevo cristlauo se llama HiumbMti 
Víctor Eugenio, son sus pndres el señor 
Francisco López García, socio de impot-
elegantísima y buena esposa, la señon 
Angelina Lima y Cortavitarte. 
Uña vez terminado el acto pasanios ti 
grandioso comedor donde se desbordó d 
champán, la sidra y los vinos Benerown 
además de riquísimos dulces. 
Procedí a tomar nota do la concuña-
da y allá van los nombres. 
Señoras: Josefina Taza de AntotcH 
Custodia Reyes de Picón, Pernanla Gir 
cía de Marquetti, Angelina Daniel de I* 
niel, María Felicia Valdés de Junco y J». 
sefa Cortavltate de Lima. 
Señoritas: Sarita Famés y Juanita L*. 
pez. lindísimas primitas del nuevo cris, 
tlano; Juanita Suárez, Juila PenlcH 
Gloría Baiceló, la que recientemente* 
doctoró en farmacia; Julia García, ürsrt 
Suárez, María Luisa Lugo, Rafaela Emi-
tí, Carraellna Jeréz, Virginia Cerlce T 
Adriana Tórtolo; además este grupo 4i 
niñas bulliciosas: Ofelia Ponce, HiyW 
Pocón, Dulce Marín y Knngellna Altar* 
Ondina Daniel y Matilde Travieso. 
También gran número de caballerea • 
su mayoría del comercio local y de la * 
Un de Colón; reclbií como recuerM 
artística tarjeta, y, conservaré gratoi » 
cuerdos de esta fiwta. 
EL CORRESPONSAL. 
Operario de ópfa 
Q u e s e p a c e n t r a r y 
m o n t a r c r i s t a l e s , sede* 
s e a u n o e n 
" L A GAfITA OE ORO" 
O'Reiliy, 116. 
c 9624 lOt-
L e a e l a n u n c i o de 
" E l E n c a n t o 
C235I In. 
17-il 
P a r a J u g u e t e s y R e g a l o s d e R e y e s , 
e s t e a ñ o . n o h a y c o m o u L a V e r d a d " , 
e n s u r t i d o s y p r e c i o s . P o r m a y o r y a l 
d e t a l l . — 
I S 1 / r O í l f i f i M O N T E , I S , e s q u i n a 
L H V L f l U H U a C á r d e n a s . H a b a n a . 
c 9651 alt 6t-27 ld-30 
U N M O N T O N D E J U G U E T É S 
a c a b a d e r e c i b i r 
L a M a s c o t a 
P a r a R e y e s 
L o s h a y d e s d e íO c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
L a M a s c o t a 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
Mvas AdTertisinr Agency. 
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Lo que más une a los hombres, no 
la fraternidad, ni la amistad, ni 
ja idea, ni el deber...; es la mesa 
en que se come, base de cuchipandas 
apacibles y de libaciones líricas. La 
solución de todos los problemas que 
preocupan a la humanidad, no pen-
¿c pues, de sistemas filosóficos, ni 
¿e leyes democráticas, ni de discur-
cos revolucionarios; depende del ta-
maño de las mesas. Una mesa en que 
comiera toda la humanidad todos los 
días, convertiría el universo en una 
balsa de aceite. 
Se nos ocurrió este pensamiento, 
que está sin duda llamado a sobre-
vivirnos, contemplando el espectáculo 
Je este banquete de concejales libe-
rales y de admiradores suyos. Se sa-
be ya lo que es un concejal; gene-
ralmente, un concejal es "un gran-
dísimo turista," esto es,— (la palabra 
lo dice, señor. . . ! ) — "un hombre 
que come bien, bebe bien . . . y le 
gustan las buenas mujeres." Y hay 
turistas de este género que cuando 
van a comer a cuenta ajena, prime-
ramente se purgan, luego, se quitan el 
cinto... 
¡Pues nada! No sucedió absoluta-
mente nada en este banquete, que me-
rezca censurarse. Se verificó en el 
Palace, un hotel maravilloso, última 
palabra deja civilización,—donde 
tampoco se podría hospedar D. Mar-
celino Domingo; y no porque le pa-
rasen a la puerta, porque este hotel 
es una casa pública, sino porque es 
demasiado suntuoso para un austero 
revotacionario. . . En el Palace se reú-
nen todos los lujos, todos los esplen-
dores, todos los bailes, incluso el 
"fox," un baile "divinisímo"—como 
le llama un cronista. 
Y bien: el espectáculo resultó con-
movedor. Los señores concejales y 
los amigos de los señores concejales 
fueron una maravilla de cortesía y 
de serenidad: mucha parla, mucha 
sonrisa, muchos cuentecillos, y ni tiros, 
ni garrotazos, ni bofetadas. . . El mis-
mo señor Conde de Romanones fué allí 
verdadero Conde... Y eso que dice 
la murmuración que fué de allí de 
donde salió esta cosillina, que hoy an-
da de boca en boca, y que parece 
aguijón de una serpiente de cascabel: 
cuenta, pues, la cosillina, que cuando 
Canalejas pereció, dijo Su Majestad a 
los ministros: 
— ¡Bueno! Y entre vosotros ¿cuál 
| es-cojo. . . ? 
Y cuenta que le dijo el señor Con-
I de: 
— l Y o . . . ! 
Pero esto es una vileza que no pu-
• do salir de este banquete, porque nin-
I guno de los comensales llevaba el 
I cascabel a que se alude. 
AeoiAR 116 
I tM seilor Juez de guardia, autoridad que lo deJ6 en libertad. ACCIDENTE DEL TRABAJO | En ocasión de sujetar una estaca que se 
J disponían a clarar en nn carro del ferro-
cjirrll, toT* la desjrracla de «iue le cayera 
sobre la pk-ma derecha, fracturándcsela. 
el obrero Bienvenido Rodríguez Padrón, 
residente en Cementerio 1. 
Kué asistido en el Centro de socorrot 
del primer dlstrltc. por el doctor Boada. 
KlftA LESIONADA 
La nlHa Magdalena Mlliáu y Martínez, 
' de se» aflos de edad, domiciliada en Hos-
pital 9, fu* asistida en el Centro de So-
corros del segundo distrito, por el doctor 
Junco André, de lesiones graves en la 
boca, que se produjo casualmente al caer-
se en el patio de su domicilio. 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
ftegahs d e t o d o e l a ñ o . 
ti 
l U a m i c a í 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS. Etc., Etc. 
4 0 0 000,osa n existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
C A v L f o í D Y o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . T E ^ N 
O: 
La razón de este banquete fué el 
triunfo desconcertante que obtuvieron 
los candidatos liberales a la conceja-
lía en las últimas elecciones. El se-
ñor Conde lo dijo en el discurso que 
pronunció después de la nutrición: 
— ¡De once, triunfaron cuatro...! 
Y meditada esta cifra, parece en 
realidad que el banquete es una bur-
la. Pero vuelta a meditar, qué cosas 
tan hermosas nos revela. . . ! Prime-
ramente, no puede discutirse que el 
hecho de sacar a flotes cuatro candi-
datos, demuestra que el partido libe-
ral tiene más fuerzas que si sacara 
tres, mucha más que si sacara dos, 
muchísima más que si sacara uno, e 
infinitamente más que si no sacara nin-
guno. Y así, sacar estos cuatro, es 
lo mismo que obtener cuatro victo-
rias, y un solo banquete para cuatro 
victorias, no es una cosa abusiva, por 
mucho que se ponga en el menú. Ade-
más |qué abnegación la del partido 
liberal. . . ! Presentar once a la lu-
cha, a riesgo de que salieran los on-
ce, de tener que darles tres banque-
tes,—uno para cada cuatro,—y de te-
ner el señor Conde que pronunciar 
tres discursos, con lo caro que está to-
do... I 
Y sí; en este banquete pronunció 
el señor Conde un discurso. El se-
ñor Conde—así lo dijo él—"ante todo 
y sobre todo ha sido siempre un lu-
chador; su entusiasmo ha estado en 
la lucha, en el ardimiento para tomar 
una trinchera." Solo le faltó decir si 
las tomaba a caballo, o si iba a pie-
pero debe suponerse que a caballo, 
porque es mucho más airoso, y al 
«eñor Conde le agrada todo lo airoso. 
En este mismo momento en que se 
titulaba luchador, parecía transfigu-
rado; resplandecían sus ojos, vibraba 
«u lengua, temblaba su cuerpo. . . La 
nusma pechera de su camisa era de 
brillo, y recordaba estas palabras de 
Emerson: 
•—Tu propio brillo te engrandece. . . 
Y el señor Conde dijo más aún: 
El Gobierno actual tiene la obliga-
ción de ponerse en contacto inmediato 
con estas Cortes, si las estima toda-
vía instrumento aprovechable, o con 
nuevas Cortes, si opina lo contrario;" 
el Gobierno actual tiene la obligación 
de conceder la amnistía a los que es-
tan en presidio por haber organiza-
do la revolución pasada, para que 
Puedan organizar la venidera...; el 
Gobierno actual tiene la obligación de 
convocar al cuerpo electoral en con-
diciones completamente distintas "de 
aquellas ên que hasta ahora se ha ve-
nficado," absteniéndose completa y 
totalmente de arrimar ascua ningu-
na • • • Se dirá que estos consejos son 
pláticas de política de las que el se-
ñor Conde en el Poder nunca hizo ca-
»o; mas la generosidad consiste pre-
Cl*amente en traspasar a los oUm Ím, 
pláticas que a nosotros no nos sir-
ven. . . 
Dijo todas estas cosas el señor Con-
de, pero ninguna tan emocionante co-
mo la de llamarse luchador, y pon-
derar su "ardimiento para tomar las 
trincheras." Hay que pensar que al 
oirle, la mayor parte de los conceja-
les echó instintivamente mano al pla-
to. . . j Espíritus pequeñuelos, incapa-
ces de advertir que las trincheras de 
que hablaba el señor Conde eran unas 
trincheras metafóricas...! Las trin-
cheras del negocio de las minas del 
carbón, del negocio de gobernar al 
país. . . 
Y no se puede dudar de la verdad 
de esta interpretación, porque cuan-
do el señor Conde puso fin a su dis-
curso, llegó el señor Lerroux, corrió 
hacia él, y le largó el abrazo de Ver-
gara. . . 
Constantino CABAL 
N O T I C I A S 
D E P O L I C I A 
INSULTOS 
El Tigrllaute 92"¿, J. Cñrclenas. condujo 
al prpsolnto a las mcstizaii Ana María Za-
yas (>/>mez. ile Matanzas, de '27 años, y ye. 
c!na de Uepubllca 1S y Kdelmlra Peflalver 
y Pérez, de Santa Clara( de 34 artos, sol-
tera, y vecina de República. l!S, la prime-
ra acusa a ésta de insultos sin que le 
diera motivo alguno pura ello. La acusa-
da niega los cargos. 
INFRACCION 
El vigilante 109C, R. ílodríguez, denun-
cirt que el automóvil particular número 
t>.{(l transitaba con exceso de velocidad pbr 
el Paseo de Marti y Genios, sieudo mane-
Jada la miUiulna por un Individuo de la 
raza blanca 
FALTAS 
El escolta del Presidio Félix Valle, de-
tuvo a Félix Romero y S.inta i'ruz. de 
la Habana, de 19 años, soltero, con ins-
trucción y vecino de Morro 24, por acu-
sarlo dicho escolta que ai requerirlo por 
no quererle entregar una gorra de otro 
menor, con quien Jugaba. le faltó de pa-
labras dlcléndole que no era nadie pues 
solamente su misión era coiniudr presos. 
El acusado niega la acusación. 
CHOQUE 
Rl vigilante 222, A. Rodríguez, detuvo 
a Kamón Parrado y Gunado, de España, 
de 4.'{ años, vecino de .lovellar 6 y con-
ductor del coche de plaza número 48Í1, An-
tonio López Blanco, de España, de 21 aflog 
y vecino de 7 número 28 y chauffeur del 
automóvil número 4801. 
VA vigilaute dice que ambos chocaron 
con sus vehículos en Agramoutc y San 
José y nada se reclaman, pues entienden 
que el hecho fué casual. 
INFRACCION 
El vigilante 225, F. del Pozo, detuvo a 
Vicente Vllur Peña, de España, do X\ años, 
rasado, con Instrucción, vecino de Animas 
171 y chauffeur del automóvil B540, por 
ser el mismo que aparece acusado por el 
vigllaute 825, L. Saez, el 25 del pasado 
mes por transitar con exceso de velocidad 
con su auto. 
El acusado n!ega los cargosa, 
HURTO 
Carmen Reyes y Cruz, de Santiago de 
Cuba, 40 años, soltera, cocinera y vecina 
de Genios 8, denunció que hace más de 
dos meses estando cumplleudu condena de 
diez días mandó a Kusebio HernAndez, ve-
cino de Estévez 55, a la casa Industria 
27, para que le mandaran dos pesos y el 
Hernández lo entregaron dicha cantidad y 
se apropió de un peso, agregando que 
cuando le entregó el peso le dijo que esa 
era la cantidad que le habían dado. 
LESIONADO 
En el primer Centro de Socorros fué 
curado de una herida punzante en In re-
gión plantar derecha, leve, Ambrosio Martí 
y Paral, de Santiago de Cuba, de 18 aflos. 
soltero, Jornalero y vecino de República 
tK) y dice que la misma se la produjo 
casualmente en el garage donde trbaju al 
pisar una tabla que tenia una puntilla. 
ESCANDALO POR EMURIAOÜKZ 
El vigilante SOfl, E. Jorge, detuvo a un 
individuo de la raza blanca, que no dió 
generales, al que arrestó en los portales 
del teatro Campoamor por estar escanda-
lizando y en completo estado de embrin-
guez. según certificado del centro de so-
corros donde fué reconocido. 
Se remitió al Vivac. 
CASUAL 
En el Primer Centro ile Socorros fué 
curado de herida en la cara dorsal de la 
mnno derecha leve. José Reyes, de 16 
años, soltero, empleado en la fábrica de 
cigarros Tomás Gutiérre«, y vecino de So-
ledad 25. la que dice sufrió casualmente 
al sacar una cuchilla de cortar hebra en 
la ĵWerida_JAbHĉ  • 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AMENAZAS 
Caridad Pérez Vargas, domiciliado en 
Segunda número 9. en la Víbora, acusó a 
su amante Miguel González Fernández, de 
haberla amenazado de muerte con una pls. 
tola belga. 
El acusado fué puesto a la disposición 
Mañana: Gran función en San Felipe al 
Sto. Niño de Praga, con procesión a las 
3 p. m. por la ciudad. - Ultimo día de la 
Misión en San Francisco.—Octavario al 
Niño Jesús en el Carmelo del Vedado.— 
El Circular en Santa Teresa. 
MASA>A 
J)i'as. Es el santo de los Baltasares 
| Gaspares y Melchores. Y también es 
• el día de la gente menuda, que esta 
noche pondrá en la ventana sus Kim-
bos. (los zapatos comprados a La 
j Bomba en la Manzana de Gómez) pa-
ra que en ellos, al pasar, les dejen los 
Reyes el aguinaldo. 
Efemérides. 1410. Nacimiento de 
Juana de Arco. La santa doncella de 
Orleans, desarrolló ante el ejército 
una reslslenci-i física asombrosa. Y la 
desarrolló, cuando aún no había Vino 
Adoit Imbert en ei mundo, ni se co-' 
nocía el tortell de almendra, ese rl-
oo pastel que El Bombero, la casa del 
café gloria, hace sábados y miércoles I 
en el 120 de Gallano. < 
1870. Tratado de paz entre Napo-
león I y Caries X l l l de Suecla. Por 
falta de espacio no copio aquí ese 
tratado. Pero sí he de decir a mis lec-
tores que, en él, ni se mencionan los 
lindos juegos de cuarto estilo Luís 
XV que Vldai y Blanco tienen en Ga-
liano 95, ni "La ortografía en la ma-
no" de Roldan, que en Gallano y Nep-
tuno vende la librería Cervantes. 
Horóscopo. Los Melchores. Gaspa-
tes y Baltasares tiene un carácter i Isabela, 2.0. 
vivo. Y dispuesto a todo. Es decir, nue: Estado del cielo: Pinar e Isabela, 





tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
práct ico , v istoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
S ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
ToJo lo que DENECIA ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
baña, N. 5.4; Isabela, N. 6.0; Cien-
tuegos, N. 8.0; Camagüey, NE. 4-0; 
Santiago, NW. fi.O. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 4.0; 
se bailan un agarran, que entran a 
saco en Cuba-Gallcla. llevándose los 
ricos víveres y golosinas que hay en 
esa casa de San Rafael 4. 
DE T0T>0 r> FOCO 
>'OT«dades. Hablemos de las recién 
Clenfuegos, Camagüey y Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en DImas, Puerto Espe-
ranza, Orozco, Artemisa, Candelaria. 
J. J. Roberea, Poro. 
Consultorio, por Dr. X. 
Las ocho observaciones de un via-
jo, por C. B. 
Novela "Ella" de Fernán Caballero. 
Además presenta el último nfimcro 
de "La Aurora" una repr^Jucclón 
gráfica y escrita de la fiesta d* Nues-
tra Señora de los Desamparados, so-
lemne y grandiosa. Un cuadro de ho-
nor con la egregia figura del Sxcmo. 
señor Delegado Apostólico y varías San Cristóbal, Paso Real de San Die-
go, San Diego de los Baños, Herradu-i otra8 fotografías de actualidnd social, 
ra, Consolación del Sur. Ovas, Quebra ¡ Además de lac plumas que coopera-
llegadas. ¿ Han'vI¡to'r8t^e¡"rornue-| Hacha. Cabañas, Pinar del Río. Agua-| en el úlUmo número. "La Aurora" 
vos cubiertos "Patrlclan" de plata cate. Regla. Columbia. Üelena del Sur. I ̂ ^ ^ o C 0 S J l ^ 0 1 ^ 0 . ^ 1 6 » . á* ]o* 
Comuníty quo exhibe La Vajilla en 
Gallano 114? 
¿Y ei surtido de frazadas, edredo-
nes, franelas, Bweaters. capas, abri-
gos, boas y pieles, de la Casa Grande, 
de Gallano? jY los colchones, colcho-
netas y almohadas con fibra Kapok 
India, de la misma Casa? 
Colmos*—Fl del encuadernador: 
empastar el libro del destino. El de 
un manchego* que le quiten La Man-
cha ai asearle la ropa en El Correo 
de París. Habana 93. 
Diálogos.— ¡Recanarlo! Me he dado 
un golpe en la espinilla, que estoy 
viendo la» estvella8.—¿Tienes en casa 
FRICCIONES NUMERO 180?—¿Aca-
so soy boticario? —Esa cura debe ha-
berla en todas las casas, para un ac-
cidente de éstos. 
ZAUS. 
L I G A S 
fe 
B U F O R M A 
H A E B I D n 
I M I T A D A ; 
E R G 5 U E L E G A N L I . 
C O M O D I D A D Y 
D U R A C I D N , 
N O H A 5 I D 0 
I G U A L A D A 
6 u t i t i p o 
Güines. Rincón, Santa María del Ro- j Revdmos. Señores Obispos de la na 
bario. San Antonio de los Baños, Cel- l ,̂6n' del doctor Aramburo Machado, 
ba del Agua. Guanabncoa. Campo Fio- ! É.eI doctor J. a. Taboadela. del doctor 
rldo. Punta Brava, Güira de Melena 
Alqulzar, Calabazar. La Salud. Santia-
go de las Vegas. Martí, Francisco, Ba-
blney, Santa Cruz del Sur. Holguín, 
Gibara, Santa Lucía, Omaja, Bueyclto, 
San Agustín, Veguitas, Yara, Manza-
idllo, Campechuela, Guisa, Bañes, Ci-
mas. Puerto Padre, Bayarao, Cobre y 
Central América. 
OBSERTATOKIO >AfIO>AL 
Enero 4 de 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
762.0; Habana. 764 0; Isabela, 763.0; 
Clenfuegos, 761.0; Camagüey, 762.0; ft<l^-
Santiago, 761-0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 14, máxima 23, 
mínima 14. 
Habana, del momento 17, máxima 
£0. mínima 15. 
Isabela, del momento 15, máxima 20, 
mínima 15. 
Clenfuegos, del momento 17. 
Camagüey. del momento 18, máxima 
26. mínima 14. 
Santiago, del momento 19, máxima 
27, mínima 16. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 6.0; Ha-
Una gran Revista. 
u L a A u r o r a . , ? 
Digna de todo encomio es la obra 
de instrucción, de arte y cultura que 
viene realizando "La Aurora." Reúno 
esta publicación todos los poquitos 
apetecibles en una revista que tanto 
proporciona solaz y materia en asun-
tos de ciencias, como de artes, de 
crónica mundial, como, en lin, de 
asunto» religiosos. En sus fáginas 
escriben muchas de las mejores plu-
mas con que cuenta nuestro público 
Ilustrado, y su presentación n aterlal 
nada tiene que envidiar a la mejor 
Eustasio Urra Pbro.. del doctor En-
rique Pérez, Pbro. del señor Hlginio 
Laflta, del doctor Santiago Santana v 
otros. El cuerpo fijo do redacción lo 
componen el doctor Arturo I'ernAn-
dez, distinguido abogado y director 
de la revista, el Pbro. doctor Andrés 
Lago, el doctor Gonzalo Audux. el 
señor Elias Entríalgo, el señ. r Nar-
ciso de Pazos, el laureado poeta Pbro. 
D. J. J. Robores .el también poeta 
Inspirado Pbro. D. Gaspar Alonso el 
señor Gregorio Mavllla, dlllgcote re-
dactor y gran propagandista de la pu-
blicación. El señor Silvio Sálleme 
funge de secretarlo de tan valiosa re-
vista. Enhorabuena. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
de las revistas capitalinas Com" prue-
ba de lo dicho basta pasar la vista 
por el índice del último número. Helo 
Crónica mundial (abarca ci.atro ex-
tensas páginas.) 
Editorial, sobre Navidad, por Clzur 
GoftI. 
Trozos y Trazos, ementarlos críti-
cos de asuntos nacionales y ixtran-
jeros. Son algo muy ameno e instruc-
tiro... y oportuno. 
Plumazos, por Narciso de razos. 
El único camino de la paz, por Jo» 
sé Elias Entralgo. C. del B. L. 
Regina Pacls, hermosa poesía por 
J. M. Alfaro. 
Pensamientos y consejos, por G. M. 
Algo sobre el Canal de Suez, por C. 
Intermezzo, por el Inspirado poeta 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjef.. d« lo* »e>>H»do» d« Marro* y 
Patentes. 
Baratillo, 7. alto*.—Teléfono A.8439 
Apartado número 704 
Se liace cargo de los riKiiicntes traba-
jos: Memorias y planos de lart-uto*. Soli-
citud de patentes de Invención. ReglHtro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de mnrcua 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de enarcas y patoutes en 
los países extranjeros y de marcas In-
terna clónale». 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
A g e n t e s : 
M E R C U R I O . 
H A B A N A , 
F a b r i c a n t e s . 
A . S t e i m s C o . 
C h i c a g o . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 9 J 
E x h i b e e n s u G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s l o s ú l -
t i m o s M O D E L O S d e T r a j e c i t o s d e n i ñ o , a c a b a d o s 
d e r e c i b i r . 
A L A . S D A M A S 
P a r a c o m b a t i r e l f r í o r e i n a n t e , c o m p r e l a t e l a p a r a 
s u s v e s t i d o s , y l a s p i e l e s e n 
W L A G L O R I E T A C U B A N A 5 5 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
S a n R a f a e l , 3 1 
Adrertislns Agen cy I.SSSS. 
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H a b a n e r a s 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
Hay que convenirlo. 
Sonríe la «uerte al teatro Martí. 
Toda iniciativa por parte de su em-
presa se traduce en éxito franco y 
compelto. 
La fortuna, que a tantos se negó 
en el coliseo de la calle de Drago-
nes, ha seguido al señor Julián Santa 
Cruz en todos sus intentos y todos 
sus planes. 
Después del auge adquirido por las 
lardes arbtocráticas, realzadas siem-
pre por la presencia de la Primera 
Dama de la República, quedan im-
plantadas la» noches de moda. 
Son las de los viernes. 
Viernes que parecen llamados a k 
misma resonancia que tuvieron los del 
inolvidable Albisu en los tiempos en 
que allí privaba Esperanza Pasíor 
como soberana de la gracia y de la 
simpatía. 
Pasé anoche en Martí la tanda del 
estreno de La boda de Cayetana, un 
saínete movido, chistoso, divertidísi-
mo. 
Ortas es el héroe de la obra. 
Desde que sale a escena, con trazas 
de torero, se apodera del espectador 
la risa. 
Con su indumentaria, lo mismo que 
con sus gestos y sus actitudes, provocó 
una hilaridad constante. 
Lo dije cierta vez. 
No ha venido nunca a Cuba actor 
de más gracia que Casimiro Ortas. 
A lo que puede agregarse, para glo-
ria de la actual temporada de Martí, 
que tampoco actriz de su género In 
gozado, como Consuelo Maycndía, ha 
tenido más asegurada de su parte la 
voluntad de nuestro público. 
i Ortas y Mayendía! 
Comparten los dos sobresalientes ar-
tistas los honores de jornadas tan 
lucidas como la de anoche en La 
boda de Cayetana, obra que conduje-
ron a un gran éxito, secundando a la 
encantadora tiple y al celebradísimo 
actor, las principales figuras de la 
Compañía de Velasco, entre otras, la 
Puchol, el inimitable López, el ex-
celente del Pino y la que todos quie-
ren y todos aplauden, Carmen Sobe-
jano, una antigua amiga de los espec-
tadores habaneros. 
Por muchas noches permanecerá 
La boda de Cayetana en el cartel de 
Martí. 
Es graciosísima la obra. 
Cúmpleme ya dar cuenta de la 
concurrencia que reuníase en esa fa-
vorita tanda. 
En un grillé de platea, la señora Es-
lela Broch de Tómente con su hija, 
la encantadora María Luisa, y otra 
dama tan distinguida como Ana Lui-
sa Diago de la Vega. 
Resaltando entre el grupo de seño-
ras jóvenes, Estelita Machado de Ri-
vero, la bella esposa de nuestro que-
rido Administrador, a la que acompa-
ñaban en su palco las encantadoras se-
ñoritas Nena Rivero y Palmira Fer-
nández. 
Como nota dominante en la sala, 
eran también así, jóvenes y bellas, las 
darfias que descollaban entre la con-
currencia. 
Rosita Cadaval de Reyneri, Cuquita 
Urbiju de Pessino, Margarita Crespo 
de González del Real, Ana Luisa Llan-
só de Carreño, Cuchita Chomal de 
Fernández de Castro, Maruja Barra-
qué de Sánchez, María Antonia Sousa 
de Remírez, Nieves Muñoz de Gómez 
de Molina, Josefina Barraqué de Sa-
batés, Consuelo Nadal de Griffitch, 
Lolita Quintana de Angones, Espe-
ranza González del Real de López 
Ruiz, Bertha Radelat de Oliva y la 
gentilísima Noemi González del Real 
de Bernard, que destacábase en un 
grillé de platea. 
Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Dolores Ossorio de Ber-
nard y Cheche Vega de García. 
Y Flora Ruiz de Kohly, Maruja 
Franco de Montero y Añila Llanes 
de Navas. 
Un grupo de señoritas. 
Ofelia Zuaznávar, María Montero 
y Nena Avendaño. 
María del Carmen Vinent y su gen-
til hermana Elisa, Angelina Pórtela, 
Lolita Figueroa, Ciemenlina Navas, 
Eloísa Gómez de la Maza, Josefina 
Crespo, Ildara Benítez. 
Y la linda Carmelina Bernal. 
Se repite La boda de Cayetana 
en la segunda tanda de esta noche. 
Y por la larde, en la tanda aristo-
crática. El Cerrojazo, juguete donde 
tanto se lucen Ortas y la Mayendía. 
No queda un solo palco. 
l - r a b o d a d e a n o c h e 
Empezaron las bodas del año. 
Fué la de anoche, la de la seño-
rita María Josefa Galguera y el doc-
tor Juan Francisco Pedroso, la pri-
mera de la serie nupcial de 1918. 
Ceremonia tres intime. 
Se celebró en la casa de la calle 
de San Rafael número 100 que es re-
sidencia de la distinguida familia de 
l anovia. 
Ataviada ésta con exquisito gusto 
lucía un ramo lindísimo, creación del 
jardín El Clavel, que puso en manos 
de María Josefa su graciosa hermana 
Sarah. 
Apadrinaron la boda el señor Ma-
nuel Caballero y la señora María Diaz 
Viuda de Galgueras, madre de la des-
posada, en cuyo nombre actuaron co-
mo testigos los doctores Miguel Uriar-
te, Pelayo Iglesias y Lázaro de Aro-
cha. 
Y el general Lara Miret y el señor 
Rogelio Paricio como testigos del no-
vio. 
¡Sean muy felices! 
A r t í c u l o s 
d e 
a c t u a l i d a d . 
S e c c i o n e s 
e s p e c i a l e s a 
p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
N i n g u n a o c a -
s i ó n c o m o é s -
t a p a r a h a c e r 
u n a a d q u i s i -
c i ó n v e n t a j o s a 
O r a j e s - s a s t r e 
U n a n u e v a r e m e s a . 
S a l i d a s 6 e t e a t r o 
M o d e l o s i n é d i t o s . 
V e s t i ó o s 6 e n o c h e 
C o n c e s i o n e s e x t r a s e n l o s p r e c i o s . 
' o o o 
4 < E L E N C A N T O " 
C. 169 ld.-4. lt-5. 
Doña María de 
Aiiienabar. Viuda 
e 
V e i d e c a f é s u p e r i o r 
y a z ú c a r d e p r i m e r a c l a s e 
"la Flor de libes", Reina, 31. 
L a o b r a b e n é f i c a 
d e l a C r u z R o j a 
C u b a n a 
-..íJPARTO DE ROPA, FRAZADAS, 
DULCES Y JUGUETES ENTRE LOS 
NIÑOS POBRES DE MARIANAO 
(Por telélcmo) 
Marianao, Enero 2. 
Esta tarde, a las dos, las damas de 
la Cruz Roja de Marianao llevaron a 
6abo el reparto de ropas, frazadas, 
dulces y juguetes entre los niños po-
bres de la localidad, con motivo de 
la fiesta de los Reyes. 
La cantidad invertida en esos efec-
tos ascendió a 250 pesoa, que fué el 
producto alcanzado en la función be-
néfica orfaninda con ese fin por las 
expresadas damas de la Cruz Roja, en 
«1 Teatro Principal de Marianao-
Las personas que dtonaron cantida-
des en efectivo fueron los señores 
Miguel Amado Suárez. Lorenzo Zal-
do, Rafael Plasencia, Manuel Antonio 
Herrera y señora de Cobián. 
Presidió el acto del reparto la se-
ñora viuda de Remírez de Estenoz, 
Vicepresidenta de la Cruz Roja, en 
sustitución de la Presidenta que se 
encuentra en forma. 
A la simpática fiesta concurrieron 
i de la escuela Mesa y Domínguez, la 
señorita Ana Luisa Mesa, María An-
tonia Maza, Concepción Fernández y 
otras muchas damas pertenecientes a 
la Asociación de la Cruz Roja local. 
Asistieron también las señoritas 
Sarah y Carmen Sigarroa, Esperanza 
>nglGo, Carmen Arias, Mercedes Re-
mírez, María Luisa Fernández. Car-
Suárez y señoritas Primelles, el se-
ñorRaul Ruiz, presidente de la Cruz 
Roja de Marianao, con dos delegados 
de esa Asociación y dos de la Cruz 
Roja de la Habana. 
Consistió el reparto en ciento vein-
te mudas de ropa, que fueron con-
feccionadas por lag Damas de la Cruz 
Roja; 40 frazadas que importaron 90 
pesos; 70 cartuchos de dulces y 70 
juguetes de distintas clases. 
San Pedro, Corresponsal. 
El correo nos ha traído la triste no-
ticia de que la muy bondadosa y cari-
tativa señora doña María de Aménabar 
7 Aramburu, viuda de don Gabriel Es-
paña y Miguel, que durante muchos 
v^os fué en la Habana Director pro-
pietario del colegio E l Infantil, falle-
ció en Madrid el día 20 de Noviembre. 
La señora Aménabar, qne en paz des-; 
Club Cabranense. 
E l e c c i o n e s 
Los cabranenses que presida el en-
tusiasmo de Fernando Corrales, están 
que arden de júbilo. Pues ctlebran 
elecciones mañana, domingo, a la una 
de la tarde on los salomes de la Gran 
Panera asturiaia más conocida por el 
Cent.ro. 
El Presidente ruega a todos, abso-
lutamente a todos sus hermauos los 
socios, concurran al &impátioo acto. 
Conque anda! pállá. 
M u e b l e s F i n o s 
y B a r a t o s e n 
L A I D E A L 
Fábrica y almacén de muebles, 
Juegos de cuarto y de comedor de 
caoba y marquetería. Ultima novedad 
y a precios muy barates. Mimbres-
lámparas, variado surtido. Colchones 
y almohadas de pluma a precios de 
verdadera ganga. 
Angeles, 16. Tel. A-5058 
canse, era dechado de virtudes, ejem-
plar esposa y cariñosa madre de fa-
milia. Por su modestia y sincero tra-
to conquistó en los círculos sociales 
habaneros señalada simpatía y nume-
rosas amistades. 
A los hijos de la finada enviamos el 
más sentido pésame, especialmente a 
nuestro querido amigo y antiguo com-
pañero el señor don Gabriel Ricardo 
España y Aménabar. 
R e v i s t a C o m e r c i a ! 
M e x i c a n a . 
Nuestro querido amigo el seCor An-
gol péroz de Camino, rcsidei te en 
Nueva York, nos comunica atentamen-
te que ha sido designado Director de 
la "Revista Comercial Mexicana" que 
se publica en aquella Metrópoli y cir-
cula por los países latlDO-amoricanos. 
Felicitamos al señor Pérez de Ca-
mino, por esa designación y 1»- desea-
mos muchos éxitos al frente de la re 
vista mencionada. 
D e P a l a c i o 
PIDIENDO ÜN VAPOR 
E! director de la Junta de Subsis-
tencias doctor Rafael Martínez Ortiz, 
estuvo hoy en Palacio, a dar cuenta 
al general Menocal, dí, una carta, que 
le ha dirigido el señor Frank Sthein-
hart, pidiéndole un vapor pera impor-
tar carbón con destino a las empresas 
que dicho señor representa en esta 
ciudad, 
DE CACERIA 
SI sus ocupaciones no se lo impiden, 
en las primeras horas de la mañana 
c: soñor Presidenta de la República 
irá a cazar venados en unión del se-
ñor ministro de los Estados Coidos y 
otros amigos. 
>AC10>AL 
La Empresa Bracaie anuncia para 
esta noche la ópera en tres actos del 
maestro Pucclni, "Tosca." 
Los principales papeles están a 
cargo de los célebres artistas Tina 
Poíí Randado, José Palet y Augusto 
Ordóñez. 
* * « 
PATRET 
Santos y Artigas darán hoy dos 
fubalones. 
I a primera, matinée a las tres, ri-
fándose entre los niños concurrentes 
un automóvil Culver. 
La función nocturna comenzará a 
las ocho y media. 
Para ambas se ha combinado un 
selecto programa. 
* * * 
CAatPOAMOR 
Hoy toca turno a los episodios pri-
mero y segundo de la intersante se-
rie "Romance de gloria", la cual se 
presentará en las tandas de las once, 
de las tres y de las cuatro; y llevan 
por título "Perdida en Londres" y 
"Apresada por los indios." 
Ella Hall se presntará hoy en la 
película "La bailarina" en las tandas i 
de las doce, de las dos y tres cuartos | 
y de las ocho y media, y se proyecta-í 
rá "La hija ie los dioses", cinta que j 
obtuvo anoche un ruidoso éxito en j 
este coliseo, ec las tandas aristocrá-
ticas de las cinco y cuarto y de las 
nueve ymedia, en la que Anita. Ke-
llerman, la mujer más perfecta del 
mundo, hace alarde de arte. 
Completan el programa "El señor 
juez", "La muchacha del circo", "Re-
vista cinematogi áfica 22" y "Huelga 
conyugal", todas de reconcido mé-
rito. 
* * * 
MARTI 
"La tirana" y "Bi cerrojazo" cu- j 
bren ei pitograma de la matinée-
Por la noche, en primera tanda, , 
"El club de las solteras"; en según-j 
da, "La boda de Cayetana" o "Una j 
tarde en Amaniel"; en tercera, "Los 
chicos de la escuela." 
A1HAMBRA 
"La ley de vagos" ocupa la prime-
ra tanda. 
En segunda, "El rico hacendado". 
Y en la tanda final, "La prieta 
santa."» v 
* « • 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
Para Abrigarse en la Cama 
La estación invernal, haciendo de las suyas, obliga a reco, 
temprano y por eso hay que preparar la cama cálida, con buena8 
zadas, de mucho abrigo que hacen el sueño confortable. 
; F r a z a d a s c a m e r a s F i n í s i m a s de $1 a $ 7 
F r a z a d a s p a r a so l teros , de 4 0 a 8 0 cts. 
i 
Tenemos muchas pieles, marabús, sweaters de seda, para sefio,̂  
| jovencitaa y niñas, sedas, tafetanes, chales y mantas de estambre to^ 
j sumamente barato y de gusta . 
L a N u e v a I s l a 
Mente 61, esq. a Suárez. Teiéfona A-6893 
C9409 lt.-19 
A s o c i a c i ó n M u t u a 
DE EMPLEADOS DE LAS CASAS DE 
SALUD Y BENEFICEJÍC1A 
CCtelebrará Junta General Extra-
ordinaria en su domicilio social Ce-
rro 416 "Jardín de la Camelia.' a las 
7.1 2 de la noche del dia 7 del actual-
Preparatoria de Elecciones. 
Revistas Ilustradas 
En la librería de don José Albela, 
Belascoaín, 32, se han recibido los úl-
timos números de las revistas espa-
ñolas La Esfera, Nuevo Mundo, Mun-
do Gráfico, Alrededor del Muado, Los 
Contemporáneos y otras. 
También se hallan en la misma ca-
sa revistas en francés e inglés y do 
modas. 
B u e n o d e l T o d o 
Cuando un reumático se onpe en trata-
miento por el antlrreumátlco del doctor 
Russell Huret de Filadelfla, no torda en 
sentir alivio, y si persiste, nota la me-
i Jorfa y casi en eê uidn, se siente curado, 
bueno y sano, dispuesto a todo, muy dis-
tinto d« cuando se dejaba martirizar por 
el dolor. Nflda es mejor contra el reumn, 
que 'íl antirreumátlco del doctor Itussell 
Hurst. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyts y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
KEPTUITO 1 AJUSTAS 
TELEFONO A-4376. 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, "La hija del bandole-
ro", hermosa obra en cuatro actos. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no d̂  "Alma torturada", grandiosa 
obra en cinco actos, interpretada por 
Margarita Xirgu, eminente trágica 
española, y Ricardo Puga. Es esta 
una de las mejores cintas de la ci-
nematografía moderna. 
* * * 
FQRXOS 
Películas del selecto repertorio de 
Santos y Artigas. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, "La organillera"; y en la 
segunda, "Madame Talllen." 
* * * 
maxim 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
En primera tanda, el drama en 
ti es actos "Vida nueva"; en segun-
da, "Novia gemela" y "Asesinato mis-
terioso"; y en tercera, la interesante 
cinta editada en Cuba "Los apaches 
cubanos." 
PRADO 
La Empresa del elegante y C0T. 
rrido salón Prado anuncia para 
noche el siguiente programa- ^ 
En primera tanda, cintas cómir» 
en segunda, "La protesta"; en 7*' 
cera, "Amor que mata", gran dr 
pasional. 
* * • 
LARA 
En primera tanda, las cintas cfiini 
cas "La charlatana" y "El contra tn! 
dos"; en segunda, "La cinta amaií 
lia"; y en tercera el sexto epigJl 
de "Protea", titulado "En las gami 
del pirata submarino." 
* * * 
MZA 
En primera y tercera tandas, "ut 
fuerte que 1̂ bien"; en segunda i 
cuarta, "Envida y expiación." 
* * • 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenoj 
diarios de las mejores películas. He 
un variado programa. 
c 9717 5t-31 ld-1 
V e n g a n F r í o s 
el jmviemo lloraban. Pobres asmáticos 
qoe temían al frío, porque les recrudecía 
su mal, aumentaba sus ahogos, sus asfi-
xias y los malos ratos. Sanahogo ha 
curado a los asmáticos y ahora s« rien 
despreciando el frío, porque no tienen 
asma. Sanahogo se vende en las boti-
cas y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique, 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"LA COMPUCIENTr Y " L A E S P E C I A r . 
P a r a l a O p e r a , t i e n e 
Preciosidades en ABANICOS depluma y pallet 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños, en todas las medidas. 
Espléndido surtido de P I E L E S . 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
SOMBREROS ESLO QUE A USTED L E OFRECEMOS 
Venga a comprarlos a precios reducidos y se quedará asom-
brada de los precios tan baratos que vendemos, 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
Vendo preciosos sombreros ya adornados para señoritas. 
$2.50, $3.00. $3.50. $4.00 
Vendo sombreros Modelos y copias de Modelos, muy elegan-
tes, adornados estilo 1918. 
$4.00, $4.50, $5.00 y $6.00 
Vendo Tocas para señoras y señoritas 
a $3.00. $3.50. $4.00 y $5.00 
Vendo corsés, fajas, ajustadores, a precios de Fábrica. 
A LA MIMI, NEPTUNO. 33. que es la casa que vende barato 




Hoy S á b a l o , 5 
"LA SECCION H" 
LA C A S A P R E -
D I L E C T A D E 
L O S MIMOS. 
Se encontrará abier-
ta durante toda 
la noche. 
LA SECCION H 
B e l a s c o a í n , 32 
Entre S. Rafael y San 
Miguel. 
" L a F e t i H i K C a n s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
El éxito alcanzado por ©fta revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales sleganLea del mundo entero, es la mejor prue-
ba Que podemos dar dte la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la j¿eganc{a y 
por la amenidad de sus numerosos modelos de los célebres mo-
distos A. Lonchel Bedferu, Drecoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulte LA FEJL>IE CKIC, que 
es «1 figurín favorito de las modistas. 
>j PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Un afio 
Seis meses 
Jíúmero suelto, libre de franqueo para toda la Isla 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaín 32, esquina a S. Rafael. Tel. A-5S93. 
Apartado 511. Habana. 
LAS MAKAYILLAS DEL MÜNlíO T DEL HOMBRE. E>' la 
ImposibilMad de ofrecer ni el más brore sumario de las bellezas 
que contiene jior ser verdaderamente pasmosa su inmensa riqueza 
y variedad, nos limitamos a decir, qne es La Mejor Colección 
Artística Publicada hasta hoy dia. Adquiérala al contado o a 
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H o y , M a x i m t e r c e r a t a n d a d o b l e 
L O S A P A C H E S C U B A N O S 
P R O D U D I D O P O R L A T R E C O B O Y C o 
L a m u j e r q u e n o c u i d a s u b e l l e z a 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . L a b e -
l l e z a s e m a n t i e n e u s a n d o l o s p r o -
d u c t o s d e 
E L E - F E V R E 
Crema Real de Le Fdbre para blanquear y hermosear la 
tes, "laidf" de Le Pebre para deatralr loa bellos aaper-
floos. Crema de Pepino y Violeta evita U i amigas y ata-} 
fiaa el cotia, JaMo Iristeaa de fragaacia exqalslta. £*1* I 
•amo para laa Pecas. 
SE VENDE E l LAS SEDEEIAS ACREDITABAS. 




A n o c h e e n P a y r e t 
Hermoso fué el homenaje. 
Rendido anoche a los señores San-
tos y Artigas por los artistas de Pay-
ret culminó en un éxito grande, reso-
nante, eitraordinario. 
Lleno el teatro. 
Ni una sola localidad vacía. 
Al azar e indistintamente, tal co-
mo vienen a mi memoriu nombres y 
ioás nombres, ios daré a renglón se-
guid0- , . »¥ 
En primer termino, Mana Herrera, 
Viuda de Seva, la dama respetable y 
estimadísima. 
Leopoldina Luis de Dolz, Lolita 
Colmenares de Casteleiro y Elanquita 
Fernández de Soto Navarro. 
Rona Euuzá do Hernández Guzmán, 
Joactina Elanch de Soto y Blanca 
Santos de JueaniÁni. 
María Bioch de Fer^Andez, Lolita 
Fernánde/ Doada deBernal y Margot 
Berrsto de Brú. 
Angtiir.Q Arenao de Ledún, Rosita 
Giraud do C'.irbelo, Blanca Sanios de 
Jostinisál, Mercedes Ulloa de Bereu-
g:ie! . Lucrecia Ainé^Aliár de Faes,-Es-
iK;sar.íJ Kcrual de Berna!, Estela l o -
zano de Arias, Zoila Cunf de Gibert, 
Nena Gómez de Anaya, Carmela Gó-
mez de Valdés Gallol, Carmen Agüero 
de Faes, Terina Arroyo de Catalá, E n -
riqueta Ramos de Astorga, Olimpia L i -
nares de Gómez, Carlota Valencia de 
Santos... / 
Y en su grillé de siempre, muy In-
teresante, Cariota Saaverio de Pem-
berton. 
Señoritas. 
Marta Tabernilla, Elia Justinianl y 
Regina La Presa. 
María Antonia Carbonell, Lola Ar-
tigas, Lydia Justinlani, Gloria Gay-
tán, Eufemia Tabernilla, Nena Ferrer, 
María del Carmen Valdés Gallol. An-
gelina Soto, Elvira Mari, Nena Vega. 1 
Dulce María Suler, Lola L a Presa, | 
María del Carmen Faes, María Bsci. 
Rosita Linares, María y Mercedes Ba-
rilla^, Claudia Marqués, Rita Comas, 
Amparilo R u i z . . . 
Y la linda Clementina Nsvas 
Con las dos funciones de mañajia, 
!a ilel día y la de la noche, íinaiiza la 
temporada del Circo antes y Artigas. 
Temoorada brillante. 
I G L O 
ARTI3TIC^.¿ 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Lo de todos los viernes. 
Un público selecto reuníase en el 
Salón del Prado dur«.nte la «xhibi-
ción de la cinta titulada F.i corazón 
iíe la otra, tan bonita, tan cniocionan-
te. y 
Nombres? 
Entre las señoras, Margarita Rome-
ro de Lamas, Clara Luz Domínguez de 
Linares, Adriana Cestero de Andreu, 
Esperanza Qiurch de Cossio, Carmen 
Del'undé. de Verdugo y Esperanza 
Chacón de Reguera. 
Magdalena Massino de Requena, Te-
resa Caballero de Alfonso. Mercedes 
Romero de Arango. Emilia Valdés de 
Díaz, Pilar Reboul de Fernández. E l -
vira de Armas de Fritot, María Rome-
ro de Vicites y Caridad Sicardó de 
Delmonte. 
Y las señoritas, María Jovita Reque-
ra, Trinidad Duarte, María Teresa Al-
I foii«ü, Sofía Felayo. Rosario Toraya, 
j María del Carmen y Lolila Marsans. 
ísabelita y Lolita Berrocal, Margot y 
| Conchita Díaz, Mary Gurrí, Berta 
j González, Ranchita Morejón, María 
I Amelia Freixas, Emma Arrebola, K a -
itty Garriga, Haydée Serondo... 
Y la adorable Mercedes BaBrillas. 
Enrique F O > T A M L L S . 
L A M P A R A S 
Se acaba íe lecibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conoce' antes esta es-
pléndida colección. 
Galiano 7Í-76. Telf. A.4264 
P a r a O B S E Q U I A R a s u s N I Ñ O S m a ñ a n a , d í a 
d e R E Y E S , d e b e h a c e r l o c o n f i n o s e s t u c h e s d e 
b o m b o n e s y c o n f i t u r a s . 
| ¡ T e n e m o s u n a G r a n v a r i e d a d ! ! 
U I A f l O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S A N J O S L 
= = = = = = = T E L E F O N O A - 4 2 8 4 = = = = = = = 
^ A U ¿ 1 I A y 5 1 5 T O 
5 . I ^ A F P > E : L - Y A £ , ¿ ^ I 1 _ A 
POR SU B R I L L A N T E PEOPIEDAD 
DF AMOLDARSE ADMIRABLEMEN-
T E , ES LA T E L A DE LA>A UN F A O 
TOB DEPORTANTE PARA LA CON-
EF< ( ION D E "VESTIDOS. E L T R A J E 
SASTRE, ESA B E L L A C R L U H O . 
Í E D E B E A ESTA IMPORTANTE 
CUALIDAD 
d i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o : 
S u n t u o s a E x p o s i d ó n d e T r a j e s S a s t r e 
C o r r e c t o C o r t e - V a l i o s a s t e l a s . 
" L A O P E R A " 
A v i s & a l a s s u b s c r i p t o r e s d e C L E S P E -
J O D E L A M O D A , q u e n o h a p o d i d o 
s e r v i r e l n ú m e r o d e l m e s d e E n e r o , p o r q u e n o h a l l e g a d o ; p e r o q u e t a n p r o n -
t o s e r e c i b e * s e r á r e p a r t i d o . — 
G A L I A N O TO, Y S A N M I G U E L 6 0 . 
c 247 lt-5 
smsm 
Las últimas FORMAS (ta moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
Kia; las nnerus creaciones de F L O -
R E S j ADORNOS: acaban de lie-
par a 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO 1?6. TELEFONO A^072 
Fabrica d« Sombrero*. 
N O T I C I A S 
M KVO DíKKt TOR DE LA (iKA.\JA 
DE LA HABANA 
áe lo ha aceptado la renuncia del 
cargo de Director de la Granja E s -
cuela Agrícola de la Habana al doc-
tor Francisco B. Cruz, designándose 
para sustituirlo en comisión al se--1 
uor Carlos Cajimayú. 
NOMBRAMIENTO 
Ha siden ombrado Jefe del Nego-
ciado de Material de la Secretaría de 
Agricultura, el señor Rafael Oliva, por 
renunciar dicho cargo el señor C. 
Bcníiez. que venía desempeñándolo. 
MINOK ARROLLADO ^OR ÜH 
FOKD. 
Esta mañana fué asistido en la ca-
sa do socorras de Jesús del Monte, 
por el Dr. Mencia, el menor Israel 
Aguiar y Prieto, de 7 año» de edad y 
vcecino del nparto "Batista", en L u -
yanft 
Presentaba contusión y desgarra-
duras de la pici en la región occípito-
Irontal; contusión en la región la» 
bial. contusiones y desgarradurasadi-
eeminadas por todo el cuerpo, y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
9p ev.tado es grav*. 
Sufrió ina iesiones» que presenta ai 
f'üT arrollado por el Ford número 
M37. mane.lsdo por Jesús María Ba-
rrs'.To, reciño do Virtudes 9!. 
Kl uccidei'ie ocurrió eu Concha v 
Pe^ro pernM, ~\ cruzar la caiifi «! ex-
re^oco menor. 
íJl Tlgllaffte número 1352 condujo a 
fitehe menor a la casa de socorro. 
L a pollc^ rtfí Luyanó conoció del 
DETENIDO POR HURTO 
Por el experto Herrera fue deteni-
do en la mañana de hoy un sujeto lla-
mado Santiago Rodríguez Martínez, 
vecino de Reina 92. 
Está acusado dfe ser el autor del 
hnrto de un solitario de brlllcnte va-
taadn en 5150 al señor Segundo Pola 
Gutierre?. ve?ino da Reina 94. 
Fué presentado al Juzgado de guar-
dia. 
FNA HA NO APLASTADA. 
E l recogedor de basura del Depar-
tamento de Obras Públicas. Pedro 
Sánchez D.-íl-rado. de í 0 afios y veci-
no de San Pablo número 4. sufrií 
una berila por aplastamiento con 
fractura ósea de los tres primeros 
artejos del pie derecho, al cruzarle 
por encima uno de los carros del De-
partamento. 
Fué asistido en la casa de socorro 
del Vedado. 
E l aciedente que fué casual, acurrió 
en Séptima y A. hallándose el lesio-
nado en grave estado. 
n ^ 9a Es^ción conoció del caso. 
D e G o b e r n a c i ó n 
RATEROS DETENIDOS 
Efl Gobernador Interino de Santa 
Clara., señor pando, ha infomado a 
Gobernación que debido a las activas 
gestiones del capitán Robau, desta-
cado en la Villa de Sagua, los robos 
de ganado^que se efectuaban eo aquel 
término han tocado a su fin per h a -
ber sido detenidos los supuestos auto-
res de esos hechos. 
DOS HERIDOS 
E l inspector José Ruiz, desdj Cien-
fuegos da cuenta de que al eer con-
duciüo al cuartel del Ejército en Car-
tagena, por el soldado Noya, de aquel 
destacamento, el concejal del Ayunta-
miento de Rodas señor Marcos Sedefio. 
fué herido de dos balazos en el vien-
tre por dicho soldado. Su estado 
grave. E l soldado Noya resudó het'-
do leve de una puñalada en u^a pio--
na, herida que le causó con un puüal 
el concejal Sedeño. 
SLTtlDIO * 
E l capitán Espino, desde Mayar!, di 
ce que un individuo nombrado Carlos 
Comier, que era conducido prtso por 
una pareja del escuadrón número 14, 
se suicidó con el revolver de regla-
mento del soldado del destacamento 
referido, Emilio Sanz rolumb::. 
ENCONTRADOS M F E R l O S 
E n la finca "Cepeda.' limúrofe a 
la ciudad da Trinidad, fué encontrado 
muerto en la tarde del día tres, el 
blanco Antonio Clara Jurlel vecino de-
la calle de Jesús Mari?, en aquella p<>. 
piación. 
E l muerto presentaba una profun-
da herida en el labio izquierao, que 
fue producida con una navaj» de su 
propiedad, la cual fué encoairada a' 
lado del cadáver. 
E L JAPONES DETENIDO 
Según telegrama del Gobernador d». 
Santiago de Cuba, de un momento a 
otro llegará a esta capital, conducido 
por fuerzas ael Ejército y a la dispo-
sición del Secretario del referido De-
partamento, e¡ japonés s Ota. dete-
nido en Manzanillo como presunto es-
pía alemán. 
J l D A D O R E S DETENIDOS 
Han sido detenidos en el pueblo del 
Cotorro, por dedicarse al juego al pro-
hibido, Severlano Herrera, Domingo 
y Maximino Suvlau, Fulgencio Méndez. 
Félix Martínez Díaz, Francisco Pon-
ce. Cerina y Domitila Calvo, quienes 
fueron conducidoí; al juzgado de Gua-
nabacoa para ser juzgados 
TENDEDOR MCERTO 
En terrenos del cendal "Marcané'' 
de Oriente, apareció muerto un ven-
dedor ambulante de dulces, nombra-
do Manuel Jao, sin que se sepe quié-
nes fueron los autores de este asesí 
nato. 
DESFALCO 
E l Alcalde Municipal de Rodas, se. 
ñor isidro Pérez, informa que cons-
tituido en aquel Municipio para pro-
ceder a la apertura de la caja de cau-
dales y efectuado el arqueo, resultó 
una existencia de numemario por to-
dos conceptos ascendente a ^9016?. 
arrojando el libro de la intervención 
una existencia de diez mil ciento 
treinta y cuatro «pesos, sesenta y doa 
centavos, existiendo por tanto una di-
ferencia de nueve mil dosciento1? trem 
ta y dos pesos, noventa y cuatro cen-
tavos. 
Dicha autoridad municipal ruesra 
por tanto al Secretario de Goberna-
ción ordene se gire una visita a aquel 
Ayuntamiento para depurar responsa-
bilidades. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
IjLEGO un grupo de turistas 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta ma-
fia na el vapor oorreo americano "üll-
vette"' ijue no pudo llegar ayer por retru-
co del tren de pasajeros de Nueva lork 
a consecuencia del frío y las nevadas 
caídas en el -norte. 
Trajo el correo de la Florida carga y 
ÜC pasajeros. 
Eutre éstos llegaron los famosos cam-
peones de billar señores Alfredo de Oro 
y Charles Otis que vienen a celebrar un 
torneo en la Habana y de cuya llegada 
damos cuenta en otro lugar. 
Un grupo de turistas americanos llegó 
tambiéu en dicho buque. Ascienden a 25 
y algunos de ellos vienen huyendo del 
intenso frío que hay en los Estados Uni-
dos, pura pascar unos días en la Haba-
na y otros expresamente a presenciar el 
campeonato de billar entre de Oro y Otis. 
Otro pasajero del "Ollvette" era el se-
gundo pefe de la policía Judicial cubana, 
señor Herminio Rodríguez. 
E L "ASHER J . HUDSON" 
Este conocido remolcador ameri|cano 
llegó esta mañana a nuestro puerto pro-
cedente de Cayo Hueso, en lastre, para 
recoger unos lanohones. 
EL "HBNRY ELAGLER" 
De Cayo Hueso llegó hoy el ferry-boat 
americano de- este nombre con sus co-
tidiano* carros de carga general. 
E L "MUNISLA" 
Con carga general llegó de Moblla sin 
novedad el vapor americano ••Munisla," 
de la "Munson Liue. 
OTRO DE CARGA 
Procedente de Nueva York con may 
tiempo en el viaje, aunque sin sufrir da-
ño, llegó también esta mañana el vapor 
noruego "Kronstad," conduciendo carga 
geuerai. 
EL 'ANTONIO LOPBfe" 
F.i vapor correo español "Antonio Ló-
lona separando las averias en Barcelona 
lona separando las averias que sufrió al 
chocar casualmente en el. Mediterráneo 
coa un tmnsporte inglés que Iba sin lu-
ces y sufrió también averias. 
Se calcula que hasta después del 20 del 
presente mes no podrá salir dicho buque 
español para Nueva York y la Habana. 
APELARA A LA HACIENDA 
' El pasajero del vapor "Alfonso XIII" 
a quien se le decomisaron ayer prendas 
por valor de más de un millón de pese-
tas, según anunciamos, se propone ape-
lar a Ta Secretaria de Hacienda en caso 
de confirmar el decomiso el señor Admi-
nistrador de la Aduana . 
monteros, y ni mencionar sus altos propó-
sitos por los Intereses agrícolas, aprove-
cha la oportunidad para saludar muy gra-
tamente al señor Enrique Navarro de 
Errázquln, figura Intelectual, hombre cul-
tisimo y distinguido que con la coope-
ración oficial tan gran beneficio pudiera 
hacerle al país «?n estos momentos que 
atravpsamos por una gran crisis en el 
problema de las subsistencias. 
P i e l e s C a p e l i n a s 
( T F L L O S DE MARABU Y P I E L , LO HAS M E V O QUE E X I S -
T E , LO EXCONTRAKAX EX ESTA ( ASA. S>VEATERS D I SEDA, 
PARA SESORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS. MANTAS Y C H A L E S D E 
LSTA.MBRK, P I E L Y MARABU PARA AD0R>0S. 
G r a n n o v e d a d e n C h a l e s d e S e d a . 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i a T e l é f . A - 7 6 0 4 
¡ J U G A R R E T A D E C U P I D O ! 
Anuncie sa$ Z A P A T O S Y CAMI-
S A 5 entre el texto de Vida So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
L o s p r o b l e m a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ingenieros Agrónomos y formando la 
más completa Estadística Agrícola y Ga-
nadera. 
El señor Enrique Navarro le. habló al 
doctor Annenteros, de acometer la Inten-
slclflciclón de '-ultivos menores y de reali-
zar viajes de enseñanza práctica y ambu-
latoria de agricultura, en vista de la Ingen-
te necesidad, creada por la guerra euro-
pea, de ampliar y desarrollar todo lo re-
lacionado con los intereses agrícolas. 
El doctor Armeoteros. que atendió ex-
quisitamente al señor Navarro, le prome-
tió, firmemente, plantear la cuestión con 
el general Menoca!, honorable Presidente 
de la República, y con el Secretarlo del 
ramo, general Sánchez Agramoiite. 
El señor Navarro de Errázquin, ade-
más de todos los cargos que ha -desempe-
ñado—y que hemos citado en esta Infor-
mación—ea autor de varias obras de Fí-
sica Agricultura, y Matemáticas, pasaren 
do además varias condecortclones científi-
cas, a 
El DIARIO DE UA MARINA, «i íat 
cuenta de la visita del ««ñor Navarro, al 
Subsecretario de Agricultura, doctor Ar-
" E l B o s q u e 
d e B o l o n i a " 
O B I S P O , 7 4 . 
• 
P a r a l o s R e y e s h a y 
u n g r a n d i o s o s u r t i -
d o d e J u g u e t e s n u e -
v o s , f i n o s y d e g u s t o 
m 
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E i p r e c i o d e l a z ú c a r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cenar el azúcar, ni habrá el dinero 
necesario para refaccionar la zafra. 
Es decir que el futuro es muy des-
alentador. 
Tiene como enemigo: la duda. E l 
mayor de los enemigos; el que más 
paralización produce, pues en la du-
da todo el mundo cesa de actuar. 
V 
Ahora bien: si con un pasado tan 
claro como el de la primera quince-
na de la zafia, en que loa Almacenes 
estaban vacíos, que estaba el azú-
car vendida a más de 4.60 en gran 
parte; en que los vapores retornaban 
vacíos al Norte; en que los ferroca-
rriles no estaban congestionados; en 
e! que habla el dinero suficiente pa-
ra moler; en que no habla ninguna 
dificultad; en que todo el mundo sabe 
que no había azúcar ni en Cuba ni 
en los Estados Unidos. ¿Qué puede 
esperar el Colono para el porvenir? 
VI 
Es evidente que la zafra actual no 
marcha como es debido. 
Se nota que falta caña en loa mo-
linos, aue los Colonos no llevan la 
suficiente. 
Eso es debido, dicho con franqueza, 
—al gran desaliento y a la falta de 
actividad tjue produce la duda v la 
incertidumbre del Colono en cuanto a 
su porvenir, que a esta hora no sa-
be, cuál ha de ser su suerte futura 
V I I 
Me atrevo a decir, señor Presidentp, 
que interpreto la opinión de todos 
los Colonos casi de la República, al 
pedirle a usted que sustituya el pro-
medio por un precio fijo. 
Para ello será necesario desgracia-
damente suprimir la cotización del Co-
legio de Corredores, conforme han si-
do cerradas las bolsas cotizadoras de 
azúcar en New York, París y Lon-
dres 
E l precio de 4.60 que se dice fijado, 
por el "único" comprador del azú-
car cubano (la Comisión internacio-
nal) es bastante remunerativo para 
los molinos o scase para loa Hacen-
dados y bien puede, en tal virtud, fi-
jarse un precio fijo para el azúcar del 
Colono, que le permita retribuirlí» 
<aunque mermado por las necesidades 
de la guerra) el interés de su dinero, 
el valor de su trabajo, el Importe de 
los riesgos que corre y que le permita 
seguir adelante en el aumento de la 
producción azucarera, que es el prin-
cipal deber que tiene Cuba contraído 
con sus aliadas. 
De usted respetuosamente. 
(f.) Gerardo Moré. 
Habana. Enero 4 de 1918. 
H o y d e b e 
a p r o v e c h a r s e 
Las personas que deseen adquirir 
juguetes paraxobsequiar a los nHcs en 
el día de mañana, fecha en que ello* 
esperan sus regalos, deben acudir bi'y 
hasta las 12 de la noche al ^ran a l -
macén do Belascoafn 16, a le popular 
casa " E l Bazar Cubano," donde ven-
den a precios de quemazón, pues ma-
ñana no pueden abrirse las juguete-
rías como se esperaba. 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s , e l 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
R a m o s , " B o u q u e t s " d e 
N o v i a , R o s a s d e T a l l o 
L a r g o , C o r o n a s , A n -
c l a s y C e s t o s . 
Tenemos gran variodad de plan-
ta» de galón, rosales en profusión 
y árboles fruíales, listos para el 
trasplante. 
Nos hacemos cargo de la cons-
trnectón de parques y jardines en 
general. 
LA A M E R I C A 
A esqnlna a 2t>. Yodado. Tel. F-161S 
R e g r e s o 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros después de un largo viaje de re-
creo y de negocios a la vez, el dis-
tinguido amigo nuestro y acreditado 
comerciante de esta plaza señor Fe* 
lipe Lizamas, socio de^ los grandes 
almacenes de La Filosofía. 
Sea bien venido a estas playas el 
señor Lizamas donde cuenta con ge-
nerales simpatías y donde amigos nu-
merosos deseaban tenerlo de nuevo 
entre nosotros. 
S w i m ' b a i r ^ l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L A N A C I O N A L " 
G A . R M B N D I A Y C I A . . S en C. 
B I L L E T E S E > L L O T E R I A . 
O B I S P O , 4 6 . H A B A N A 
c 259 5t-5 
U S T E D Q U I E R E C O M P R A R A P R E C I O S B A R A T O S ? 
L e a y d e s p u é s tenga la bondad de visitarnos. 
L A MIMI, N E P T U N O , 33. 
C h a m e s de sedas en divinos colores, a . . 
Ta fe tán de seda, de calidad superior 
Sedas de Espejo, de gran moda 
Tisú doble ancho 
Payas o bengalinas de seda 
Blusas de seda, gran l iquidación, a 
Otras que va l ían 8 pesos, se dan a 
Kimonas, 5 mil se liquidan, de $ 1 . 0 0 a 
Boas Zorras, blancas, de $10 .00 a 
Boas Zorras, blancas, de $13 .00 a 
Boas de Fantas ía , de $ 4 . 0 0 y $4 .50 a • 
Corsés NIÑON, con un 25 por 100 de rebaja, los de $ 1 . 2 0 
¡ U n l indo C u a d r o . e s e l r e g a í o de m á s gusto: 
D I A D E R E Y E S - A Ñ O N U E V O 
La persona más refinada, sale complacida de nuestra exposión cons-
tante Tenemos magníficos óleos, preciosos grabados, espléndidos bro-
mlnos delicados pasteles y -acuarela», etc. Hay cuadros de todos loa 
asuntos interesantes; de santos, episodios históricos, celebridades mun-
diales, escenas de amor, paisajes, flores, frutas, cacerías, etc. 
Modelos para artistas. Utensilios de arte. Molduras para cuadros. 
" E L A R T E " , G a l i a n o 1 1 8 . 
se realizan a 
Los de $2 .00 se realizan a . . . . 
Los de $ 3 . 0 0 se realizan a . . . . 
Corsés W A R N E S . los de $1 .50 a 
Corsés W A R N E S . los de $3 .00 a 
Corsés W A R N E S , los de $4 .50 a 
$ 1 . 7 5 3 
$1 .70: 
$ 1 . 7 0 , 
$ 1 . 5 0 
$0 .70 , 
$3 .00 : 
$ 4 . 5 0 
$2:00 
$7 .97; 
$9 .97 . 
$2 .00 
$0 .90? 




^ 7 5 0 
A c u é r d e s e de que esta casa es la que es tá en Neptuno, 33 y 
se llama 
" L A M I M I " 
No tiene lujo, pero vende a precios muy baratos. 
No' pidan rebajas en los precios 
US l t-5 
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M I S I O N E S E U C A R I S T I C A S I 
Las Misiones Eucarísticas comen- dio ei Excmo 
zada3 ei 30 del anterior, nara niños' 
actuai P l - ^ n h ? COnCíUÍráu * 6 ¡ Para aei actual, e:tan obteniendo un éxito Uion 
asombroso, como lo demuestra la 
y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
de la Mi-
se hace 1?. siguiente atenta in-
vitación a todas las damas y caballe-
mis-; ros de esta capUal: 
i "He quedado profundamente con-
L.03 grabados que hoy publicamos 
enormo concurrencia que a las 
mas asiste. 
_ j , _ ne a a pruiuuu u. 
- | movido ai contemplar las bellísimas 
nnünt confl"maciPn de ello y deje imnort¿ntss demostraciones he-
cuanto hcmus venido e i portantes de ostraciones chas diariamente, durante la Santa 
Misión en honor del Santísimo Sa-
cramento del Altar, por un gran nú-
mero de caballeros y damas perte-
recientes a la mejor sociedad de esta 
capital; y en'.UF-asmado yo con tan I 
i copiosos frutos, deseo ardientemente | 
Los ac.os del día de ayer los presi- 1 que la obra que el Señor me ha en- 1 
publicando dia-
riamente sob.-.í esta obra de propa 
ganda católica por la cual felicita-
naos ai Misionero Apostóiico R. p. 
Rafael Ruiz, a los Reverendos Padres 
Franciscanos y V. O. Tercera de Pc-
Eítencia de San Francisco. 
comendado, termine con una gran 
demostración eucaristica. para lo 
cual será expuesto el Santísimo Sa-
cramento, en- el templo de los RR-
PP. Franciscancs, el 5 del corriente, 
de siete a once de la noche; y el 
domingo por la mañana, el Excmo. 
Delegado Apostólico Monseñor Tito 
Trochi celebrará la misa de 
nión general a las siete y 
a. m. 
A ambos actos invito con todo mi 
corazón. 
Habana, 4 Je EnéKp de 1918. 




U n i ó n Indus tr ia i y 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
Lonja del Comercio Ser. piso,-Hal)ana. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
estos cantores unos colaborador'0 






Excmo. Sr. D. Ramón Planiol, Pre-
sidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo. vice-
presidente. 
D. Pablo Martínez Díaz, 2o. \'icepre-
sidente. 
Dr. José M. Collantes, Abogrado Con-
snltor. 
I). Mannel Gómez, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, Vocal. 
D. Sebastián Benejam, Vocal. 
D. Victoriano González, Vocal. 
D. Vicente Gonzállez > okey. Vocal. 
I). Luis Dediot, Vocal. 
I>r. A. del Busto, Secretarlo General. 
Dr. A. del Busto, Vocal. 
D. Manuel Gómez Mena, Vocffi. 
D. Angel Estrago, Vocal. 
Dr. Gustavo de los Reyes, Médico 
Director. 
A V I S O 
E n j u n t a o r d i a a r i a d e í a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e l e -
b r a d a e l v i e r n e s , 2 8 d e l m e s e n c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c o - a s o c i a d o s d é l a m i s m a , u n V E I N T E P O R 
C I E N T O d e l a s c u o t a s , u n a v e z a p r o b a d o e í b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A . D E L B U S T O , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
JiOTA:—La fecha en qae dar4 principio la devolución, se anunciar oportunamente por la Prensa, 
E l señor Martínez Torner t » J 
en 
8 «i. 
maestro fué poco a poco educál!?"^ 
como intérpretes de las can"}1 
que él desenterraba de los A^TIle, 
^ ^ / e m o t o T Í 
^uando el 
Torner llegó a reunir una con«i7aop 
ble colección de de cantos 
te agrupados por el espíritu f1116»* 
, mismos y por épocas y regionl ^ 
| presentó en una sesión inolviri v!% 
I de la Extensión Universitarl 
1 Oviedo. E l triunfo fué enorme- ^ 
, público selecto que asistió a la r 61 
l ferencia se maravillaba de la beli 
de aquellas canciones, desconocida.*1* 
su mayoría y de la manera un** 
también, conque los dos Pepes exíT* 
saban acompañados al piano por 
maestro ilustre, el alma popular 8,1 
ruriana. Hasta entonces puede d*' 
cirse que no se conocía en AstuJu* 
la verdadera belleza de su lieders 
Hubo que repetir la sesión en 
teatro Campoamor v inno-̂  — " 
v en Avilés 
y luego en Gijgjj 
por fm en Madrid 
dos 
lo.—El Misionero Apostólico K. P. Rafael Ruiz, predicando a los fieles, que asisten a la Misión en el tem-
plo de San Francisco. 
-Niños concurrentes a la Misión Eucaristica 
[CfóÉa Religiosa 
Herodes, se volvieron a su tierra por otro 
cajuino." 
L A E P I F A N Í A 
Mañana rclebra la tglesia, el ilfu rio los 
Santos Keves: los tres poderosos rayos del 
Sol de Justüia brillan sobre nohotros. Las 
tinieblas maternales son menos espesas; 
la nothe ha perdido su imperio y la luz 
progresa.de día en día. Kn su hnnrllde 
cuna, los miembros sagrados del divino 
Nlüo aumentan en fuerza. A los pastores 
se los mostró María reclinado en el pese-
bre, y a los Magos se los muestra en sus 
maternales brazos. Preparados debemos 
tener los dones i j u e le hemos de ofrecer: 
sigamos, pues, la estrella y emaininemo-
nos a Uelén, la Casa del l'aa de vida. 
;Oh intinita. glor a la de este día, en 
el que romienza el movimiento de las na-
ciones hacia la iglesia, la verdadera .lern-
Mlén! ¡Oh misericordia del Padre celes-
tial, que se ha acordado de todos los pue-
blos que se bailan envueltos en las som-
bras de la niueite y del crimen! La glo-
ria del Seüor se ha levantado sobre la 
ciudad santa y los reyes se ponen en mar-
cha para Ir a contemplarla. Ya no puede 
contener la estrecha Jerusalón a todas las 
naciones, otra ciudad santa se inaugura y 
hada ella se dlrge esta inundación de pue-
blas gentiles. ¡Dilata tu seno en alegría 
maternal, oh Koma! Levanta la vista y 
ve que todo te pertenece, y que la huma-
nidad entera viene a tu seno n tomar 
nueva vida. Abre tus brazos maternales 
y acójenos a todo los que venimos del Me-
diodía y del Aquilón a traer el Incienso 
y el oro a nuestro gran lley y Padre 
celestial. 
ESTACION EX SAN PFURO 
1NTU01TO.—Maluch. III.—He aijuf que 
llegó va el soberano Señor, y en su ma-
no tiene el Itvlno. el poder y e! Imperio. 
Salmo LXXI.—¡Da, oh Dio?, al Uey tus 
leves para juzgar, y al hijo del lley tu 
justicia!—Oloria al Padre, etc. 
OU\CIOX.—¡Oh Dlfts, que por la Indi-
cación de una estrella milagrosa manifes-
taste en este día tu Unigénito Hijo a los 
gentiles! Concade propicio que nosotros, 
que va te conocimos por la fe, lleguem<« 
un día a contemplar la hermosura de tu 
gloria.—Por el mismo Señor nuestro, etc. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capitulo II, versículos o3 a 
4Ü. según San Lucas. „ ,„. ^ 
'Cuando hubo nacido Jesús en Bethlehem 
de .ludá en tiempo de Herodes el **T' * t 
anuí unos Mapos vinieron de Oriente a Je-
rosalén, diciendo: ?.D •nde está el Rey de 
los jndíos que ha nacido? Porque vimos 
rarle V el Kcv Herodes, cnando lo oyó 
su estrella en el,Orientvy venimof, a ado-
se turbó, v toda Jcrusalén con él. Y oon-
vocando tlvdo» los Principes de los sacer-
dotetf v los escribas del pdfeblo. le» progun-
dónde IwbLi de .nacer el Cristo \ 
le <;iieron: En P.elhlehem de JOdá, 
' Profeta: Y 
no eres la 
EN LA K.I KSIA DE LA ( AKIDAI) 
OKANIMOSOS CUIiTOS 
Como hablase anunciado en la sección 
correspondiente, la muy Ilustre archfcofra-
dia, del Santísimo Sacramento erigida en 
el suntuoso templo de la Caridad cele-
bró la noche del ¡51 una solomi'Isima fies-
ta acaso sin precedente por la Importan-
cia que revistió en todos sus aspectos. 
La junta directiva que preside el caballe-
roso señor Jesús Oliva, yel entusiasmo 
de su InsiiNtltuible mayordomo Justo L. 
Falcón. contribuyen de modo poderoso 
al esplendor inusitado que obtienen los 
cultos que frecuentemente celebran al au-
gusto Sacramento. 
El sagrado recinto ostentaba su esplén-
dida Iluminación eléctrica ofreciendo un 
golpe de vista deslumbrante. 
Descollaban los arcos con.sus curvas de 
luz. que hacían resaltar aun más la be-
lleza del altar principal y las ateraes 
adornadas < on e mayor gusto, formando 
todo un conjunto admirable. 
La concurrencia de fieles ora Inmensa 
al Iniciarse la solemn--; ceremonia y con-
serve- el más completo orden, hasta que 
fué terminada. 
La orquesta preludió la hermosa obra 
"Jesús de Nuzareth" y acto seguido se 
expuso a Dios Sacramentado cantándose 
el grandioso '•Himno Eucarístlco" del sa-
bio maestro Sagastizabal cuya tierna y 
conmovedora melodía repetían también 
todos los aill congregados. 
Se sucedió luego el "motete" del Inmor-
tal .José Verdl "Pie .Tesú" Interpretado 
magistralmente por los notables cantan-
tes Mázaga, Gurruchaga y Marco, y a 
continuación el Edo. P. Méndez rezó el 
Santo Itosarlo. 
Nada más grandioso que oír el frléáffo 
dialogado por las voces, orquesta y el 
pueblo. 
Se cantó el del gran compositor Calvo 
y Pulg. escrito a tres., y órgirno, é Ins-
trumento expresamente paar ese acto por 
el maestro Uafael Pastor. 
Siguió a esto el Inspirado "Pleta Slg-
nore" del famoso Stradella, que expresó 
con arte supremo el notable barítono vas-
co señor Gurruchaga, siendo admirable-
mente acompañado por la orquesta. 
El sermón fué pronunciado por el M. 
I. Canónigo, Ledo. Santiago G. Amigó. 
Al dar las doce, el párroco l*. Folcha 
entonó el Te "Doum que siguió el coro, 
cantándose, el del maestro übeda, hermo-
sa creación del gran compositor valencia-
no, terminando el acto con la solemne 
Iteserva. i 
Al alejarnos del sagrado lugar, acaricia-
ba nuestro oído como un eco lejano, el 
imponente Corazón Santo que centena-
res de voces cantaban como última ex-
presión de amor a Jep.ús Sacramentado. 
Rafael Pastor, e Idlstlnguldo maestro 
y académico, empuñó la batuta en esta 
gran fiesta religiosa, rodeándose de los 
más valiosos elementos muslcalee que 
existen en la capital. 
Plácemes merecen los organizadores de 
estos grandiosos cultos; en primer tér-
mino el muy querido P. Folchs párroco 
del templo de la Caridad y después la 
junta directiva de la muy Ilustre Archl-
cofradla del Santísimo Sacramento, que 
no ha perdonado medio alguno para lo-
A p de Colonia 
ü ü d e i D r . J O O N S Q N s 
PREPARADA: : !! U 
c m b n ESENCIAS 
n t ó s H a a s u u r 
C. 120 alt. 121-3. 
grar como 
éxito. 
así ha sucedido, tan hermoso 
LOS QUINCE JUEVES EN E L TEMPLO 
DK LA MERCED 
El Jueves 17 del actual, darán comien-
zo los Quince Jueves, en honor al San-
tísimo Sacramento en el templo de la 
Merced. 
AKOHICOFHADIA DEL MILAGROSO 
NLSO JESUS DE PRAGA 
SOLEMNE FIESTA 
El día seis, a las siete y media, misa de 
Comunión general. 
A las ocho y media. Misa solemne a 
gran orquesta y sermón. 
KI sermón a cargo del lltino. y Rvdmo. 
seflor Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las 3, ejercicio del mea, 
procesión por las calles como en afios an-
teriores, amenizada por una banda de mú-
sica y consagración de los niños. 
A las d y media p. m., los mismos ejer-
cicios que en los días anteriores, sermón 
por el R. P. Director y procesión por la» 
naves del Templo. 
Todos los socios pueden ganar dos In-
dulgencias, una plenaria y otra de 300 
días. 
El día 14. a las S, se cantará una Misa 
de Réquiem por loa cofrades difuntos. 
Se suplica la asistencia a tan solemnes 
fiestas. 
bien cerrada y bien envuelta, 
como quien entrega algo 
que con disgusto se entrega. 
Y esperó breves minutos 
que hicieron horas éxteUSMi 
y días Inacabables 
OCTAVARIO AL NISO JEHl R 
Parroquia del S.ijrrado CoraiAn de Jrs-ó», 
del Vedado y Oarmelo, 
Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
tavarlo. 
Por la mañana, a las fi y media todos 
los días, misa cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposición, 
estación, rosarlo, motetes, sermón, bendi-
ción v despedida 
El día 12 a las 7 y media comunión 
de los niños de la Catequesls. Y el día 
13 a las 7. comunión general, y n las 
8 y med'a misa solemne con sermón. A 
las" 4 de la tarde la bendición y acto se-
guido la procesión por laR callea del Ve-
dado. 
El canto y la música será dirigida por 
el conocido R. P. Antonio Roldán. O. P. 
Se invita a todos los Celes. 
UN CATOLICO. 
C Ü S CBRRECCiONALES 
m m t i k PARA EL BASO Y EL PAldELI. 
l e veiTa« DSSSDERIA iflBSSOS, QMspo, 30. PsqUdi i A f i ü r . 
taba 
ellos 
poique así está oscrit.. P r̂ el 
tú Bethlehem, t'erra de Judá, 
llam 
l i ü l í i i P i i i i 
LA MEJOR Y MUS S E K G I L U DF APLICAR" 
D e v e n t a e n p r i n G ¡ p j J ¿ s F a r m ^ c i í i j y D r o g u e r í a . s 
D e p o r t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l i a r y O b r a p u x 
ó de ellos cuidadosamente del tiempo en 
ouo le sarnrecló la estrella, y encaminán-
Solos a BethlPhem. les dijo: Id e Infor- tf 
maroA - ^1 Siño. y cuando W huble-i } 
Inllado hacédmelo sabT. para que yo 
ffiblén vaya a adorarle. Ellos, Inego que 
S oyeron del Rey. se fueron. Y he aquí 
ma 
al Nifio con 
dose le adoraron y 
dones, oro, incienso 
yespuesU en sueuos 
María, St¡ Madre, y postran 
abrieron sus tesoros, 
y mirra. Y habida | 
"que no volviesen a j SSm 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R "OLIVER* 
y otras mareas de $35.00 ó m i s 
VESTAS AL í m m T A P U Z O i 
W m . A . P A a 3 K £ R , ó ^ ^ ^ A S T f i o 
FOíCION CORRIDA 
Es un mantón de Manila 
igual que una primavera, 
pues está lleno de pájaros 
y de flores sobre seda 
flexible, rica, brillante 
que quita el sentido verla. 
Mantón así no se ha visto 
ni en las alegres verbenas 
que dan esplendor y fama 
a la villa madrileña. 
Tiene el fleco media vara 
y tal vez pase de media 
con una greca trenzada 
que es una artística greca. 
E l mantón vire metido 
en una caja chinesca, 
que bien vale por sí sola 
un puñado de pesetas. 
¡Conque figúrense ustedes 
lo demás! Doña Manuela. 
(|tae nació, segñn se dice, 
al lado de una batea 
donde bu madre lavando 
libraba dura eiistfencia, 
y que al correr de los años, 
de niña pobre y hambrienta 
tornóse en ilustre dama 
casando con Llagostera, 
cierto catalán droguista 
que se enriqueció con hierbas, 
ungüentos y agua de Vento 
que supo poner de venta; 
es l a dueña afortunada 
o la infortunada dueña 
de ese mantón de Manila 
igual que una primavera. 
L a cosa fué de este modo: 
L a señora, cuya lengua 
es algo larga, cultiva 
sus amistades que llegan 
a la casa de visita 
y al instante las entera 
de cuanto tiene y no tiene, 
de cuanto piensa y no piensa. 
Parece que hace unos meses 
hablando con una de ellas 
de viajes al extranjero, 
sacó sin venir a cuenta, 
los mantones de Manila 
en su charla, y muy dispuesta 
a lucirse, mostró el 9Uy0 
con caía y todo, chinesca. 
:Que maravilla! ¡Qué asombro! 
¡Qué prodigio! ¡Qué belleza. 
¡Una obra de arte! ¡Una cosa 
piramidal, estupenda 
en su bordado, en su fleco, 
en su color, en su seda. 
Bien, pues, a los pocos días 
recibió doña Manuela 
una carta a mano, donde 
se le pedía la prenda 
prestada breves minutos, 
para que otra dama excelsa 
amiga de aquella amiga 
suya, por sus ojos viera 
lo que es un mantón de lujo 
de verdad. 
Sacó la regia 
caja y dlósela al criado 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J * A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
( W O T r N A S OE C M I S T A l ) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
lo* días en el to-
cador 
y semanas sempiternas, 
hasta que pudo enterarse 
con indecible sorpresa, 
que la habían timado. Pero, 
¿quién y por qué coincidencia 
supo que había en tal casa 
tal mantón, con cuantas señas 
se necesitaban para 
hurtarlo de tal maneja? 
Llena de dolor profundo, 
la infeliz doña Manuela 
ni dió parte en el precinto 
ni dió parte a la Secreta, 
temiendo que previendo 
el caco al leer la prensa 
guardara bajo cien llaves 
su pañolón. De manera 
que buscó sus policías 
haciéndoles una oferta 
superior si rescataban 
su bordada primavera. 
Y sucedió que una tarde 
estando doña Manuela 
pensando en su amor perdido, 
sintió llamar a la puerta 
y al abrirla vió un fulano 
que llevaba bien envuelta 
una caja cuadrilonga 
grandecita: —Yo quisiera. 
(le dijo el hombre) señora, 
no servirle de molestia... 
—No. señor, pero es Inútil 
que me enseñe nada, crea 
que no necesito nada.. . 
—¿Ni el mantón que usted anhela 
recuperar? 
— ¡Qué me dice! 
¿Mi mantón? 
— E l suyo; vea 
Calculen el regocijo 
el alborozo, la inmensa 
satisfacción de la dama 
al ver de nuevo la seda 
de sus flores y sus pájaros 
bien doblada en la chinesca 
caja, con olor a sándalo, 
intacta, brillante. 
—Tenga 
la bondad, volvió a decirla, 
de quedarse con su prenda 
y de entregarme cien pesos 
que marcaremos, con señas 
hechas por usted; precisa 
coprer al ladrón con esta 
cantidad encima. luego 
que le echemos garra, prueba 
que 'o llevará al presidio 
por granuja y sinvergüenza. 
Ya comprenderán ustedes 
que aflojó doña Manuela 
los cien pesos... v sentada 
sifrue ainiardando la vuelta 
del policía ratero, 
pero tranouila y contenta 
porque al fin ha rescatado 
su bordada primavera. 
_ r . 
L O S C A N T O R E S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cógrafo asturiano señor Martínez 
Torner, empneñado desde algún tiempo 
en magníficos estudios de golkioris-
mo y recopilación metódica de nues-
tras canciones populares. 
¡ donde estas  rapazos adquIrlZ 
ron fama de artlstazos en audición*' 
dadas en varios círculos y teatros" 
Su espíritu viajero les ha traído 
Cuba y en sus cantos de belleza ín* 
fable, prendidos como la niebla m 
los picachos de las montañas, trae1 
para los asturianos girones Idéale* 
del alma de la región. 
Hay que oírles". 
—Zaloña; hablas que esculpes 
Oyéndote me dan ganas de enviar ai 
cielo un beso para don Leopoldo Alas 
y otro para don Guillermo Estrada 
¡Oh la xente de tambor y gaita! 
Como aldeanos que somos subimos 
a la Loma del Mazo y penetramos co-
mo tres ladrones y nos cobijamos en 
las sombras de un cuarto de la villa 
de don Nicolás Rivero, mj queridíei-
mo Director; era día grande porque 
era día de San Nicolás; su corazón 
nobilísimo so regodeaba en compañía I 
de su santa señora, en la gracia y la 
belleza do sus hijas, en la risa y ia 
alegría de suf ruidosos nietos y en el 
cariño inefable de sus hijos; de ami-
gos y de leales. 
Nadie sabía de nosotros. Cantaron 
y cantaron al alto la lleva los can-
tores y el silencio fué imponente. 
Cuando terminaron de cantar en las 
sombras se hizo la luz y en toda la 
casa vibraba la carcajada de las pal-
mas. Abrazos, felicitaciones, cariño, 
entusiasmo. Don Nicolás emocionado, 
tembloroso do alegría, encantado, 
profundamente agradecido a la toi 
sonora de su tierra bendita que He-
gaba a besar su corazón en el día 
más grande para el del año, abrazó 
a los cantores con el fuego con que 
abrazan los buenos abuelos. Y los 
jóvenes salieron llorando la alegría 
de su profunda gratitud1. 
¡Adiós, vleyn! SI algún día le en-
tra el anuel de la tristeza, llámenos, 
que se la quitaremos cantando. Pa-
labra. 
¡Adiós, alma de Asturias! 
Días más tarde cantaron en si ban-
quete-homenaje con que lo» asturia-
nos hadan justicia noble a Manolo 
Llerandl y cantaron tan bien que en 
aplauso vibrante de todos abtnvleron 
una sincera consagración. E l cronis-
ta, que siente bien y que sabe expre-
sar muy mal su sentimiento dijo en-
tonces: "Y mientras tomamos asien-
to la voz de Asturias canta y nos se-
duce en su esntar; cantare* <jue en-; 
tonan los señores José Menéndea f 
José Martínez, dos cantadores JAre-
nes, dos artistas eminentes, dos tro-
vadores Ingenuos de la aldea recién 
llegados; cantares Que al romper 
sorprenden, que al subir y al ondular 
levantan el corazón, que al saltar de 
picacho en picacho, y de montaña en 
montaña y de la rivera a la mar y de 
la mar al bosque, saben a brisa de la 
tierra, a beso de madre, a caricia do 
la abuela y a sonrisa de la primera 
novia. Son gloria". 
Y de esto no rebajo ahora ni un pl-
tlche. Porque esto mismo que yo di-
je fué sancionado por la mayoría do 
los miembros que forman en los ga-
llardos clubs Asturianos reunidos » 
la súplica del gran Vicente Fernán-
dez Riaño, para oírlos cantar y «n 
cuya reunión triunfaron los cantores 
donosamente; como triunfaron .en 
Oviedo, en Avilés, en Gljón, en la vi-
lla y corte de las Españas. 
Se les prepara un homenaje; es 
justicia que ¡es debemos. Se celebra-
rá el viernes once del actual en el 
gran teatro Campoamor. E l progra-
ma será excelente y encerrará en sí 
otra sorpresa artística estupenda. 
Pues con estos dos artistas va el ta-
lento y el alto sentimiento de un ar-
tista eminente, gran ejecutante, mago 
romántico de la flauta; flauta inspi-
rada en los grandes dolores de un» 
vida noble; la vida de Rafael Pérez, 
de Falo, chachos. .Los asturianos 
que no -se sonrojen cuando la gal* 
ta repinica sus alegrías o sus llan-
tos, maldiciendo con su sorojo 
la tierra donde nocieron, deben llegar 
esa noche al teatro Campoamor con 
la devoción con que se llega al tem-
plo. 
Chachos: venid a oír a este trío de 
ruiseñores. 
Fernando R I T E R C . 
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e n Sebastián, la perfumada y 
^ -Bella Eosa", dióle vida la 
de una reina de Esp-.-ña 
i n f l a r s e en la Real Casa de 
81 de Miramar (así ha g istido 
lp0 aué se le llame doña Mana 
l?rft) trajo como séquito de tan 
co iora la riqueza y la prosp^-
m ' r a la ciudad preferiaa. E n 
' d a r se da actualmente el mis-
'̂ Tbo Hidalgamente, los monta-
Tregalaron a su rey el palacio de 
ELcdaJena. r el monarca, correa-
' ^tnrin a este cariño de un pue-
^ «oble v trabajador. instaJÓ en él 
^rnrte veraniega, dando de este mo-
¡ el "espaldarazo" a la hermosa 
Amados ai sentirse bajo la regia 
ifección. industriales y comercian-
"^han rivalizado en dotar a Santan-
l ñe aquellos elementos que re^ 
<a la categoría de sus nuevos 
tSnedes y. en poco tiempo, como un 
t-fnio de cuento de hadas, ha sur-
K ; de las peñas el Hotel Real, blan-
P v csplé^ido. E l Gran Hotel del 
rdinero estimulado por tanta mag-
u n c i a se prepara a remozarse v 
invenecerse. Una sociedad en pro-
S o trata de la construcción de lin-
fc. "rílla8•, ai estilo francés. 
Alrededor de los reyes se agrupó 
i capital santanderina gran par-
^ ^ nuestra aristocracia. Algunos 
Zonajes residían en el Hotel Real. 
Emo el Ministro de rortusal. señor 
Lconcellos; la marquesa de la Vies-
L ei embajador de los Estados UnU 
TD; el de la Gran Bretaña ( el Con-
de Torre-Arias, la condesa de Al -
mbierre. con su hijar la marquesa de 
Epinardo; los señores de Alba (don 
Santiago), los marqueses de Haro, 
tos eeñores de Gamero Cívico, etc. 
Pequeñas fiestas se han celebrado 
en el Hotel, organizadas por algunos 
aristócratas que fueron desde sus re-
sidencias veraniegas, como la duque-
sa de Parcent, que llegó desde San 
Vicente de la Barquera, acompañada 
de su hija Piedad y de su hermana 
la marquesa de Ivaurey, para dar un 
almuerzo a varias amigas. Lar mar-
quesa de Manzanedo y los Comillas y 
los Ruiseñada; también solían cele-
brar elegantes cenas y comidas en di-
cho Hotel Real, donde acuden a co-
mer con frecuencia los Infantes don 
Carlos y doña Luisa, para visitar al 
príncipe D. Felipe y a la duquesa de 
Vendóme, que son huéspedes del 
Hotel. Desde Las Fraguas Iban los 
duques de Santo Mauro, y desde Rei-
nosa, con su hija, la Marquesa de la 
Mina. 
E l "Tennis", situado en el sitio 
más elegate de E l Sardinero, y uno 
de los '/Tennis" más bonitos de E s -
paña, se vió concurridísimo con mo-
tivo del concurso. L a reina Victoria 
lo frecuento mucho, pues en gran afi-
cionada a este sport y una notable ju-
jadora. El la distribuyó los premios a 
los jugadores. Al día siguiente cele-
bróse en el tantas veces mencionado 
Hotel Real un banquete en honor de 
los que obtuvieron premio, bailándo-
se después un cotillón. 
San Sebastián cada vez más lindo, 
más alegre. AHI ríen durante el día 
el claro alineamiento de las calles, 
anchas dispuestas en perfecta cua-
drícula y llenas de jardines, la cris-
talería luminosa de los escaparates, 
las claras vestimentas de las muje-
res a cual más elegantes; las músi-
cas y las luces, la animación, la al-
garabía; el más azul terso bajo el 
cielo radiante. Todo es allí fácil v 
"LA C A S A RUISANCHEZ" 
Acaba de recibir en Joyería fina de 18 ki-
lates y Piedras preciosas, un completo sur-
tido de novedades. 
MUEBUS DE MARQUETERIA 
distintos modelos y de todos precios. 
Lámparas de Valencia y objetos de arte. 
Una colección primorosa, que satisface el 
más delicsdo gusto. 
R e l o j e s " G e r m i n a r 
Talleres de Joyería y Ebanistería. 
Descuentos al por mayor. 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Tel. A-2024 
O 8390 alt 10t-17 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
llano. Ni un sólo momento la fiso-
nomía complaciente de la población 
muestra un gesto grave y mucho me-
nos austero. Hay siempre un refu-
gio amenísimo para cada hora del 
día. 
E l nuevo paseo, con cuya construc-
ción ha sorprendido San SebasUán 
este año a los veraneantes, es una 
verdadera obra de paciencia v de di-
nero. E l la nos da Idea del deseo de 
la ciudad privilegiada de aumentar 
sus bellezas, como la mujer hermo-
sa pasa largo laro ante el espejo aten-
diendo ai cuidado de su persona. L a 
Avenida de la R«-ina Cristina se ha 
convertido en los pocos días que da-
ta su inauguración, en concurrido pa-
seo de autos, vehículos y caminantes 
que desde ei alto barandal y sus tro-
neras cheruta .el horironte. que de 
empenacho con el humo de las cara-
vanas de los vapores de las naciones 
aliadas a los cuales dan escolta unos 
barcos de continente guerrero. Tam-
bién desde allí se otea a los veleros 
de regata, y además el sitio ha sido 
preferido por loa pescadores de ca-
ña. Que en número considerable se 
sitúan sobre la muralla. 
Muy lucida la fiesta últimamente 
celebrada en e] palacio que en Zarauz 
posee ei duque del Infantado. Aun-
que dispusiera yo para esta crónica 
de espacio sobrado, sólo conseguiría 
dar un reflejo mortecino del resplan-
dor de la fiesta, que fué suntuosa y 
magnifica. Como detalle expresivo, 
baste consignar que los Reyes hon-
raron con su presencia el palacio de 
Santillana. Asistieron más de tres-
cientos invitados. cuyos nombres 
constituyen el Gntha español, pues allí 
se manifestó la nobleza de España 
en su más amplia y selecta represen-
tación. Además, numerosos políticos 
y varios personajes del Cuerpo diplo-
mático, entre los que estaban los em-
bajadores de los Estados Unidos. Ale-
mania. Austria. Holanda y el agrega-
do naval de la Embajada francesa. 
E n el gran hall de la casa se Ins-
taló un teatro, dispuesto con sumo 
gusto, donde la nobleza y el arte se 
fundieron admirablemente para de-
leitar a los invitados con la represen-
tación de dos obrltas regocijantes de 
Ramos Carrión y VItal-Aza " E l oso 
muerto" y "La ocasión la pintan cal-
va." 
Hemos sido, no pocas veces, vícti-
mas de muchos compromisos, pero 
ninguno como el que nos presentan 
los verdaderos artistas que se reve-
• laron en la fiesta mencionada. ¿Có-
' mo elogiar? ¿Cómo elogiar a unos sin 
i que por ello pueda parecer que arro-
• Jamos una sombra discreta sobre la 
! labor de los otros? ¿Dónde encontrar 
i un adjetivo que sirva de denomlna-
i clón común al trabajo de todos, si 
j cada uno destacó con originalidad 
personal en el desempeño de su pa-
| peí? Creo que la Inconveniencia más 
i conveniente que puedo cometer es pu-
! blicar el reparto de las obras, para 
' que muchas de ustedes, que no Igno-
i ran de quiénes se trata, formen por 
I r,í solas su juicio Instintivo. 
" E l oso muerto", chistosísimo saí-
nete, fué representado por la duquesa 
; del Infantado (ésta pertenece, por su 
i padre, a muy distinguidas familias 
| cubanas, las de Falguera y Lasa), por 
la señorita Francisca Esteve, por la 
señorita Mercedes Arteaga (hija de 
los del Infantado), por doña Rosarlo 
' hiez de Rivera (hija de loa cofides de 
Almodóvar), por la señorita Isabel 
| Queralt, por don Pablo Martínez del 
Río y Vincet (que también pertenece 
a distisguidisimas familias cubanas), 
\ por el du<iue de la Unión de Cuba. 
| Miguel Tacón), por don Joaquín 
[ Abolla, por don Gonzalo Sanz( (hijo 
| de los marqueses de Castellfuerte), 
j por un hijo de les barones de Casa 
j Davalillo y por el Conde de San Cíe-
j mente. 
En "La ocasión la pintan calva" to-
maron parte las señoritas de Ksteve 
y de Ello Gaztelu, y los señores conde 
de San Clemente y don Jaime Martí-
nez del Río y VInent. 
L a fiesta terminó con una cena tan 
espléndida como animada, y los du-
ques del Infantado fueron, al final, 
íelicltadísimos por los Reyes y por 
todos los demás concurrentes a la 
hermosa fiesta. 
E l Rey reía a todo reír las felices 
ocurrencias de " E l Oso muerto", asi 
como la ingeniosa interpretación jde 
los afortunados actores. 
Habia, como es costumbre, sillones 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. in. 
El Dr. Y. Ruiz de Villa 
Cirujano Peutista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
proceüimleutos más modernos. I . \ -
traclones sin dolor con anestésicos 
InofeusiTOs. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta grariniía. TKOCADEBO 16. 
Todos los días. 
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S E C U R A N T O P O S 
s r i e n d e ^ n todas las .boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptono esq. a Manrique. 
destinados a la Familia Real, coloca-
dos en preferente lugar. Don Alfon-
so, en vez de ocupar el Que le corres-
pondía, fué a sentarse entre el resto 
de la concurrencia. 
¡La moda, siempre la moda! 
Los jueves y los domingos, por la 
tarde, bay baile de niños y tómbola 
en el Gran Casino. Los lunes y los 
sábados, dias de moda, los niños in-
vaden el "Skating Ring" del "res-
taurant de Igueldo. Son las horas de-
dicadas a la diversión infantil, para 
la Que fuera de las de la playa, son 
tan poco propicios allí todos los mo-
mentos. 
Hay dia de moda en los teatros, 
en los "restaurants" y en los paseos, 
y estos son los días (¡igual que en 
Madrid!) en que ni se ven las fun-
ciones, ni se come, ni se pasea, como 
el día' gratuito de las Exposiciones, 
según el Ingenioso dibujo de Dan-
ler, es en el que nadie ve los cua-
dros, precisamente porque va todo el 
mundo. 
E n San Sebastián ha habido varios 
días de moda. Eran de moda los mar-
tes en Rentería, los viernes en el 
Cristina, los jueves y domingos en el 
Casino, los lunes y los sábados en 
Igueldo, y no recuerdo si los miér-
coles, pero otro día desde luego, en 
ülía. Estos días los esclavos de la 
moda se apretujaban en los tranvías, 
tomados por asalto, se oprimían en 
los salones 6 Invadían las terrazas; 
en estos días todo costaba más caro 
y nadie se divertía, porque la mu.-
chedumbre estruja, oprime y no deja 
ver ni moverse, y todo, hasta el pan, 
tostado y la mermelada de los teste 
consigue a fuerza de resignación y 
resistencia física. 
Hablando del Rey, decía Luís de 
Sandoval én una de stre amenas cró-
nicas: "Dicen que este rey es muy 
admirado de nuestras mujeres. Tiene 
para ello ei principal encanto: la 
realeza. L a mujer, como ha dicho muy 
bien Oscar Wilde, no tiene Instintos 
revolucionarios. Gusta del oro, del 
poderío, de la fuerza. Los reyes son 
emblema de todo esto. Pero es, ade-
más, que el rey es Joven, es galante, 
es ingenioso y tiene toda la gallar-
día de un soberano de leyenda. 
Por eso, no hace aún muchas ma-
ñanas, cuando atravesaba el Cortejo 
real a paso de ceremonia por las ca-
lles más céntricas de San Sebastián, 
eran las mujeres las que llenaban las 
aceras, y eran las mujeres las Que 
con sus vítores, sus entusiasmos, po-
nían a la nota oficial de la llegada una 
flor de optimismo y de alegría. 
E l Gobierno quiso en aquellos rao-
mentas testimoniar la adhesión del 
pueblo a sus Soberanos, y entre el 
ruido de campanas, el disparo de co-
hetes, el cortejo militar, las músicas 
y los arcos oficiales, pretendía que el 
pato del rey no pasara para nadie 
inadvertido. No están los tiempos 
(que son malos—para fiestas del es-
píritu. Pero la figura del Rey, enno-
blecida por las malas artes de mu-
chos, resulta en estos momentos mu-
cho más simpática, y por eso el pue-
blo, que posee un gran Instlnto.exte-
rioriza su Júbilo y aplaude sin reser-
vas el paso de sus Reyes. 
No formaron ese día las tropas en 
las calles, ni hubo rigurosas vigilan-
cias, ni siquiera se tomaron precau-
ciones de defensa. Las mujeres, to-
das las mujeres de San Sebastián, 
acudieron espontáneamente a la lle-
gada y este número, que no estaba en 
el programa cortesano, fué genial, 
sincero y esplendente". 
Días pasados se habló algo, y de 
ello se ocuparon varios cronistas... 
Decíase que era americana, de un pe~ 
queño Estado de la Américj. del Sur; 
pero Que por la desenvoltura un po-
co varonil; por bu preocupación fan-
tástica, por su soltura "ágil y flexi-
ble de Jaguaresca", parecía una de 
esos "princeeas del dolla^,,; tendrá 
unos veinticinco años; el rostro es 
rosado; la expresiói cándida, el ca-
tella muy rizoso, de un dorado páli-
do, los ojos enormes, azules. Según 
la boga, lleva un bastoncillo estrecho 
f slmbreante, y va casi siempre ves-
tida con una marinera blanca y azul, 
y tocada con un sombrero redondo. 
Declan las gentes que era extrava-
gante porque iba casi siempre sola, 
cuando no la acompañaba un grupo 
de muchachos rosurados, de rostro 
impasible y americana ceñida a la 
cintura, porque sola se sentaba en la 
terraza del Casino y sola se acercaba 
a las mesas de juego haciendo pues-
tas constantes, con su Inmutable son-
risa Infantil, y porque así se marcha-
ha a los tés del Cristina, y a los días 
de moda del Igueldo. unas veces con 
las manos metidas en los bolsillos de 
la falda y silbando aires americanos; 
otras dentro de un automóvil estuv 
pendo y con traje de tisú de plata, 
nada menos. 
Se conjeturaba acerca de ella de 
un modo fantástico: hija unas veces 
de un príncipe destronado de un Esta-
do "balkánico" y una bailarina o una 
actriz desconocida; míllonarla, se-
gún otros, por su padre, un financie-
ro formidable que la deja viajar por 
Europa; viuda, según los más de un 
personaje político 
¡Nada de cierto se sabía! El la pa-
seaba Indiferente, fumando cigarrillos • 
olorosos y sin hablar con nadie ni 
buscaba la exhibición ni la rehuía; 
parecía tener de la sociedad un con-
capto peregrino, y acaso, como se sa-
be pasajera en todas partes, no da 
un gran valor a los comentarios que 
despierta. 
L a seguía una admiración Involun-
taria, de la que participaban los más 
rígidos. Había comenzado a ver E s -
paña por San Sebastián, que no debía 
de antojársele muy castizo, soñando 
ella con los "calañés" y las "mano-
las" de los que allí se encuentran 
pocos, y esos en las tiendas de posta-
les nada más,. ^ 
Sin embargo, parece Que se ha lle-
vado %i recuerdo de una aventura 
bien española. En los tés del Cristina 
fué invitada para un vals por un mu-
chacho moreno como un árabe. Baila-
ron Juntos sin hablarse apenas, y al 
final ella le pidió un clavel rojo que 
llevaba en el ojal, y él pensó Inme-
diatamente en la fascinación de la 
americana. Desdo entonces la siguió 
constantemente, saludándola unas ve-
ces al paso, otras procurando no ser 
visto. Como ella es una amazona ad-
mirable, el muchacho moreno, quo tie-
ne unas nociones de agilidad, alquiló 
un caballito para seguirla también en 
aquellas excursiones, a las que ella 
iba como una muchacha del Far-
West. con el amplísimo calzón acam-
panado y su sombrero picudo de gau-
cho, y de las que regresaba roja y 
encendida, con los cabellos flotantes 
y llenos de hojitas verdes y comién-
dose una manzana cogida al paso. 
Una tarde, él, después de correr 
desaforadamente consiguió emparejar 
su caballo con el de su pareja de un 
("ía y comenzar una conversación de 
galanteos que ella escuchaba con más 
curiosidad que complacencia. Un 
momento ella sonrió a una frase ama-
ble: luego, luego, confiada y fuerte 
como una wnlkyrla dijo que él la co-
giese una mano, y por fin él. alenta-
do por aquella faiñiliaridad Inverosí-
mil para un chico español, se aven-
turó a darle un consejo Intencionado: 
¿Cómo siendo usted tan bella, tan 
graciosa, tan Infantil, no tiene usted 
miedo? 
—¿Miedo de qué?—respondió ella. 
Del amor de los hombres—dijo él 
donjuarescamente. 
Pero la americana, difícilmente tur-
bada por cosa tan sencilla, le respon-
dió con voz dulce y sonriendo ingé-
r.uamente. 
— E s que yo no voy sola. 
—¿No? 
—No; voy con mi amigo Ponny.. . 
Y ei muchacho tspañol, seductor co-
mo un Lovelace, moreno como un 
árabe se encontró con la boca de un 
revólver entre ambas cejas, y no si-
guió 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se ha otorgado Real Carta de 
sucesión en el marquesado de Griñón 
ai duque de Arión, que lo hereda de 
su tía doña María Cristina Fernanda 
de Córdoba y Alvarez de las Asturias 
Bohorques,, condesa de Víllavlcenclot 
L a suite an prochaln numero. . . . 
Salomé >'úflez y T O P E T E . 
f» > 
N o h & y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE LA MARINA 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
< 4 E L E N C A N T O " 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S e n t r e e l t ex to d e V i d a S o -
~ia l de n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s J e M a r z o . 
L o s Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A SA-
S E D E UN C A P I T A L . 
feral L hombro que oliom» ttom» 
I S i siempre â go que lo abriga 
[fa-3| contra la necesidad mien-
tras que 4 que no ahorra tion"» 
siempre ante sí la amenaza de 'a 
miseria-
BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
tksde U N PESO en adt-laste i 
paga el T R E S POR C I E N T O D B 
interés. 
r ^ S n A S L I B R E T A S - D E AHO-
I • RROS S E L I Q U I D A N CA 
1 L S I DA DOS M E S E S P O -
DIENDO I O S DEPOSITAN T E 3 
S A CAR E N C U A L Q U I E R TLLM-
«*) S U DINERO, 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O P A S . ¡ • p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
J E R O M I N 
l ^ d i o i históricos sobre el si^lo X V I 
P O S 
E L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
j ^ E LA KEAL ACADEMIA ESPADOLA 
'ent* ,n Moderna roeata. ObUpo. 
números 133 y IH) 
(Contlofift) 
riiliÜen "i0 ^ Graviére en su pre-
m*i a ¿i nii f 80bre1 ^ batalla de Lepan-
•K. ' « Iba . Armada na Tictorja 
•"•daba df\ nio i r •n salación lo qne 
«le Santa Cru" con m1110]16 £¡ *Mar" 
J k ^ 1 * vl«a de erte esfaereo \ - Inicio ' 
í f t ,a0enifar,CUdÍ6 Alu1ch"-Al1 que 'le arran-
L Solo n - if̂ rras» ía presa. 
fe» «airar ^ "}t(>ncea «' a«tuto renegado 
H»Wia *, •u 1v,<,la y lo biz... como él solo 
M*** a íi tu l1*1'61"101 metiO en su ea-
•í^Ose n •'0' ' ^S"'»!0 «le otras trece 
mB di- Una • ̂ ^ ^ ' ' ' n nrd elante 
B a 
M ti 
«Un^0 .'0? lnfplices remeros con l^c?' 
' «n " garganta ara que no nfio-
i ••ra que no respirasen un seaun-
W q«e cejar rindiesen al» el ül-
» el primer instante de estupor. 
lanzáronse detrfls el Marnnés de Santa 
Cruz y D. Juan de Au^tr...': mas la ven-
taja que les lleTabff AIucm AH crecía por 
momentos, comenzaba ya .i caer la tarde, 
y la tempestad, que aai)-<i:iznba desde las 
doce, soplaba ya sus priuierais réfnpas y 
bacía oír sus primeros truenos. Escapó, 
pues, el famoso renegado eu alas de la 
tempestad, como si lu cólera de Dios le 
protegiese y le guardara para castigo y 
azote de otros pueblos. 
Este fué el último tercio de la batalla 
de L«pauto: "la mayor Jornada que vie-
ron los siglos,"' según asegura un tes-
tigo y actor que derramo en ella su san-
gre: Miguel de Cervantes Saavedra. 
Eran entonces las cinco de la tarde del 
7 de Octubre de 1571. 
X I I 
I 
En la ta-rrte de aquel mismo día 7 de 
! Octubre de 1571 paseábase San Pío V por 
I una cámara del Vaticano oyendo la re-
; laclón que le hacía su tesorero Mons. 
Busottl de Bibiana de vario» asuntos con-
' fiados a su cargo: padecía el santo an-
ciano berrendos ataques de piedra, y co-
mo le arreciase de ordinario el mal es-
tando sentado, solía recibir y despachar 
las más de las veces de pie o paseando. 
I Detúvose de repente el Papa en mitad 
i de la estancia y alargú el cuello en la 
i actitud del que escucha, haciendo al mis-
mo tiempo a Busottl señal de que ta-
' liase. Acerróse después de breve rato a 
¡ una ventano y abridla de par en pn"-, aso-
I mándose a ella siempre en silencio t en 
i la misma actitud escudriñadora. Mirábalo 
asombrado Busottl, y su extrafiezn se 
' convirtió en pavor al ver que el rostro del 
. anciano Pontífice se transfiguraba do re-
jieote, que sus llorosos ojos azulea se vol-
vían al cielo con expresión Inefable, y 
que sus manos juntas se elemhan, lige-
ramente temblorosas: erizáronsele los ca-
bellos a Busottia comprendiendo que su-
cedía allí algo sobrenatural y divino, y 
así permaneció más de tres minutos, según | 
depuso después con juramento el mismo 
tesorero. Arrancóse al cabo de éstos el 
Papa de su arrobamiento, y con el rostro 
radiante de júbilo dijo a Busottl: 
—Xo es hora esta de tratar negocios... 
Demos gracias a Dios por la victoria al-
canzada sobre los turcos... 
Y retlrOse a su oratorio, dice Busottl, 
dando tropiezos y salléndole de la frente 
lumbres muy bellas. Apresuróse el teso-
rero a dar cuenta de lo que sucedía a va-
rios Prelados y Cardenales, y mandaron 
éstos al punto extender acta Je todo 
ello, marcando las circunstancias de lugar 
y tiempo, y depositarla sellada en casa 
de un notarlo. El 26 de Octubre llegó a 
Roma un mensajero del Dux de Venecla, 
Mocenigo, para anunciar al Papa la vic-
toria de I>epanto, y tres o cuatro días des-
pués llegó también el Conde de Priego, 
enviado por D. Jua nde Austria, para dar-
le cuenta de todas las circunstancias de 
la batalla. Ilízose entonces el cómputo de 
horas según los diversos meridianos de 
Roma y las Islas Curaolarl, y resultó que 
la visión del Papa anunciúmlole el triun-
fo de Lepante, tuvo lugar en el momen-
to en que saltaba D. Juan de Austria del 
estanterol con la espada en. la mano pa-
ra rechazar a los turcos que invadían su 
galera, y atacaban "La Soltnan" por el 
flanco y por la popa el Marqués de Santa 
Cruz y Marco Antonio Colonna. Dióse en-
tonces a este suceso grande importancia, 
y figuró más tarde con todas sus pruebas 
y documentos en el proceso de canoniza-
ción de San Pío V, de donde lo tomamos 
nosotros. 
Mientras tanto era otra providencia de 
Dios que la tempestad que ponía en salvo 
al renegado Alnch-Alí, no acabase de des-
trozar la Armada de la Liga. Vagaban 
sin cuidado todas las galeras por el an-
churoso golfo, ocupadas en remediar del 
mejor modo posible sus enormes averías, 
en colocar n los heridos, maniatar a los 
cautivos turcos y recoger y asegurar el 
Inmenso botín que ofrecían las ciento se-
tenta y ocho galeras ganadas ai enemi-
go. Nadie se acordaba del peligro, ni se 
cuidaba tampoco sino de saborear el triun-
fo. Velaba sin embargo por todos el Ge-
neralísimo, y de repente mando disparar 
en "La Real" el cañonazo de alarma: re-
pitieron las Capitanas la misma pnvoro-
sa seña, y a toda prisa, a la fuerza, a 
empujones, si así fuera posible decirlo, 
recogió D. Juan delante de si aquel des-
landado rebaño y lo encerró, cual en un 
redil, en el próximo puerto de Pétala. 
Ya er» tiempo: el temporal se desató vio-
lento y terrible y durante toda aquella 
noche barrió aquellos mares con espantosa 
¡"urla. Sin la prudencia de D. Juan, la 
victoria de Lepante hubiera quedado re-
ducida Indudablemente y ^ ~0 Jn' 
verso, a lo que fué Ip batana ue irafal-
gar dos malos y medio mas tarde: ésta 
fué un glorioso desastre; aquélla hubiera 
sido una desastrosa gloria. | 
Al día siguiente, ntuy de mafiana visi-
tó D. Juan de Austria todas las galeras, 
una por una. consolando y asistiendo a ] 
los heridos, y haciendo el recuento de ] 
las pérdidas sufridas. Perdieron los cris-
tianos en la batalla de Lepante quince 
Kaleras y muy cerca de ocho mil hom-
tbres: de éstos eran dos mil españoles: 
ochocientos d*l Papa, y loa deinfls ve-
I necia nos. De la Armada t"rr11 "o'0 
salvaron treinta galeras: ',1f^ro°íe .̂a P1' 
que en el golfo noventa, 3\ ,ns clenio se-
tenta y ocho restantes quedaron en ponfr 
de los cristianos, con cteWO"*™ slct? 
cañones gruesos y doscientos cincurnta 
1 de menor calibre. Al m]?m<j,n\¿¿:¡{ que-
1 daron en libertad mas de o ' f " ''r'*" 
I tlanos cautivos que llevaban io» ^JV™ re-
1 mando en sus galeras. i ftan „w • 
i ebrios dfe dicha, ofreciéronse espontanea-
I mente y con ol mnyor entusiasmo a cu-
1 brlr en'la flota cristiana las bajas ue muer-
tos y heridos, así en la gente de com-
bate como en la chusma. 
El reparto de loa despojos hlzolo el 
señor D. Juan según lo estipulado en los 
artículos de la Santa Liga, de la siguien-
te manera: 
Al Papa veintisiete galeras, nueve ca-
ñones gruesos, tres» pedreros, cuarenta y 
dos sacres y doscientos esclavos. 
Al Rey Católico la galera "Sultana" de 
Alí Pachá con otras ochenta y una, sesen-
ta y ocho cañones grandes, doce pedre-
ros, ciento sesenta y ocho sacres y tres 
mil seiscientos esclavos. 
A Venecla cincuenta y cuatro galeras, 
' treinta y ocho caDones, seis pedreros, 
I ochenta y cuatro sacres y dos mil qul-
I nientos esclavos. 
A D. Jm.n de Austria tocábale como 
i Generalísimo la décima de todo; mas so-
! lo tomó diez y seis galeras, setecientos 
1 veinte esclavos y una por cada diez pie-
i zas de artillerfa. Tocóle entre los cautivos 
el ayo de los filos de Alf-Pachá. Alhntnet. 
preso con éstos por Marco Antonio Colon 
na en la galera del Rey de Xegroronto, 
donde se habían refugiado después de ha-
I berse Ido a pique la suya propia. 
1 Desde Santa Maura envirt el señor D. 
, Juan al Rey su hermano al Maestre de 
Campo D. Lope de Figueroa: con éste Iba 
y una bandera turca arrancada por él 
mismo en la galera del Serasker (1). 
X I I I 
Conmovió profundamente el gran corazón 
de D. Juan de Austria el infortunio de 
los hijos do Alí, y mandó que sin sepa-
rarlos de su ayo Alhamet ni de sus cria-
dos, que eran cinco, les llevasen a la ga-
lera Ueal para tenerlos él a la vista y pro-
tegerlos y consolarlos: lo cual dió motivo 
a un episodio que pinta de cuerpo en-
tero el carácter caballeresco, grande y com-
pasivo del vencedor de Lepante. 
Contaba el mayor de lo» hijos de Alí, 
Ahmed Bey, dlecséls años, y era bermo-
resivo, stn más Idea 
de escapar como pá-
0 én una j.iula. El 
era por el contra-
» trec* años, espan-
1 cnmnrender toda la 
nn día sobre cubierta jugando con la moni-
11a (1) de D. Juan, arrancólo vlolentamenta 
el animalejo, dicléndole una frase tur-
ca de horrendo lacoilsmo. que pudiera 
castellano :£1 gran infiel m«-
de D. Juan y sn fino tacto 
si fin la fiereaa y los rea-
chacho y troedse entonces su 
en tristeza profunda, que sin 
Iguna aparente le roa y le mi-
gaba a D. Juan en extremo la 
lellas dos pobres criaturas, y 
ilaoer y esperanza, apresuróse 
„ llegando a Corfú a dar libertad a Al-
hamet su ayo y enviarlo a Constantlnopla 
para dar razón de ellos a su familia y ase-
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Solicitó, i, el Sr. D. Joan de las tres •si'n completa de los mtl-
chachos para ponerlos en libertad sin pér-
dida de tiempo, ofreciéndose él a dar ea 
cambio cuanto quisiesen exigirle. Juzcó 
sin embargo, prudente, mientras estui ne-
cia, para a) 
dro Zapata 
Ko se ol 








la iglesia c 
js restos de esta han-
i por el tiempo, en 
Luis de Villagarcla, 
car con grande pom-
le Ull.ia. Hállase col-
d crucero, al lado de 
(1) Vander Hammen cuenta a propósito 
de esta monllla un espslodlo muy curio-
so de la batalla de Lepanto. Vagaba es-
te animalejo por la cubierta de la Real du-
rante la batalla sin que pareciese sorpren-
derle ni asustarle el fragor de ella. De ra-
ían de I con gran asombro de todoa,'aaa va» t«r-
i miuada su haza fia. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Teniente Rey y Mercnderes. Edi-
ficio Chic. Departamento 215. Apar-
tado 3426. Hahana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamen-
to, número 411, Pardue CentraL Te-
léfono M-1602. 
12 d 
R O G E L I O DIAZ P A R D O | 
A L B E R T f ^ O I A Z P A R D O 
Abogados. Mereaderee, 22, altoe. Te-
tone A-4419. 
i 
20562 31 d 
L I C . A L F R E D O B E T A N -
COÜRT M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
Tiburcio B . Barrera Herrera 
PROCURADOR P U B L I C O 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
Dr. L n c h u Q . C Lámar 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS D E NUEVA 
Y O B K . WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 68, altoe. Apar&do 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
C 84S6 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L Á - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
D e S a l 2 a . E & . y d e 2 a 5 p . m . 
24792 308-1918 
B U F E T E S 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gnstayo Angulo 
Abocado y 3fot»rlo 
Charles Angulo 
Attera«7 mmI CnwwwW a i 
29741 31 d 
Pelayo G a r d a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
< 'napes número 53, «Itaa. Toléfono 
A-l'132. D « S a l 2 a . m . y d « a a 
0 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, I t . HABANA 
Cable y T e l é r n f o : "Oodelate.^ 
Telefono A-885*. 
Doctores «a Modidat y CrogÍR 
D R . L A C E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rfl-
plda. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9875 In 28 d 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la CUdIch del doctor P, 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de S a 
11 de la maflana. Consultas particu-
lares: de 8 a 5% de la tarde. Se-
ñoras: horaa especiales, protla ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr . Roque! irán che? Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2. en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S246. 
30149 31 d 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Tmaladodo a Carlos I I I , 209 
Especladsta en estomago, Inteeti-
pos • Impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esqnlqa a Merced. 
Horas 112 a 8. Teléfono A-OTS5. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta «e 
DopeadlMteo. 
CXBUQM KN GIIMERAL 
larecclonea de Neo-Salnmán. C#u-
sulUs de 2 a 4. Vepcuno, 3& Te-
léfono A-5337. Domicilio: BaZo», 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no P-448S. 
D R , ANTONIO P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
T..K HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-tUec-
troterapia, Kineslterapia, IpTestl-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectivo de la Obe-
sidad, Artrltismo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
BlimlnadOn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos « i Cuba 
O ALIAN O, 60. CONSULTAS DK 
S a 4 P. M. 
Dr. J . D1AG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S . 52 . 
28712 31 d 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinta de Salad 
" L A BALEAR*' 
Enfermedades de seBoraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-287L 
29554 31 d 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
CiruJeao del Hospital de JOmor-
g ene las y del Hospital NUm. Üna, 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cistoseo-
pla, catetisuio de los uréteras y etxm-
mon del rlflOa #or loe Rayos X. 
Inyecciones é« NeosalTartan. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a 0 p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O 69 
21)740 31 d 
Dr. Alfredo G . D o r a í n g n e i 
Rayos X. Piel. Enfermedades ee-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, aúmero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Est&nsgo 9 intestinos por medio 
del análisis del jugo gAstrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-814L 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 13! a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541& 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2%. Ber-
nasa, 82. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Cata de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, paitos y 
(Cirugía en general. Consultas: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-265S. 
Dr . A B R A H A M P E S E 2 M I R O 
Catedrático de Terapéutica do la 
Universidad de la ""'^"ina. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de Is ptsL 
Consultas: de 3 a S, e-ccepto los do-
mingos. San Migue'i, 156, alto*. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
ctlio: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Trtéfono F-ISOZ. 
D R . E . F E R I I A N D E Z S O T O 
GARGANTA UARIZ y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de s a 4. To-
íéfono A44-6B. ^ 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorazOa y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: de 3 a 5. 
POBRfJS: GRATIS . 




Dr. J O S E A L E M A N 
GargaXta. nariz y oídos. Tmjw 
efollata del "Centro Aatusiaao.M 
De 2 a 4 en V'rtudea, tó. Tsi*-
fono A-62001 Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-42801 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK VISOS 




Dr. G A R C I A R I O S 
De lea Ftoonltedes de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de las ojos, garganta, 
nariz y oídos. EspoclalLsta de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 08. altos. Teléfo-
no M-171ñ. 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
Dr . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 6. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertíai, del Hospital Núme-
ro Uno. 
Dr. Francisco de P. N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gablnet<» Den-
tai a O'KeiUy, «8. altos. Cónsul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D ^ J . A . Freyre de Andrade 
C N . Ageton S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pols-
rtzaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los Ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202, 
29SW 
21 d 
GI R O S P E ( 
L E T R A ; 
31 d 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. ConsulUe: de 
1 a 3. Consulado, número <». Te-
A-4544. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia. 25, altos, en-
tre Galiano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (GlnecaHogía) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
riñdn, ete). Tratamiento de la úlce-
ra .del estómago por el proceder da 
XiuhoA. Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, K. Telé-
fono -A-aen. 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. D« 2 a 
* P- m. en Cuba, 140, esquina a 
Alerced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m.. en Znlueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1782. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
108. Airuiar, 108, esquina i 
ra. Hacen pagos por el oaMs, fa-
cilitan cartas de crédito T 
slraa letras a corta y 
larga, vista, 
fr-j—TACEN' pagos por cabla, giran 
| ! | letras a corta y larga vista 
I L J U i sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, üe j l co y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres. Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Rugar Products: 3 bultos rueads y acce-
" ^ b a n Frult Excb: 27 f r d o s árboles 
M. J . Cruz: 110 caja» a lgodón. &» ca 
3aR b L % r a n n e r : 1 caja impresos 
F¿rrocarrilea Unidos: 645 polines. 
M A N I F I E S T O l ^ - F ^ ^ f ^ w i í u e 
ricano H. M. F L A G L E R . « P 1 ^ " ^ a 
prcK-edente de Key West, consignado 
R. L . Branner. 
V I V E R E S : . _ 
N Quiroga: 600 cajas hOSTOS 
Gbtman Comm y Co: 350 ^cos de avena. 
Armour y Co: 725 ^Jas quesos lÜO bM. 
400 cajas puerco salado, 6 ^ a s . " 0 0 ? 
oíos pira envases 2 bultos ruedaB, ^ 
Ja algodón. 2S bultos ejes 4 caja» UWJ 
¿os. 155 cajas, 15 bbs. salchi&bas, o do». 
jamones. . _ 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
M I S C K L A N E A S : ¿ , . „n , 
J Castillo y O a : atados arcos, 
v'mnlrí» F v Co: 207 railes. 
c V r X s E y yCia:-110.759 « l o * 
E . S. de Pando: 290 cajas v.drla 
G. Petriccionni: 7 autos, 5 bultos acce 
^Itefshy Corp: 40 bultos J - g g g » * -
K. Cardona: 3,328 piezas de madera. 
Sugar Products: 2<i^rro8. 
Centrales: Algodones: «0 quitos v ^ 
v accesorios; Alto Cedro Sugar. l,ow du 
"tos carros y accesorios., r„t»rnsidonaI: 
Compañía Cerveoera Internacionn 
WR.S46 botellas vacías. . . occeso-
E . W. Miles: 2 autos, 5 bultos acceso 
rio» id. 
M A N I F I E S T O 1.240—Vapor noruego 
L Y S E F J O R D , capitán Oisen, procedente 
de alifax, consignado a Munson &. »• 
Llne. 
PAPAS: 
Y : 2,382 barriles papas. 
S.: 1.018 id id. 
R . : 2,317 id id. 
L . M.: 742 id Id. 
No marca: 504 id id. 
C. F . : 531 id id. 
B. : 206 id id. 
N.: 24 lid id. 
P. : 206 id Id. 
S. P . : 198 Id id. 
Varias marcas: 2,231 id id. 
20563 31 4 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Elecfricldad Médica. Bx-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Eeperanaa." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. TaU-
fonos 1-2343 y A-28SS. 
CURA R A D I C A L V SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (aitón); de 1 a 4 y en Co-
rreo, esquina a San Indalecio. Jeeús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr . J . B . RUÍZ 
De loe hoHpitales de niadetfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
creta h. Exámenes uretroscópicos y 
Cistocópicos, Examen del rifióa por 
los Rayos SL Hoyecciones del 600 y 
914. 
•an Rafae! 80, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-9061 
Dr . R O B E L O ! 
fcAMQ&B Y K N 1 . 
DAX>£8 8ECRETAA 
Curación rárida por slataoM W%9t-
Oamíaimo. Consultas: de U a 4 
P O B R E S : GRATIS, 
CkBs de Jonús María, n . 
T E L E F O N O A-lXflL 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Cas^ d? Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lai 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consr.ltas: De 12 a 
2, Línea, <?ntTe F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
EstableclmUsnto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
Baro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr . Eugeaio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculoau pulmonar. Con-
sultas diariamente, da 1 a S. 
Neptuno. 126. Teléfono A-190S 
Dr. Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J , 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
^ 10 » 3. Prado, 188. 
29682 31 d 
Dr. Joan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
y de 1 a 8. Prado, 108. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nneva 
OVleans, Veracms, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos. Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Boma, ÑApolee, Ml-án, Génova, Marsella, Havre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecia. Florencia, Turín, Mo-
sina, etc., así como sobra todsa las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E ISLAf) CANARIAS 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centra Asturia-
no. Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
iSS11^?* i58 G*mez. Departamento 
203L Pino lo. Da 8 a 11 y de 1 a & 
G. LAWTON C S I D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAN CARIO 
T I R S O E Z Q U E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
CMa oriKlnaJmento est*-
bleold» en 1B44. 
ACH pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos, y Suropa y con eapecialidad 
aobrs España, Abre cuectaa co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A - U M . OtoMet CKllds. 
31 d 
C A L U S T A G R A D U A D A 
SEÑORA MARIA S E R R A , 
Cailiste graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
público en Consulado. 76. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Slwe órdenes a domicilio. Te-
léfono A-ei78. 
F . T E L L E Z 
QCTROP1CDI8TA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosls, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do. 120, entre Animaa y Trocadero, 
T E L E F O N O A-8890 
Dra . A M A D O R 
Eapesiaülst» «n bu enfermedadQ del 
estéma^o. 
TitATA POR UN l ' R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L ^ S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS i D E 1 a A 
Bola», M. Teléfono A-C06C 
GKITÍB A LOS POBRES, LUNES. 
MÍOIBCOLES X VLBBNBE. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Or. P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO D E N T I S T A 
Enfermedades de la boca y de los 
üentes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arvlolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "¡Sonofiormo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la clrujfa dental 
moderna, con garantía positiva. 
Consultas: de 9 a 5. Reina, 109. 
Teléfono A-5052. 
1 f 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, l'J. Teléfono A-6702. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A ' 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda. 
19. Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
«0150 SI d 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 8. TeL A-8S11 
Sin el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay serricio de manicura. 
C O M A D í í ü N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
HIJOS D E fi. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n o 
| OPOSITOS y Oosntaa sa-
rrleates. Depósitos ds valo-
wa, hadándose cargo ds, so-
bro y romlsldn da dlrideodoa a in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, «Ce. por 
cuenta ajena. Otros aobre laa prtnd-
pales plazas y también sobre loa pue-
blos de España. Islas Balearea y Ca-
narias. Pagoa por cabla y Cartas de 
Crédito. 
i . B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. sa O. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
A C E N pagoa por el cabla y 
giran letras a corta y larga 
vlata sobre New York, Lon-
dres, Paría y sobre todas laa capi-
tales y pueblot, de Bspsfia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agenjlfe ds la Com-
pañía ds Segaros contra lamadlos 
' ' R O T A I S 
MANIFIESTOS 
E X P O R T A C I O N 
P A R A N E W Y O R K 
Toronjas: 920 huacales. 
Pimientos: 16 id. 
Calabazas: 36 id. 
Pifias: 34 id. 
Tomates: 393 id. 
Legumbres: 1,>521 id. 
«82X1 
L A B O R A T O R I O S 
I A B O R A T O K I O 
de nuí mi o» sgrrfcol» e industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 204. 
Ordenes: Habana, 57. 
ToKfono A-5244. — HABANA 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres entrado en 
puerto por los vapores J . R. P A K R O T T , 
F L A G L E R y M A S C O T T E . de Key West; 
Atenas de New Orleans; L Y S E F J O R D . de 
Halifax y español ALFONSO X I I I . do 
Bilbao y escala. 
D E A M E R I C A 
Papas: 10.231 barriles. 
Pescado: 14 cajas. 
Huevos: 2,4000 id. 
Carne puerco: 320 bultos. 
Salchichas: IT Oíd. 
Jamón: 10 Id. 
Avena: 1,850 sacos. 
Quesos: 810 cajas. 
Arroz: 1,621 sacos. 
Afrecho: 25 id. 
Heno: 1,58» pacas. 
Fr i jo l : 4,628 sacos. 
D E EUROPA 
Pimientos: 000 cajas. 
Vegetales: 398 Id. 
Quesos: 1 Oid. 
Mantequilla: 131 Id. 
Ajos: 12 id. 
Calamares: 160 id. 
Bonito y T t ú n : 54 Id. 
Sidra: 1,032 cajas. 
Sardinas: 100 tabales. 
Vino: 1,193 bultos. 
Pescado: 2,184 cajas. 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60, ba-
jos. Teléfono A-8822. Se practlcaa 
yiuHyif Químicos en general. 
MANIFIESTOf larr.—Ferr>-boat amo-
ricano J . R. P A R R O T . capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
Sugar Products: 2 carros del viaje an-
terior. 
Rodríguez y Ripol l ; 142 cajas juguetes. 
Comeck Grape Frui t s : 2,127 atados cor-
tes. ' 
.T. Boggs: 25 bultos carros y planchas. 
L . H. Gwin: 3.000 atados cortes. 
Industrial Vidriera: 209 bultos blocks 
y tanques. 
C. R. Hudson: 146 railes. 
A*. Flscher: 1.000 sacos cemento. 
Nltrate Agency y Co: 39.916 kilos abono. 
Armour y Co: 27,216 id id, 1,200 cajas 
huevos. 
Central Constancia: 1 locomotora. 
Central Lugareño: 210 cajas vidrio. 
MADERAS: 
P Guasch: 2,452 piezas de madera. 
A Cagigas y Cía: 53 Oid id. 
Campo de Madera L a s Antillas: 556 Id id. 
R. CArdena: 1.853 id id. 
M A N I F I E S T O 1.228.—Vapor americano 
MASCOTTE, capltAn Phelan. procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
ner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 14 cajas pascado. 
Central Jesús María: 7 bultos maqui-
narla. 
M A N I F I E S T O 1,231.—Vapor español A L -
FONSO X I I I , capitán Cornelias, proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a M. 
Utaduy. 
D E B I L B A O 
Pumarlega García y Cía: 10 bbs. vino, 
Baileste y Méndez: 80 bbs. vino, 
i. Nazabal: 10 bordalesa» vino. 
P. Fernández: 20 bbs. vino. 
T. González: 4 bocoyes vino. 
Blanch y García: 30 barricas, 20 medias 
borualesas, 1U0 cuartos vino. 
J . Bengochea: 55 cajas vino. 
Rotulado: 16 id id. 
C. M. C . : 16 cajas vino. 
M. G. A : 1 barrica vino. 
I . Y . : 1 barrica vino. 
B. Hernández: 500 cajas pimientoa. 
J . Calle y Cía: 2 rollos neumático». 
M. Muñoz: 268 cajas vino. 
P. Sánchez*: 50 bbs, Tlnow 
Gómez Hnos: 64 cajas aguas minerales. 
Férrea y Coll: 6 fardos tejidos. 
M Merino: 60 bbs. vino. 
M. Seisdcdos: 400 cajas vino. 
Antiga y Cía: 1 caja aparatos de ci-
rugía. 
A. Revesado y Cia: 36 cajas cápsulas. 
Colegio de Belén: 1 caja figuras, 13 
cajas piedras labradas. 
Orive Hnos: 1 caja vegetales. 
E . P. C . : 1 arado. 
Fernández Trapaga y Cia: 97 cajas ve-
getales. 
Sobrinos de Quesada: 300 cajas vege-
tales. 
Jáuregui y Manrique: 80 cajas sidra, 
30 Id chacolí, 
M. Casanovas: 2 fardos palas, 23 cajas 
cepillos. 
P A R A CARDENAS 
Lachondo y Naverán: 25 cuartos, 10 
borda lesas vino. 
S. Echevarría y Cia: 100 cuartos vino. 
P A R A SAGUA 
Y. Alvarez Hnps: 10 barricas, 40 cuartos 
riño 
PARA C A I B A B I E N 
Valdés y Cia: 15 bordalesas vino. 
PARA MATANZAS 
Abeto v Zavaln: 66 bbs. vino, 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Moroades Bergues y Cia: 100 cajas ve-
getales. 
PARA C I E N F U E G O S 
González y García: 50 bbs. vino. 
D E SANTANDER 
R. Veloso: 24 cajas libros. 
Gómez Hnos: 1 bocoy, 9 cajas olza. 
J . Venavent: 1 caja libros. 
V. Garda: 3 cajas libros. 
Canal Lombardo y Cía: 200 cajas s i -
dra. 
J . Lrtpez Rodríguez* 10 cajas libros. 
Fernández Trapaga y Cia : 190 cajas 
pescado. 
A. Moncant: 1 bulto ropa. 
A. Leblanc: 1 caja ropa. 
M. Johnson: 11 cajas drogas. 
R. G. Marino: 9 id id. 
F . Tey V. : 5* cajas bonito y atún. 
Araluce y Cia: 49 cajas de papel. 
D. Rulsánchez: 1 caja prendas. 
Quesada Alonso y Cia : 2 cajas aguas 
minerales. 
G. Avala Pereda: 20 cajas perfumería, 
Bustillo San Miguel y Cia : 80 cajaa 
pescado. 
González y Suárez: 400 id Id. 
A N. Candía: 240 cajaa pescado. 
Pont Restoy y Cia : 10 cajas quesos. 
E . Sarrá: 350 cajas aguas mineralea. 
F. aqneoliel: 20Sj Id id. 4 Id drogaa. 
Majó Colotner y Cía: 2 id id. 
J . Rafecns y C i a : 70 cajos elixir. 
E . Lecours: 400 cajaa aguas minerales. 
V. Cañada: 2 calaa peinea y dulces. 
A Ordóñez: 1 caja turrón, manzanas y 
Juguetes. 
Martínez y Sobrinos: 1 caja ropa. 
Costa y Barbeito: 10 cajaa hojaa esta-
ñadas. 
M. J . Ditesheln: 5 baúles relojes, pren-
das y estuchen. 
J . Calle y Cia: 200 cajaa pescado, 40 id 
mantequilla, 1,000 cajas sidra. 
D E GIJON 
U Junquear: 500 cajas sidra. 
Y, Nazabal; 15 Oid id. 
Fernández García y Cia : 10 Oid Id-
Butlllo San Miguel y Cia: 13 tóbales. 
290 cajas pescado. 
Suárez Unos: 1 caja encajes. 
K. Garda y C i a : 9 cajas frutas, 2 id 
dulces y manteca. 
A. Orts M.: 200 cajas pescada 
Cerones y Estapé: 100 Id id. 
Marquette y Rocaberti: 100 id id. 
F eTv V. : 70 id id. 
Pont Restoy y Cia: 60 id id. 
Muñiz y Cia: 50 Id id. 
J Galarreta y Cía: 30 Id id. 
Suc. de P. M. Cotas: 25 id Id. 
Domenech y Artau: 25 id id. 
A. Valdés: 1 caja puntillas de algodón. 
V. A López: 1 id sombreros. 
Alonso Acevedo y Cia : 8 fardos aacoa 
vados. . 
.T. Calle y Cia: 100 cajas pescado, 91 id 
mantequilla. 
PARA CARDENAS 
Echevarría y C i a : 1,000 cajas sidra. 
D E L A CORUÑA 
Sánchez y Cia: 40 cajas calamares. 
E . Sarrá: 6 cajos conteniendo 300 estu-
ches del especifico X2. 
Solis Entrlalgo y Cia: 2 cajas encajes. 
Muñiz y Cia: 1 id Id. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 1 id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
G. Solifio B. 1 id id. 
Amado Paz y Cia : 2 id id. 
Echevarría y C i a : 1 id id. 
Soliño y Suárez: 3 id id. 
S. Rovira: 50 cnjns pescado. 
Sobrinos de Quesada: 50 id id. 
Romagosa y Cia: 4 cajas ajos. 
R . : 3 canastos cebollas. 
N. Pardo y Cia: 2 cajaa sidras. 100 ta-
bales sardinas. 
F . Tey V. : 80 cajas calamares. 
J . Calle y Cia: 8 W ajos. 
González Tejeiro y Cia: 5 bocoyes, 25 
bbs .vino. 
Pont Restoy y Cía: 40 cajas calamares. 
B. González 1 caja relojes y prendas. 
ENCARGOS 
J . M. Fuentevilla: 1 bulto Impresos. 
M. Otaduy: 1 bulto libros, 1 id efectoa 
de uso, 1 caja no dice contenido. 
Tienen frío 
y hambre. 
Más de mil mujeres y niños pob-sa 
llegan al Dispensario "La Cand-»d'' 
(Habana 68) j nos piden frazadas pa 
ra defenderse del filo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos frara-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr. SLDelfí» 
I n f o r m a c i ó n 
L O N J A D E L COMERCIO 
D E U 
C O T I Z A C I O N OFICIAL dEt 
B E ENERO DE i » ^ 
Aceito de oliva, a 55 ca** 
Almidón, de 7.114 a g ataV( 
bra, s egún clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos 
Arroz canillas viejo, de n ^ 
centavos libra. ' 
Arroz semilla, de 7 u* 
vos libra. ' 1 a '.|¡( 
Avena, a 4 centavos libra 
Afrecho, de 4 a 4.1,2 cent 
Bacalao .Noruega, sin exS/01^ 
Bacalao americano, de 1 5 , | \ 
j a . s egún clase. a i ! i 
¡•112 
ca a, 
Café de Puerto Rico de 9» 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 'o 
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.3¡4 c< 
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 cenb. 
bra. 
Fideos del país, sin exista-
Frijoles del país, negros ^ 
centavos libra. 
Frijoles negros importados * 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 Cenb 
bra, s e g ú n tamaño. 
Heno, de 3.1Í2 a 3.314 cent^ 
bra. ^ 
Har ina de trigo, sin existen,.. 
Harina de maiz, sin existenri 
Jud ías blancas, de 14 a 17 « 
libra. 
Jabón amarillo del país, de.. 
10.1|4 pesoe caja, según marci 
Jamones, de 28 a 42 centavo» 
Leche condensada, de 10 a 101̂  
sos caja Manteca de primera, en 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 6.3j4aj 
vos libra. 
tere-
Papas americanas en sacos dn 
4.314 centavos libra. 




























































Papas americanas en barril, jj 
a 8 pesos barril, según clasei' 
Papas del país en sacos, jo 
existencia. 
Sal , de 1.7|8 a 2 centavos Ubri 
Tasajo punta, de 29 a 29% cm. 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.1|2 n I en 
centavos libra. po 
Tasajo despuntado, de 22 12 » 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 ct 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 
las cuatro cajaa. 
Vino Navarro, cuarterolas, dt 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 251 
pesos. 




M E R C A D O PECUARIO 
E N E R O 4. 
Entradas do ganado: 
A Betancourt, Negra y Compi 
de Jatibonico, 360 machos. 
Salida de ganado: 






















M A T A D E R O INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . , . . vi2!l| 
Idem de cerda • . . « « ; • •' 
Idem lanar . . . . . , • 1 
Se deta l ló la carne a los 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novilloiM 
Reses sacrificadas hoy: 
cas, a 28, 29, 31.33,34 y 36 
Cerda, a 80, 90 cts. y $1-00. 
L a n a r , a 50, 55 y 60 centav» 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda •» 
Idem lanar 
So deta l ló la carne a los s'g 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 
vos 
. Cerda, a 70, 80 90 cts. y 
M A T A D E R O D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 
Idem de cerda 
Idem lanar • 
Se deta l ló la carne a los 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillo*^ 
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 6*i centavos. 
L A V E N T A E N PIE 
8 » co t l /6 en los curráis» 
4ia d« hoy a los siguientes V*®* 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 21, 25 y 30 centavo* 
L a n a r , de l? a 14 centavos. 
Venta de Pezuñas . 
Ce paga en plaza la tonel»» 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas pa"-
Estados Unidos y estas se P8gL; 
la tonelada do 50 a 60 pese* 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de ¿ ¿ 
So paga en ei mercado a* . 















cado, lo cirriente de ?18 
nolada. 
V Z V W J l ^ 
Las ventas de ganado en • 
do siguen a nueve c 6 " ^ 0 ^ 
Los cerddos según su cau ^ H 
túa entro 20, 22 y 23 centa^ 
de manteca pntre 25 y30 
Miguel F . Man 
C U B A , N U M E R O 32. 
D i n e r o en hipotecas. ^ j 
C o m p r a y venta dfi 03 
solares. 
A R O I X X X V I U i A R i Q W LA H A S i N A 
18. h\ 
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Montacargas JACOBSON.Hace,,DADOS' N"1 r o i v i d e . 
E s t o s a p a r a t o s s o n l o s ú n i c o s q u e l e s < U r á n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n s u s t r a s b o s r -
d a d o r e s . S o n l o s m á s s e n c i l l o s , l o s m á s s e g u r o s y l o s m á s e c o n ó m i c o s . E s c r i b a » 
h o y , n o e s p e r e n a m a ñ a n a , p u e s a h o r a h a y e x i s t e n c i a s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . ; 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
^ otros los cilindros de los mástiles, ' 
hasta una altura de 15 pies; y a esa • 
Itura se aumentó considerablemente 
fa distancia para recibir y enviar no-
ticias y órdenes. La operac^n de i 
montar las antenas acusaba unos po-
cos minutos v la da enchufarlos unos 
cuantos segundos. Pero por corto que 
fuese el tiempo que en esto se perdía 
era considerable para los submarinos, 
puesto que, a veces, son tan perse-
guidos, que apenas si pueden sacar a 
la superficie el periscopio y eso, ca-
mufleado, decir enmascarado con 
pintura azul con toques blancos para 
imitar las aguas y espumas del mar. 
Varios de los submarinos cazados 
últimamente tienen un ingeniero apa-
jsato para montar automáticamente lac , 
antenas con objeto de ecoromizar | 
unos cuantos segundos. E l novísimo I 
aparato para extender considerable-j 
mente el radio de alcance de marco • 
nigramas consiste en el uso de pe- 1 
queños globos y atribúyese a su em- j 
rleo el éxito destructor de los subma- i 
rinos Como los globos suben a una \ 
altura de 2.000 pies y con ellos van 
las antenas, se aumenta Ha distancia , 
inalámbrica de los despachos de un 
modo extraordinario. Se usan, para el ; 
caso, dos globos llenos de hiJrógeno, ' 
unidos por una caña rígida. Cuando 
•O buque enemigo aparece, se recejen 
los globos por un carretel movido por ; 
la electricidad. Los globos estin tam-
bién camufleados, pintados en part?1 
en azul y en parte en bllanco. para 
que apenas se distingan sobre el cielo 
azul con nubes; como son muy peque-
ños, es muy difícil hacer blanco en 
ellos por los cañones contra oeropla-
nos y zepelines. cuando los globos su-
ben a media milla se pueden enviar y 
recibir comunicaciones de cua'quiera 
parte del mundo. Algunos de los más 
modernos submatítos desplazan 1,500 
toneladas y tienen un radio ce viaje 
náutico de 6,000 milas. De suerte que i 
ci p'jtán equipados con globos para ~ - . ~. •—,-. —-
fimunicación inalámbrica, pueden ir yer norte americano, o abierto en sus decretar ía de Estado Informe sobre, «El di» 3 los aeroplanos enemigos de* ̂ ^ ^ 8 ' en el central Marimón, . 
S e Alemania hasta la entrada de Juntas metálicas y secciones y lanza- ese asunto. Los pasaportes do la es-1 arrojaron gratadas j torpedos sobre , GUantánImo Provecto de tejar del han ^ f " n an"1 
fa bahía de \ e York v ponerse en co- do f Profundidades del mar. Ese poSa de Morr l i y los de sus hijos, uno de nuestros hospitales en la re e - J. i eamneones de billa: 
municación ?on Berlín 2 2 2 S Í I ? J?1^ S0, hoy es f1 I ? » 1 * a los «-cnflscados, no se exi- gión de Adinherne». 
" m í e n n o s que llevan los 2 ^ ^ l « ± Z J L ^ ^ ^ 
D e n u n c i a c o n t r a l a J u n t a d e 
D e f e n s a d e C i e n f u e g o s 
SE i l T E R A X LOS PRECIOS DE LA HARINA Y LA 3 I A M E C A EN 
AQUELLA LOCALIDAD. — I M A U T ACION DE HARINA. 
E l señor Nicolás A. Gutiérrez, co-i Añade el citado comerciante, que 
merciante de Cienfuegos, se ha dirigí- la Junta Municipal de Defer ía de 
do al Consejo de Defensa candóle Cienfuegos nada hace por evitar esa 
cuenta de que el d í i 10 llegaron a alteración de precios y ruega por tan.-
aquella plaza 100 tercerolas de man- to al Consejo Nacional, que intervenga 
teca artificial. 110 cajas del nr.omo ar- en el asunto 
tículo en latas de distintos tamaños y i INCAUTACION DE HARINA 
3.000 sacos de harina de trigo. E l Subdirector del Consejo de Dft-
Dlce el señor Gutiérrez que 'a man- fensa ordenó esta mañana la incauta-
teca de las tercerolas puesta en los ción de 200 sacos de harina que ebta-
muelles, cuesta de 18 a 24 i>eso3 ei han depositados en la Estación Termi- j 
quintal v la están cobrando de 26 r. nal y que iban a ser embarcados para 1 
28- y que la otra manteca vale de 51 el interior. Dicha harina entiende el 
a 70 pesos el quintal y la venden a consejo que es necesaria p:ira loa 
$100 dicha medida. hospitales y asilos de esta capital. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C a m i o n e s , M o t o r e s , M o l i n o s d e C a f é , B o m b a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , e t c . M a ^ u n e ^ í C o a í a d S ^ i o r siguientes 
J u n t a N a c i o a a i d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presiden-
cia det doctor Diego Tamayo, con 
asistencia de los vocales doctores 
Hugo Robert, López del Valle, Fran-
cisco J . dé Velasco, Eligió N. de 
Vilavlcenclo. el vocal ingeniero Con-
rado Martínez, los vocales letrados 
doctores Carlos Elcld y Pedro Sabí. 
doctor Emilio Martínez, actuando de 
secretarlo el doctor Luís Adam Gala-
rreta. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada- j * 
So trató en la Junta seguidamente 
de los acuerdos tomados por el señor 
secretario. 
Pasaron a la ponencia del vocal 
c 8765 asuntos: 
Proyecto de matadero en el barrio 
PROGRAMA: 
Primera parte i 
lo.—Bendiciún de la estatua, por el 
Ilustrislmo seüor Provisor y Vicario Ge-
neral del Obispado, doctor Arteaga y lie-
Xancourt, 
2u.—Procesión y cantos. 




2o.—Repartición de juguetes a los ni-
ño» de la escuela dominical y de ropa a 
los pobres. 
3o.—Repartición de Recuerdos. 
•4o.—Himno Bayamés. 
Necrología. 
Ha sido mu ysentldo el fallecimiento 
de la virtuosa señora Josefa Gatay de 
Zaldfvnr, ocurrido el martes último en un 
accidente ferroviario. 
Descanse en paz y reciba su hijo Mi-
guel Angel y demás familiares mi expre-
sión de condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
L l e g a r o n l o s C a m -
p e o n e s d e B i l l a r . 
ALFREDO DE ORO Y CHAT!LES 
0 T I 8 
E n el vpor "Ollvette" que llegó es-
ta mañana de Tampa y Cayo Hueso 
que se producen en el silencio d é l a F u l J hace 
profundidad ^ 1 mfr- So* *os. ^ 
cados uno a cada ado del ca.co por, E d / grabaf,os Qu., om. 
la parte extenor y las vibraciores Que I a estag ^ * 
en ellos produce la henee de un va • 
Los ic:^on^nuten ^ ¡ ' P a r a cada profundidad con el aparato 
roa™_!°LJ^ Por ol norteamericano Wl- KMPRESTITO A CHINA 
Pekín, Enero 6 
Las negociaciones por las males Ja< 
l>óu ]e facilitará a China la suma de 
110 millones le libras esterlinas, con 
por, son recogíaos por unos teieionos , - cuando éste, por que'se lo" di-! "bjeto ™*}*™ «P del 
que llevan aplicados a ambo, oídos |ga-su aei.opIano 0 ¿0Prqueq lo J J ^ ^ j B w o o de CUna, terminará hoy; pero 
por una banda metálica, el marinero , log micrófonos de ue va pr0TISto. sa. ln firma de eso coiiTenla se ha pos-
observador. . be dónde se hala un submarino se d i J Puesto a ultima hora. La fnspension 
Las señales que un subma^no ha- ri.e 8obre él a toda velocidad lanLa, de la firma se debe, segnm se ha di. 
ce a otro se producen por una catn- 1 bomba g la {undidad g e n e r a l - a ^ decisión de (rrupos de han-
pana que suena estando debajo del mente ^ ieg ara ha alll Uperti americanos, franceses e Ingle-
agua y que responden a un alfabeto o8Íón s i ¿;rgi uc su'^arlno ses de participar actlyamente en el 
convenido, pudjendo extcndersh_a mu superficie sigue su estola en las I empréstito a China. 
aguas, se acerca a él por que tiene | • 
Un despacho de Pekín, de fecha 31 
de Diciembre, rice qne Japón haría 
un empréstito p. China con objeto de 
o „%„ tji ¡campeones de billar señores Alfredo 
señor Paez, conocido por Santa 1^-(de Or  Qj^yfcg 0ti3. que v-dne n 
cía, en Santa Clara; proyecto de ma-• ffgllmiiti» ,1,1 Pete 1 <i« un I"*— T ~ tt.tt. t s„ [celebrar un torneo en el teatro Payrel. 
Ljerclto del tMe, 8 de tnero^-En | ̂ ^ , . 0 en el del Central Lugareño, oanital 
el sector del Yardar-Dolran hubo re-1 Nuevita8> de „ propiedad de la Cu- en e ambos se le tributó un 
ciproco tueiro üe artillería. Ln en-i i,Q ^Bfxr r n m n a n v : nroyecto „ " îa^^u 
chas millas en todas direcciones; y 
hasta pueden servir los ^ P 6 » ^ ^ . r ¡ mayor velocidad y lanza la bomba de 
fieos de Morse para enienaerse. i^!explosl6n sub 
-marina. ruido que produce la hélice de un 
vapor que se acerca, lo recibe el mi-
crófono; y el marinero, provisto del 
teléfono, que recibe las vibraciones de 
los micrófonos puede determinar el 
sitio por donde viene un vapor y la 
distancia a que te halla, segdn que 
un micrófono suene más que oíro y se 
vayan haciendo más Intensas las vi-
braciones. 
Veamos ahora cómo se han podido 
cazar 100 submarinos en D'ciembro 
último. 
Ya hemos dicho cómo un aeroplano 
o hidroplano quo se desprendo de la 
plataforma, que para ese objeto se 
coloca en la popa del buque, puede 
desde varias alturas disparar bombas 
que pueden ser de explosión d'recta al 
chocar con el submarino, si este 
halla en la superficie del mar o a 
profundidad de 6 u 8 píes, o de pro-
fundidad, que se montan, en la forma 
que luego veremos y que explotan 1 
la profundidad elegida. 
Hemos hablado aquí, hace meses, de 
las redes y minas que se coiocan a! 
paso de los submarinos en los sitios 
que suelen frecuentar. 
Antea de que los destroyers norte-
americanos a las órdenes del Allmí-
rante Slms fuesen al mar de Irlanda 
y a la entrada del Canal de la Man-
cha, a cooperar con los buque? Ingle-
ees en la caza de submarinos .recor-
darán todos que se cifraban muchas 
esperanzas en los buques "chíissers" 
que eran pequeños, de potente máqui-
na y por tanto de gran andar y arma-
dos de dos potentes cañones, uno a 
proa y a popa el otro. Cuba, en su 
afán de acrecentar la defensas de sus 
costas en el caso'posible de ataques 
de submarinos, trató de adquirir al-
gunos; pero enseguida, en el luchar 
con la realidad, se supo que si bien 
Inglatorra había tenido éxito, en la 
persecución de submarinos con sus 
'chassers," construidos para ella ha 
lu for inac ión C a b l e g r á f i C L . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
se apoderaron de dos soldados ameri-
canos en ei rancho de la Matanza, 
veinte millas al Este de aquí y se los 
llevaron prisioneros al otro lado do 
la frontera. 
Cuando la noticia de la captura de 
los dos soid: ' i llegó al Cuartel Ge-
neral se mnnu jii fuerzas de caballe-
ría a reenper J a los prisioneros. A 
dus millas de la frontera so encontra-
ron a los mejicanos que rompieron el 
fuecro rontra sus perseguidores. Los 
«mericUnos devolvieron la agresióu 
con sus fusiles, matando a tres me-
jicanos y capíurnndo a cuatro, aliru-
nos de los cnnles están heridos. Mu* 
Munu de los americanos fué herido ni 
muerto en esta acción. 
Los soldados de caballería lograron 
rescatar a sus camaradas de manos 
de los mejicanos. 
ciproco 
cnentro de patrullas se libró al oes-
te del lago do Ochrlda'*. 
LA ACTIVIDAD PARA EL DOMTMO 
DE LOS FERROCARRILES POR 
EL GOBIERNO. 
ashlngton. Enero ó 
Los "l lderá ' ' del Gobierno en el 
Congreso fueron hoy para trabajar 
en la más pronta legislación reco-
mendada por el Presidente Wilson 
para ei perfecto dominio de los ferro-
carriles, y para proveer el reembolso 
sobre la ba» • de las utilidades que 
han tenido antes de la guerra. 
Aunque hubo indicaciones de opo-
sición sobre ciertos particulares del 
„ carlflotfo 
ba Cañe Suga  Co p y; p t  ly espiénd^o recibimiento, el c tr.l Lu-
de edificio de tres plantas en Esco- j blera 8Ído aíln mayor Bi ei barco au-
bar 54. i Olese llegado ayer tarde como ;:e es-
A la ponencia del doctor Robert 1 peraba 
pasaron los siguientes proyectos: De | ^0 obstante la hora temprana d-* 
parece no podrían dedicarse tan de 
lleno a la piedad. 
De ertas me limitaré en el presente 
artículo al ejemplo dado estos días 
los señores Borjes y Brutón para un|8u arribo, numerosas personan acu-i Por unos soldados del Regimiento de 
balneario en el Vedado; el del señor dieron al muele del Arsenal para dar | ingenieros, que con motivo de la pa-
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La Duplicidad en periódi-
cos, es ia mas provechosa, 
por 10 rápida y efectiva A 
todos ios hogaces va un 
per iódico y por tanto a lo-
dos ios hogares llegan Vds 
ofreciendo sus a r t í c u l o s 
Si piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios oue ios pe-
r iódicos y que mf casa pone 
en ios anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No espere n u n c a un 
ag'ente mío, porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre m o l e s t a r á su a t enc ión . 
V i s í t eme , e s c r í b a m e o ha-
bleme por te léfono 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPCCIALIOAO EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Beck para vtlllzar una parte de la 
zona marítima para uso privado en 
la bienvenida a los colosos del ' taco." | eada huelga prestan servicio en esta 
Especialmente a Alfredo de Oro, el plaza, 
la Playa do Marlanao; y ei proyecto ; campeón famoso cubano sobre cuya» | A algunos de éstos varias veces les 
de saneaml^ito de terrenos en las ' proezas publicamos reclentem míe un había sorprendido en el templo y a 
márgenes del río Almendares, a ins-1 extenso artículo, se le racifí!) con 
tancia del doctor Jiménez de la To-igran efusión de alegría v car-no per 
rre 'gozar entre los elementos lOOftlVOI 
Al vocaJ doctor López del Valle'de Cuba de gran popularidad y afec-
remitló la Junta para Informe los , to 
siguientes asuntos: 
Proyecto del señor Emilio Aldun 
Entre las personas que acudieron 
al muelle contamos al campeón de 
distinta hora del día en recogida ora-
ción, otras oyendo las varías Misa» 
(jfee a diarlo se celebran en nuestra 
Iglesia y muchas haciendo repetida» 
visitas al Santísimo Sacramento, mar-
chando después a la carrera al puesto 
do vigilancia; pero lo que más llamó 
ejercer ei dominio sobre ia reforma pian de! Presidente, bosquejados en { a 1» instalación de aparatos ¡8íedrez señor Raúl capablanca. al ,mi atención fué la asiduidad, empeño 
de ia circulación en China del papel- ed provecto do iey que fué presenta-1 cm v pmhntPliamlento IcamI>e6n V Profesor de espada señor y constancia en recibir casi a diarlo 
para prepai ación y eniDOteiiamieni j j^am¿n Fonta al notai)?e ju?arior de o Jesús Sacramentado. Esto despertó moneda. Los 'nponeses, agrégase , ha 
bian notificado a los expresados gru-
pos do banqueros ext raños que a me-
nos que ellos deseasen participar del 
emprést i to , éste ser ía negociado só-
lo por interés de log banqueros japo-
neses. 
y r é t  
do inmediatamente después del men 
LAS INDUSTRIAS DE GUERRA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Enero 5 
Las nueras plantas Industrinies pa-
ra I» fabricación de material de gue 
rra se están localizando casi entera 
fueron recibidas con aprobación por , t dat ivos a ^ solicitud de los se-
ios democruian y repnblicunosh. Los fiore8 JJ^gei y Compañía; para ex-
plotación y venta de aguas de un 
manantial en la finca E l Paraíso, en 
Rodas. 
Pasó a la ponencia del doctor Ve-
DINERO CIRCULANTTE EN LOS ES-
TADOS UMDOS 
Washington, Enero 5. 
El dinero circulante en los Estados 
Unidos el día 1 del actual ascendía u 
la cantidad de 5.120.424.0OO, lo que da 
un promedio de $48^76 por habitante, 
cifra aquella mayor qne la obtenida 
hace nn mes cuando el dinero en cir-
culación sumaba $.>.08.>.370.000. 
Durante ci año último el stock mo-
netario circulante ha aumentado en 
la suma de $(>8«.OO0.Q00. 
LOS SEGUROS JÍ ILITARES 
Washington, Enero •>. 
Anuncia el Secretario Me. Adoo que 
862.911 púlizas de seguros de vida, que 
m total ascienden a $HA07>.~1SJJOO O 
y repnblicunosh 
cambios en la proTisión de qne el 
dominio federal debo continuar des-
pués de la guerra indefinidamente o 
U t t i qoe el Congreso acuerde otra 
cosa, y los pormenores dei plan de 
compensación, probablemente se tra-
tarán con ürgencla. 
DESGRACIADO A f T I D E N T E 
Montreal, Enero i . 
Sois soldados muertos, nno desapa-
mente en los Estados del Middie West j recido y treinta personas lesionadas 
con arreglo a la política oue se ha fi- fué ei resnltado de nn choque d© tre-
jado ci Departamento de ia Guerra, y ues oenrrido esta noche en ei ferro-
la cual se ha hecho pública hoy. carril de la ('anadian Pacific, cerca I banlz^clórt'^iT la" parte de Vega Fraga, 
A causa de la congestión, por exce-1 de la estación de Dorvai ! el Miómetro 47 y 48 de la carrete-
so de población y de negocios, en ios l n tren lo.-ai qne salió de Montreal de Gü¡nes- relativo a la construc-
Estados dei Este no t>on ellos los ade- para Point Eortune, ei cual díí'e8eiclón de un matadero en el barrio de 
cuados y se ha hecho enteramente ne- ¡ que viajaba con mucha velocidad, i yarey del señor Gonzalo Ricardo, en 
señor Víctor Muñoz, y algunos otros 
cronistas de sports y varias pofMÉUH 
más. 
De Oro y Otls, que desembarcaron 
a las siete de la mañana, se dirigie-
ron al hotel "lnglater-a" d mdo se 
hospedarán y donde fueron det-pués 
lazco el escrito de la Jefatura local jvifiltados por otras numerosas P'erso 
de Güines y los antecedentes sobre el | nas y autoridades, 
acueducto de Melena del Sur de la i De Oro, al desembarcar, se n.ostró 
propiedad del señor Pedro Gutiérrez, ¡muy satisfecho do encontrarse de nue-
So aprobaron los informes del vocal vo en tierra de Cuba, de domle falla 
Ingeniero en los siguientes asunntos; i desde el año de 1894. 
construcción de un edificio de 4 pisos I E l DIARIO D E LA MARIiVA reitera 
en Dragones 12 de la propiedad del se- su afectuoso saludo do bienvenida r.í 
. , sea a razón de $S,r)57 cada una, por 
i L rfJSí* en 8 ? S t ^ 9 Uni, 08' fUQ término medio, han sido adquiridas 
¡ ¡ 2 ^ 1 ° i ? l " ! ! ^ 6 ^ '?8 ! 2 : Por las fuerzas de mar y tierra do Pleaba en la proximidad de hus eos 
tas, pero no mar adentro, en donde 
esperaban los ^submarinos a veces 
hasta 500 millas de tierra, a los bu-
ques que hacían viajes entre América 
o Inglaterra. Se desecharon pronto 
los "chassers" que no podían cubrir 
p  
ios Estados Unidos con arrecio a la 
l ey que establece el segnro de gue-
rra. 
COMPRANDO E S T R E L L A S DE BA 
S E B A L L . -
ChlcaerOj^Enero 
ln presente guerra, a la vez que el 
emplazamiento de las fábricas a dos-
cientas millas por lo menos de la cos-
ta de] Atlántico se considera de bne. 
na estrategia ante la posibilidad de 
guerras futuras. 
Sobre todo 1p producción de aero-
planos está siendo desarrollada muy 
Intonsamente en ei Middle West o 
sea en los Estados Centrales dei Oes-
te, La mayor parto de las escuelas pa-
ra Instrucción de ios aviadores ame-
ricanos so encuentra en el Oeste y el 
Snnr, pues el embarque de máquinas 
y motores desde ia fábrica exige me-
nos demanda de servicio a los ferro-
carriles que cuando están en las ciu-
dades dei Middle West. 
LA BOLSA DE VALORES 
Nueva York, Enero 5 
E l sumario del tuno del mercado de 
valores ayer ¡o expone el •'Journal" 
de Wul l Street con estas palabras: 
E l mensaje dei Presidente Wilson 
nate el Congreso ha causado buena 
impresión. Lo» ferrocarriles figuran 
mi curiosidad y . . . ¡por qué no de-
cirlo! de intento me puse a observar 
con atención, y noté que arrodillados 
en la iglesia, con la vista baja, los 
brazos cruzados y sin articular pala-
bra parecíanme sumidos en profunda 
meditación; así permanecían mucha» 
horas del día, que a no dudarlo, se-
¡rían todas las en que estaban f ran-
cos de servicio estos fervorosos c r is -
tianos. 
Admirado de tanta devoción, no qu i -
se turbar aquel reposo del alma en. 
comunicación con Dios y me re t i ré a l 
claustro exclamando como otro Anto-
nio. ¡Ay de mi! ¡que yo no soy r e l i -
gioso! ;he visto a Pablo en el De-
sierto!.. . ¡He visto seglares que son, 
más religosos que yo! ¡He visto a Pa-
blo en el Desierto! 
Después pensé si serían seminaris-
tas, aunque al presente en actual ser 
vicio pregunté y me dijeron que no; 
sé sus nombres que no revelo por te-
. mor a herir tu modestia; pero gí d i ré 
y el relacionado con el proyecto del iBalzán el Beñor Alcalde de la Habana ¡que son de profesión ferroviarios y 
señor Charles Hernández, para la cap- , doctor Manuel Varona Suároz, con | de una de las poblaciones más cris-
taclón y conduclón de las aguas de los j motivo de la función que se co!ebrará piañas de Castilla. ¡Qué diferencia do 
manantiales Cueva de Agua, término íen ei teatro "Martí," a beneficio de la la generalidad de nuestros obreros r 
municipal de Danta en sentido favo-.Nlñez Desvalida. lemxvlarlos! 
rabie que habrán de utilizarse a los j eí señor Gobernador tomó un palco; otro día (eran las 6 de la tarde), 
nn, Chile, volarán tan luego como se ; e{ectos de la potabilidad de las mis- j para ia expresada función y 50 lunetas \ 8e me acercó en la portería del con-
fior Ernesto Sarrá; el proyecto de ur- celebre campeón cubano .•irsi'Amiole 
grata estancia en la Habioa en unión 
de su contrincante Mr. otiy 
M á s N o t i c i a s . 
cesarlo buscar facilidades más allá I ¿hocó con un tren en ei que iban 250 | ¿ " ^ 0 ' p á d r e r p r o ^ de It A v i r x n n v n F T T r v F » pv hapti 
de la cordillera de los AUeghenies soldados, en momentos en que ont™. p^08 ¿nP Empedrado y Agular LAEJL™^e^^^^ 
para la producción rápida exigida por ] ba en un chucho. E i tren militar iba | de la ^ ñ o r a María Luisa HemAndex. I Q o ^ r ^ ^ e U ^ S t ) ^ ^ 
para Voncouvcr. 
VOLARAN TRES RARCOS DE VELA 
ALEMANES 
San Francisco, California, Enero 4. 
Tres barcos de vela • alemanes in -
ternados en ei puerto de Caleta Rue-
den ai mar, según dice el capitán C 
Rassmnsen, pa t rón de un vapor que 
ha llegado aquí de un puerto del sur. 
Rombas de dinamita y cartuchos co-
locados al redtror de los másti les de 
los barcos, dijo ci captan, es ta l lar ían 
tan pronto como se diese ei barco a 
mas. 
Comunión General 
I para repartir entre sus amistades. 
!HARINA DE TRIGO DECOMISAD4 
E n la mañana de hoy los Inppecto-
!res Delegados del señor Alcalde, so-
lvento otro soldado y después de un 
saludo militar, me dijo: "¿Padre, po-
día Comulgar?" Desde luego, contes-
té, pero es preciso estar en ayunas y 
a estas horas no le habrá sido posl-
¡ñores Alfonso S. Amenábar y Hjrlirlo !ble.. . ¿verdad? Sí, señor—me contes 
1 Rodelgo, teniendo noticias de que en 1 tó--tengo grandes deseos de Comul 
gar y como antes de esta hora no podía por tocarme hoy de guardia, 
ahora que me han relevado vengo 
a satisfacer mi deseo, poro no he to-
mado ningún alimento y para má>J 
la mar. E i capitán Rasmnssen dijo . . COMUNION D E E S T A MAÑANA '!o9 Muelles y Almacenes del Arsenal 
que había visto las bombas y los car-' ft'oí íos^AT «DMrÍo'df t/a ' ! a l Sorvlclo de los Ferry, había exis-
tnchos en la base de los mástiles jr —tLimiUS«IiR1>VV U |tencla de harina, se constituyeron en 
qne ios alemanes se vanagloriaban de " ¡el expresado lugar; requerdla la pre-
ê ]0 E n la Comunión General celebrada senda del Jefe de aquella dependencia 
SOCORROS P VRA L A S VICTIMAS 1 en la mañana de hoy en el templ0 de el señor Alberto Herrera manifesUJ I ̂ n q , ^ ! ^ ^ ayer recibí la absolu-
DE GUATEMALA San Francisco, por el eterno descanso que solo existían en un wagón 250 ¡ ci6n gacramenlal, así es qur. le supll-
Washington, enero 4. de las almas del Purgatorio, como | sacos de trigo depositados desde hace|0O no me ninrn,e este favor Ix) con-
lios primeros «socorros para las víc- vno de los actos do la Misión Eucarís-jdos meses y consignados a ia Com- f¡eao ante tanta fe y piedad tanta, se 
timns del terremoto de Guatemala He-;tica, que mañana concluye, el Mlslo- pañía de Pastas de cienfuegos. !me ganaron las lágrimas, y después 
garon a este ciudad en el día de año 1 ñero Apostólico. R. P. Rafael Rulz, I E n vista de ello los cltades Ins- de consolar ai pretendiente v animar-
nnevo en nn barco procedente de la suplicó que concurran a la Comunión pectores por orden del señor Alcalde {le a se?uJr p] camino del bien me re-
Hondura Inglesa. Las provisiones cora General de mañana. procedieron a decomisar la citada ha- | t iré a Tui celda nn p0(íía Con tantas 
prendían más de dos mil frazadas de ¡ y a les avisé personalmente y por rir}a ífjánd.0 * e" calidaf de depósito j enloclones_y allí en el silencio de 
dad un torpedo al buque que se acer- dp "estrellas" basc-boicras en la 
caba. y entonces se pensó que si hu- 1 temporada. Mejicana de Navegación, es traspor 
blese tma bomba ¡üb^acuosi" esto e¿. ¡ Aiinque Mitchell no ha dicho cuál ¡ tor comestibles del Centro y Sur Amé-
-Que pudiese hacer explosión lanzada ¡es el objetivo se ha sabido hoy que , rica. 
en el punto en qu" estaba el submari- h"e estu íra,an,lo ê comprar a Ro- | Los buques de dicha flota también 
no o siquiera a cien pies de él y gra- l-'er Hornsby •'short stop*' de los na- ¡establecerán estrictas relaciones co-
duar ese punto de explosión 8« habla 1 clónales del Saint Lonls. merciales coa otros países de Hispa-
adelantado mucho y así sucedió. Afor- | 1 no-América, 
tunadamente para los norte ameríca- ! DECLARACION D E L MINISTRO JA- j 
nos que perseguían ese fin y c íe a la . PONES EN MEJICO. 
Postre a él llegaron, ya desde 1894 I Ciudad de Méjico, Enero 5 Do 
MEJICANOS MUERTOS 
uglas, Enero s 
Uno o más mejicanos fueron asesi-
nuaban el primero de enero, prro con darlfe satisfaci6n, para que nos mire 
menes frecuencia y violencia. Dicese conio amigos y no como enemigos, 
que el edificio de la legación amrrica- Mañana pues, venid todos a comul-
^V10 ^Stá S T i r 0 ; « ™ * A A gar, y con vosotros todos los caba-Temblores de moderada f • * ñora8 niñoB de esta Capi. 
intensidad se ree sfraron en los seis- 16 ^ £ tards y basta las doce 
g m ^ ^ ^ ^ o e S J n o c h e habrá Confesores en el 
s a i s s ^ i ^ 1 ? s i e n ! ; ^ S t ^ A i ^ & ^ 
ta t sfetp minutos de hov. majestuosa, más de dos mil personas 
rse el lugar don- » otros tant08 niños recibieron al 
y 
No pudo el Departamento de Marina de Wa- 1 E i Ministro japonés, Rarón de Fn shington había hecho experiencias con gitaro, ha hecho en esta capital, refi- nados ayer i.1 través de la frontera, de ha ocurrido la perturbación, pero Santísimo bacramenco 
nn torpedo vacío, de grueso caheo pa- riéndose a Ia gnerra mundial y a la cerca de Slaughter Ranch, a veinte preíase que era una contínuactón de Distribuyó el r a n ^ucarisuco 
ra saber como se conducía esle cuan- ' actitud de Japón, la declaración si- millas del Este de esta ciudad, por un las sacudidas qne tantos estraeos han Excmo y Rvdmo. señor Arzooispo ae 
do explotaba un explosivo a t': versa.» guíñente: Agrupo de soldados americanos qne cansado en la clndad de Gnaífmala. . Vucatán. 
distancias de él, al aire libre, 7 coló- 1 « s i el enemigo nos propone una paz atravesaron 13 frontera en una partl-
cando en su interior algunos anima- separada, cualesquiera que sean las da de caza. 
68, 611 diversos departamentos en que . yentajas que ofrezca, Japón la recha- : Los pormenores del caso no se han 
se dividió, a saber: gallos, palomas y Zará. Japón, dijo ei Ministro, perma- podido obtener ni si los mejicanos 
ÍIhh vi1 gato Eran estas "P^riencias mecerá al lado de la Entente y coo- muertos eran dei elemento clvfl o sol-
*nK™t . en ia de8trncción de los ^Tiirá en la guerra en toda su mag- dados. 
submarinos y de un año aci se ht 1 S?™d uoro-ie Japón, una de las na-
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París. Enero 5 
L a L i s t a N e g r a 
F r a n c e s a . 
el 
E l acto dió comienzo a las siete y 
media, concluyendo a las nuevo y me-
dia. 
E l DIARIO D E L A MARINA agra-
dece la felicitación del Misionero, a 
culen felicita, al par que expresamos 
La Devoción a la 
Santa Eucaristía del 
Soldado Español 
HISTORIA EDIFICANTE 
No era antaño, ni cuento es el asun-
to de esta historia; estos mismos días 
de agitación y sobresalto por recientes 
uucesos hemos visto con piedad edifi-
cantes almas de Jesús y de su gloria 
prosternadas horas y horas ante sus 
des santas, reflexione y 
consecuencia cuán poca razón tienen 
los que motejan de inútil al fraile e 
innecesarios los conventos. Y si no 
decidme, ¿dónde encontrarían estas al-
;t»as su consuelo? ¿A dónde irían mu-
chos pecadores a purificar sus con-
ciencias cuando algñn respeto humano 
les detiene para hacerlo a la luz del 
día ' :Ab cuantas veces de noche nan 
-.lamado algunos de éctos a la puer-
ta de un convento buscando para sus 
almas la tranquilidad y el consuelo 
oue una sincera confesión le depara-
l a ' Bl que esto escribe pueae decirlo 
y ño da una vez, sino de muchas, pa-
ra ánimo de los pusilámlnes 
* Esto en cuanto a lo moral que es 
le primero, pero en cuanto al cuerpo 
los conventos v sus moradores «.no 
- — ^ ? , AI*J.A porque Japón, una de las na-
m S ! V perf,e.cc onar cons^erable- O t a r i a s dei tratado de Lon-
s pr0Ce¿1imle,ít0- Como el dres a«Te«ró el Ministro japonés, no -s incomprensible, si a una profundl-: - — - ~ 
Jad de 60 pies o niáV ñtlúl ^ b ^ T - ¡ J^S^SJ^f9 
ba cargada con un explosivo que sea P*^810 de pap 1 moiíiao' 
de expansión instantánea y n-, como 
la pólvora siu humo que detoria poco 
» poco, y la cantidad del exploeivo LLe-
E^ a 200 libras o más entonces todo 
objeto, el submarino, por ejemplo 
que ?e halle en la proximidad del ex-
plosivo puede sufrir tales daños que 
como un 
E l señor Manuel Tejedor, Encarga-
do de Negocios ad-interlm d- Cuba 
,A (en Parfs, ha remitido a la Secretaría 
t i L S S " 1 publlC0 de Estado la lista negra de comercian-
tes establecidos en la Habana, publl-
altares en actitud suplicante y ofre- 10B wm*,—~ .- — 
ciéndose como holocausto y expiación ! c^n lo mismo? ¿Dónde es tan penoau ^ 
q u r ^ h ^ i ^ c h o m á V q u - e cumplir ror los pecados del mundo. SI, ^ la limosna? i m ^ Z 
con nuestro deber propagando la D o o c h a s almas buenas-que las hay han y os d l r « que en . 
trina de Cristo, Doctrina de paz y orado y manifestado pfibllcamente qu- ' 
hay Moisés en la tierra todavía que 
anoche ei parte siguiente: 
' i18/ 5Ue ^ « ^ " " ^ m á s de S r S T Ü ÍMrrlo'oficiarde ta Repü-
. . PASAPORTES CONFISCADOS ¡la actividad de la artillería por am- blica Francesa, el día 10 del pasado 
Nueva Orlcans, Enero ó has partes sobre la ribera derecha mes de Diciembre y Que es la f-guien-i 
Los pasaportes que llevaba O. L . | del río Mo«ía. te. 
Morlil. escritor y conferencista dej «Comunicación belga^—El día tres i Berndes (J. F.) 7 Ca.; Eppinger I 
Minneapolls» y ««ne llegó aquí recien-j del actual hubo débil actividad de ar-j (Alberto); Hellbut y Ca.; Mlchaelsen 
temente de paso para ia Repáblica de tillería en ci frente belga. Durante la y Prasse; Paetzold (M.) y Ca.; Seeler, 1 
o dé entrada paulatina al agrá que Ecuador, le íueron confiscados ano-| noche del 3 al 4 dei actual Ramsca- ,?! y Ca.; Tillman (M.) y Ca.; Tóen-
le darla tiempo para subir a la su - che por los agentes de la Secretaría ; pelle fué blanco de un violento bom- nies (H.); Upmann ^H.) y Ca. 
perficie, como en el caso que hemoe de Justicia, Morrili no ha sido detenl- | barde.> por ios alemanes con proyec- 1 Ha sido agregada a la Lista Negra 
{•cordado del submarino cuya trlpu- do ñero se le ha dicho que los pasa- I tiles caread »s de gases venenosos. E l i Inglesa la firma Schumann y Com-
amor que siempre han sido la brújula 
eme dirige a este Diario^ , detengan la Ira 
armada contra los hombres por sus 
¡prevaricaciones; pero las que han lla-
mado más mi atención no han sido 
I precisamente los Religiosos, no; és -
^Jartlt^" d*1 8**""1', Corm*6n ^ j í o s , su vida conocida de todo», ym_Wt-
Señor doctor Antonio H 
D e R e a l a 
u.ndo llegan a un poblado p ^ M j -
nlflcante que sea, lo P r t ó a T O l W ^ 
puntan no es si hay casa del pueblo, 
t 'mdícato^ n f redentores Utulados de 
la humanidad. ^ 0 ^ ^ l ^ n l \oí 
la contestación es afirmativa aHÍ los 
-eré is al pan v la sopa en la 
¿ad de semblen recibidos y atendidos. 
u l O D E L A usto de l e 
de la Imü 
:h, Correepon-
ir a usted pa-
n del Sagrado 
idrá lugar ea 
de eate pueblo 
nación fue apresada por un destro-1 portes serán retenidos hasta que la | día 4 pasó tranquilo. i pañía, de Santiago de Cuba. 
De u»ted atentamente, , 
L A D I R E C T I V A . 
Begla, 31 de Diciembre de 1917. 
hemos que desde su consagración a l p ^ b a do cuán entrañable es ^ 
Dios no aspiran nada más que al s a - j ^ ^ ^ o el conocimiento ae iw» m 
orificio y abnegación en honor del útiles a la humanidad 
Esposo divino. 
Otras damas de diferente estado y 
condición han confundido una vez 
más mi Ubieza en el divino servicio, 
almas que por razón de su profesión 
Frsy José T. de la Tirgen. 
Avila. Septiembre. WW. 
(De "La Semana Católica . ds Ma-
drid.) 
r 
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Cartas de Cananas 
Para el DIAKIO DE LA MARINA. 
Las Palmas, 22 de Noviembre. 
La amenaza de la carencia abso-
vas del combustible precioso, .darán 
alimento a gran número de .'amillaa 
'desamparadas. E r a un deber bumani-
tario, además de una necesidad impe-
rativa, otorgar el permiso que acaba 
de concederse. E l carbón sacado del 
fondo del mar remediará la penuria v 
aliviará la miseria imperanres en 
nuestro pueblo. 
Otras medidas eficaces, C)X)rtuna8, 
luta de carbón en las islas ba de-' también se han adoptado. Se na exí. 
terminado a las autoridades a inter- | una disminución en las horas do 
vemr y actuar en3rgicamente para j luz para todos los abocados de taa 
evitar el gran desastre, el gran con-; empresa3 eléctricas; so ha ordenado 
flicto que estaba próximo. Las existen- I qUe ios establecimientos de comercio 
cías de aquel combustible se hallan i cierren a punto de obscurecer, en vez 
casi agotadas, ya no se puede pro-1 de quedar iluminados y abiert:-s hus-
veer a los buques que llegan a núes-1 ta las diez de la noche, come autes 
tros puertos, y, en consecuencia, ocu-¡ ocurría. Estas disposicioies, natura 1-
m r á que al fin no viene ninguno. | mente, se refieren tan sólo a Santa 
Los que todavía los visitan se irán i Cruz y Las palmas, pues en las res-
para no volver. Las escasas pero ne-- I tantes localidades no ha sido preciso 
cesarlas industrias implantadas aquí, dictarlas; sin mandato de autoridad 
sufrirán una completa paralización ¡ superior,'por la limitación de la vl-
Hasta los servicios más indi: pensa , da local, desde mucho antes de la 
bles se suspenderán si no se uncuen-i guerra sé cumplían, 
tra el medio de fomentarlos y garan- ¡ eh Gobierno mantiene firm? su pro-
tizarlos. Las compañías que t uminis-'mesa de enviarnos carbón de las mi-
tran fluido eléctrico con destino a l ! ñas nacionales en breve plazo, o reca-
alumbrado público y particular, *nun-1 bar nos lo envíen de Inglaterra, en 
cían su propósito de dejarnos i. todos i cuyas gestiones dice que anda empe-
a obscuras, porque les resulla ira-1 gadísimo. Sin embargo, poco espera^ 
posible seguir dándonos luz. | mog de los altos poderes. Hartas son 
Todo esto, que importaría la con- i las necesidades de la madre patria 
sumación de la ruina de Canarias, j para que podamos esperar que los 
uno de los países más castigados po.~ i ofrecimientos gubernamentales han 
la guerra, urge evitarlo; urge conju-ide cumplirse. Hasta la fecha, ni una 
rar los peligros y alejar los males de las promesas venidas de lo alto se 
de situación, tan aflictiva. Había que I ha convertido en realidad, como no 
COMERCIANTES de 6ALIAN0 
P a p e l C r e p é 
Para el adorno de las fachadas, vidrieras, bal-
cones, confección de escudos y banderas, y 
en general para toda clase de adornos. Ex-
tenso surtido en todos los colores. 
Se vende en l a 
LIBRERIA "CERViTES", de Ricardo líeloso. 
G A L I A N O , 6 2 . - H A B A N A . 
hacer algo para impedir la catástro-
fe; y algo, en efecto, se está hacien-
do ahora. Aunque tardíamente, tra-
bajamos en nuestro bien, como náu-
fragos que se sumergen y buscan una 
tabla salvadora. 
incluyamos en ese número el crédito 
extraordinario aplicable al fomento de 
obras públicas en el Archipiélago, so-
corro que se nos quiso negar y que 
únicamente después de grandes es-
fuerzos y reñidas bataJlas se logró. 
E n Las Palmas y en Santa ( ruz de ¡ En el Consejo de Estado intentóse 
Tenerife se ha autorizado el -'rastri-1 echarlo abajo, a pesar dél clamoreo 
Ileo;1' es decir, el trabajo penoso y con que lo pedíamos, 
rudo de los obreros que extraen el car- Los comisionados de las Cámaras 
bón depositado en el fondo de una y I Agrícolas que fueron a Madrid a ges-
otra bahía durante más de treinta i tionar la aprobación de un plan de 
años, procede de la carga y descarga mejoras inexcusables, han vuelto de-
de los buques; constituye la "pérdida* silucionados, vencidos en su empre-
de los proveedores en tan largo espa- j sa. Se les dió muy buenas palabras, 
cío de tiempo, pero hoy representa i eso sí, como siempre; pero las obras 
para nosotros una "ganancia"... y | aún no se ven, ni se verán. Me afirme 
una esperanza. Suma cantidades con- j cada vez más en mi creencia de que 
siderables, que extraídas, puestas eu no podremos salvarnos sino por no-
venta, reportarán un doblo beneficio: | sotros mismos, y conviene difundir 
a la vez que aumentarán las reser-1 esa creencia porque ella croará las 
f Y los campos se despueblan, las 
ciudades se v a c í a n . . . 
^s--— Francisco González Píax. 
Várones de la 
i Edad Media. 
E ! P r í n c i p e N e g r o . 
' Eduardo, príncipe de Gales llama-
ido "Príncipe Negro," por el color de 
i su armadura era hijo de Eduardo TU 
rey de Inglaterra. 
Cumplido caballero, como jmerrero 
[brioso, capitán entendido y escorzado, 
I impetuoso con los fuertes ha?ta ven-
.cerlos, generoso con los débiles, cum-
| phdor de sus palabras, templado en el 
1 decir, delicado en el obrar, moderado 
j en sus pasiones y galante con las da-
¡raas, era el dechado de los caballeros 
del siglo X I V . 
Narraré una de sus obras más ca-
ballerescas. 
En 1367, reinaba en Castilla don 
Pedro llamado " E l Cruel," pero sus 
hermanos don Enrique y don Fadri 
que contaban arrebatadle la corona 
con el beneplácito de los castellanod, 
que anhelaban otro rey, no tan cruel y 
sanguinario que don Úedro, éste vién-
dose perdido y extendidas por el mun-
do entero las hazañas valerosas del 
Principe Negro, solicitó PU ayuda, ofre 
ciendole el "oro y el moro" que era 
don Pedro espléndido en el decir y 
avaro en el obrar. 
Eduardo, lo acogió benévolamente, 
ofreciéndole su patrocinio en tan jus-
ta acción. 
Solicitado el consentiuvento de su 
padre y reunidas sus tropas, próxi-
mas a embarcar, sus amibos y conse-
jeros le recordaban los crímenes de 
don Pedro y les respondía con espí-
ritu quijotesco: "Como he de ver fría-
mente, a un bastardo, lanzar da' reino 
a un hermano suyo, que por derecho 
legítimo, posee el trono E l censen 
tirio, sería en detrimento de los tro-
nos y un funesto ejemplo para los 
; reyes." 
E l bastando a que se referia el de 
| Gales era don Enrique como va que-
j da dicho, hermano gemelo de don 
Fadrique, éste bien desgraciado en su 
| muerte, aplastado por las maias de! 
Desde hace algún tiempo vlen© el ! í f lebre sa>'ón del vengativo monarca 
fabricante cubano de licores señor iDon .Pe<lro llamado, Juan Diente. 
Lorique Aldabó haciendo experlmen- Hijos, don Fadrique y don Enri -
isleños de Buenos Aires agrupados , foí con notable éxlto de 1? eflcacla que de Doña Leonor de Gpzmún, céle-
c 180 2t-4 ld-5 
! energías salvadoras. Lo que hacemos, i lenta, desbordadja, incontenible, co-
i dominando la pasividad lamentable j mo un río que corre sin diques, nos 
I del carácter isleño, es resultado in- beneficia particularmente en tos ac-
í mediato de la convicción de que no tuales momentos. Los que en la tle-
| se nos abre otro camino; e* fruto ' rra nativa se mueren de hambre, en 
¡ amargo pero sano del pesimisAio que , Cuba encontrarán pan y trabajo. Los 
' nos invade al considerar la ineficacia \ obreros en huelga forzosa, condena-
de las ofertas de los Gobiernes. 
Y, gracias a esta posición del es-
píritu colectivo, quizá nos salvemos... 
Grandemente elogiados y agradeci-
dos en todo el país, han sido los acuer-
dos al vagabundeo y la mendiguez, e& 
Cuba volverán a sentirse homcres l i-
bres, árbitros de su destino. 
Los que aquí mueren, allá resuci-
tan. Y la corriente emigratoria, cau-
dalosa siempre, ahora intensísima e 
1S 
dos tomados por la Asociación Cana^ | irresistible, no ya como un río sin di 
ría de Cuba para acudir en auxilio | ques, como un mar sin orillas en su 
de los que aquí se ven víctimas de la I retroceso nos traerá mucho már de lo 
miseria. L a iniciativa generosa del | que nos lleva. 
Padre Viera, siempre atento a reme-1 - — — . f 
diar los males y enjugar las lágrimas 
de sus compatriotas ausentes, de sus 
hermanos lejanos, ha merecido entu-
slastas alabanzas. 
Y se confía en que los canarios de 
la Grande Antllla no negarán su con-
curso, su óbolo a la obra nobilísima, 
que en nombre de la patria y la ca-
ridad se les propona. Por su parte los 
Para evitar el marea 
R E G E N E R A D O R V I T A L 
F O R T I F I Q U E SU ( E K E B R O 
E l mal que aqueja al 99 por ciento 
de los seres humanos no es otro que 
el que se refiere a la debilidad en el 
cerebro, columna vertebral, etc. > 
Demostrado hasta la saciedad está 
que las personas que abusan de sus 
facultades llegan a debilitarlo,6i a tal 
extremo que consiguen atrofiarlas. 
Bien se conoce de todo el mundo 
que el "centro nervioso" es lo que su-
fre más que nada; de ahí que haya 
que fortalecer el cerebro con subs-
tancias capaces de regenerarlo 
A propósito de ello, direnu s quo 
nada mejor para fortalecer í-l cere-
bro que tomar las Pildoras Trelles de 
hipofosfitos compuestos. Estas pildo-
ras están fabricadas a baso dp fósfo-
ro, hierro, potasio, cal y manganeso. 
Las substancias estas son purísi-
mas y con ellas están fabricadas las 
Pildoras Trelles, que vienen ^i?ndo el 
mismo jarabe de hipoíosfitcs; pero 
bajo la forma pilular, es decir, en 
forma de pildoras. 
Las Pildoras Troles tienen una ven-
taja asombrosa sobre los jarabes de 
hipofosfitos y los gllcerofosfatus. pues 
están dosificadas científicamente; por 
lo tanto, NO hay peligro a intoxica-
ciones, como sucede con el hip« íosfito 
Además, las pildoras no se descompo-
nen, ni por efecto de la luz ni en con-
tacto del aire; ni tiene que pensar en 
las hormigas, como sucede en los ja-
rabes, a los que acuden para comer 
azúcar. 
Las Pildoras Trelles tienen una ven-
ibra, es el verdadero medicamento dei 
cerebro, pues lo regenera y equili-
bra. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo recurera la 
memoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguerías y farmacias de la 
Isla de Cuba. Su precio es de 70 cen-
tavos frasco. 
en un centro cuyo presidente el Pa 
dre González, acaba de morir, nos 
ofrecen ayuda. Y de toda !a América 
donde hay hermanos nuestros, iguales 
anuncios de envíos de socorres se re-
ciben, esto, cuando los socorros mis-
mos no vienen sin previo aviso. Son 
muchos los eriigrados que mandan 
fondos a sus lamillas t i i .'cttcrosas 
con objeto de que hagan frente a las 
tremendas cir'íunstnicias o aumen-
tan las pensiones y subsidios con que 
en tiempo normal les nslstian En 
verdad Amértc;;, sobre t- do Cuba, es-
tán Impidiendo que Canarias caiga al 
abismo. 
pero la situación de Crnanas ha 
llegado a ser tan grave que se nece-
sitan todos esos auxilios, y muchoi. 
más, para conjurar la horrible crisis 
cuyo poso nos hunde... E l dinero que 
viene del nuevo mundo, de Cuba es-
pecialmente, contribuye a aminorarla. 
En toda época la renovación do nues-
tras fuentes de energía, las bases de 
nuestro progreso económico, ahí las 
teníamos. Hoy, nuestra esperanza de 
salvación ahí la tenemos. 
Porque la emigración misma, vio 
de su licor BOMBON CREMA con- i í?re en la Historia P0r sus ameres con 
tra el mareo. Ídon Alfonso X I de Castilla, padre de 
Hoy ha recibido una nueva demos- i !|on P.edro y casado oon la Infortuna-
traclón en el siguiente catle. de co- da I>rlncesa de Portugal, doña María 
tiorirtfta comorpiontan H« oota «i^^a Ma,s' volvamos al "Príncipe Neero.' n cidos e cia tes de est  plaz  i 
! que han hecho la travesía para E s -
1 paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
' Aldabó, Habana 
BOMBON CREMA excelente evitar 
nmreo^-RAMON SUAREZ, BENITO 
j ALONSO." 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
| probar hasta la evidencia esos re-
j fultadoa que serán de gran Importan-
cia para que rindan felizmente sus 
j viajes las familias, nos manifiesta 
! que pondrá a disposición de los médl-
os de los vapores de pasaje, una ca-
' g  
Y a en tierras de Castilla, trepar'» 
sus tropas y el 13 de abril Je 1367. 
cuentan los más célebres histeriado-
res que al principio de la bata Illa sa-
lió en mitad del campo don Enrique 
en un soberbio alazán negro, procla-
mándose rey de Castilla lo que valió 
esta exclamación del "Príncipe Ne-
gro:" "Por San Jorge que es un ca-
ballero este bastardo" y cogiendo de 
la mano a don Pedro le dijo- "Hoy 
sabréis señor rey, si sois, o no, rev 
de Castilla" y gritó con firme voz-
"Avancen mis banderas en nombre 
l-to de BOMBON rREMA nnrfl nim ní» d9 Dl08 ^ ^ San ? *™™"<> 
E l laureado Industrial rutga a los 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos pasajes 
los buenos efectos del BOMBON C R E -
MA que le manden los datos para que 
así contribuyan a la comprobación 
definitiva. 
pas que desvendados los enemigos hi-
cieron muy Ilustres prisioneros me-
nos a don Enrique que huyó a uña de 
caballo. 
Volvióse el de Gales a los suyos y 
les pregunto si don Enrique era muer-
to o prisionero: "Ni muerto ni pri-
sionero, señor,' contestaron. "Enton-
Í O U É B I E N H U E L E ! ¡ D E B E S A B E R A G L O R I A ! 
i B Vino SERAFIN ALVAREZ 
E S E L M A S D E L I C A D O Y D E L I C I O S O D E L O S 
V I N O S D E J E R E Z 
i Q U E N O F A L T E E N S U M E S A ! 
Receptor: Angel Barros. Lamparilla 1., 
V d . e s tará o r g u ü o s a de una Nevera 





Si usted tiene cuidado al hacer su elección, la nevera que ahora 
compre le durará toda la vida y le prestará delicioso y eficiente eervlclo 
cada día que la use. :.Por qaé no decidirse por una 
NEVERA BOKN SYPHON 
y eliminar la posibilidad de que mañana se arrepienta? Hay muchos es-
tilos y tamaños para escoger. Venga a vernos y déjenos enseñárselos. 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cieníuegos, 9 y II. Galiano, No 63 
i - 2 8 8 1 l e l é í o m 1 - 6 9 3 0 
/ 1 A P D 1 I T A / 1 D 5 D E F R U T A S 
P E D R O ^ < ? § 
SANTA HARÍA DEL ROSARIO 
D e l i © i o 6 a e o m b i n a e i o n d e A a r a n j a ó ü a y a b ^ y A ^ g O ' 
3 ó i ^ t a t á s c r e m a s ó e P r n U s a n i d a s e r } « n s o l o e ^ e r p o 
D E P O S I T O O ^ E I / ^ y 1 6 
ees no hemos hecho nada," contesta 
el príncipe. 
Mas no podían estar mucho tiempo 
avenidos los caracteres de don Pe-
dro y del "Príncipe Negro." 
E l de Castilla había jurado al de 
Gales no matar ningún prisionero y 
aconteció que dejó pocos vivos. 
De un lado la caballerosidad y la 
indulgencia, de otro los instintos de 
crueldad y la falsía que no había he-
cho desaparecer el triunfo. Pasábase 
el Príncipe Negro, haberse he-cho pa-
drino de quien abrigaba sentimientos 
tan opuestos a los suyos alarmadas 
sus tropas por el furor de los caste-
llanos que creían por gracia de ellos 
la muerte de sus caballeros, reunió las 
pocas que le quedaban; pues más de 
la cuarta parte dejaron sus huesos en 
Castilla, debido a la horrorosa mor-
tandad, que causó la "peste n<=gra" y 
volvió a sus tierras enfermo y mal-
diciendo la doblez de don Pedro que 
nada de lo que le ofreció consiguió, y 
compadecido a la monarquía castella 
na obligada a escojer, entre un dés-
pota legítimo y un usurpador bastar-
do. 
Filomena Vidal v íí. 
C O C H E S 
"[LITí SÍYIB" 
Contiene las últimas modas pañí 
señoras, niños, trajes do noche, gaik 
das de teatro, ote, etc, Só!o vale d 
centavos. So yendo en "Itoma", M 
Pedro Carbón, O'KelUy ót esquila 
Habana; allí también se vende U 
peifnmería de Atkinson, Plasard )j 
Colgate. 
c 113 5t-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 





1L LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con |M 
wntía d© alhajas, por un Interés nurt 
módico, y realiza a cualquier pndf 
•oa existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería m 
na y planos. 
B e r o a z a , & T e l é f o a o A- i3 t f 
$ 8 . 9 5 
E n L o s R e y e s Magos 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
G r a n s u r t i d o d e C o c h e s 
d e M i m b r e 
C 8588 15-21 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto qaí 
junto con un ALMANAQUE, r(H 
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de lMPRt( 
SOS ESTILO LITOGRAFIA PÂ  
TENTADOS, a su hermoso local dfl 
MONSERRATE 123, entre MURA-* 
L L A Y TENIENTE R E Y . 
c 193 ln 3 
GRAN ACADEMIA PARA CARRERAS ESPE 
CIAEES ANEXA AL COLEGIO "POLA" 
R e i n a . 9 2 . H a b a n a . T e l . A - 8 3 3 7 I 
Los numerosos médicos, abogados y farmacéuticos, que actualmente W I 
nuestra Universidad, apenas si dejan hueco para moverse a nuestra nu'" 
morosa juventud estudiantil en la esfera de sus respectivas profesiones. 
Nuevas orientaciones en carreras lucrativas doberau buscar los P4̂  
dres de tantos jóvenes si quieren dejarles una herencia educacional. 
Laa carreras del Comercio, en las diferentes fases que presenta» ^ 
dan con especialidad por muy competentes profesores en esta AcadeIn •̂•, 
L a preparación para el ingreso en el Ejército y la Marina ^ 1 
L a telegrafía en general, con las asignaturas que requiera su apu^ 
ción, están a cargo de una especialidad muy competenta . ^ 
L a preparación para el ingreso en la carrera de Veterinaria taraW6" 
es objeto de la atención de esta Academia. ^ ártico 
Los idiomas de Inglés y Francés se enseñarán por un método P1*45̂ ^ 
que permitirá a los alumnos entablar conversaciones a los seis meses 
asistir a las clases donde solo se hablará el idioma que se enseña. 
Esta Academia anexa al COLEGIO "POLA" establece clases diurn»8 
nocturnas con honorarios relativamente módicos. 
Sus clases empezarán el día 7 del corriente mes de Enero. 
E l Director, 
S E G O D O POLi* 
c m 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ^ ! 
